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文字対応作業委員会資料（「辞書非掲載字」資料）について 
 
 本資料は、戸籍統一文字に含まれる「辞書非掲載字」について、典拠文献の使用例をまとめた
ものである。戸籍統一文字の漢字は 55,267 字であり、下記 7 種の漢和辞典・漢字字典と照合同定
を行うと、「辞書非掲載字」は 1,073 字となる。 
 
(1)『大漢和辞典』（諸橋轍次、修訂第二版第六刷、大修館書店、2001 年） 
(2)『角川大字源』（尾崎雄二郎・都留春雄・西岡弘・山田勝美・山田俊雄、角川書店、1992 年） 
(3)『講談社新大字典』 
（上田万年・岡田正之・飯島忠夫・栄田猛猪・飯田伝一、講談社、1993 年） 
(4)『増補改訂 JIS 漢字字典』（芝野耕司、日本規格協会、2002 年） 
(5)『大漢和辞典補巻』（鎌田正・米山寅太郎、大修館書店、2000 年） 
(6)『大漢語林』（鎌田正・米山寅太郎、大修館書店、1992 年） 
(7)『広漢和辞典』（諸橋轍次・鎌田正・米山寅太郎、大修館書店、1981 年） 
 
「辞書非掲載字」は 1,073 字のうち、『角川大字源』の付録「国字一覧」に掲載されているものは
958 字である。「国字一覧」は次の 2 書を依拠資料としている。 
 
(A)『国字の字典』（飛田良文監修、菅原義三編、東京堂出版、1990 年） 
 (B)『叢書・ことばの世界 日本人の作った漢字 国字の諸問題』 
（エツコ=オバタ=ライマン、南雲堂、1990 年） 
 
 本資料は、「国字一覧」に見出せた 958 字の「辞書非掲載字」を一覧し、あわせて、『国字の字
典』と『日本人の作った漢字』の出典文献から文字用例を採取し、両書の出典文献以外の文献用
例も加えて、「辞書非掲載字」を検討するための基礎資料として提供するものである。 
 漢学の蓄積を背景とする漢和辞典・漢字字典に採録されていない文字が対象であるため、結果
として本資料は「国字」に関する資料となった。「国字」の研究は未だ途上であり、本資料が「国
字」研究に寄与できれば幸いである。 
 なお、本資料に収録する「辞書非掲載字」958 字の中には、国際符号化文字集合 ISO/IEC 10646
（UCS）の CJK 統合漢字拡張 C に採録されたもの、および拡張 D に現在追加提案中のものが含
まれている。本資料の一部は、ISO/IEC 10646 への追加提案の際に、追加候補文字の素性・字形・
必要性等を検討するための「エビデンス」として利用された。 
 
平成 21 年 3 月 1 日 
汎用電子情報交換環境整備プログラム文字対応作業委員会 
高田 智和（国立国語研究所） 
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〔凡例〕 
 
１．個々の文字については、第一に戸籍統一文字番号（戸籍○○○○○○）と戸籍統一文字グリ
フを、第二に平成明朝体グリフ名（KS○○○○○○）と平成明朝体グリフを、第三に国際符
号化文字集合 ISO/IEC 10646（UCS）の CJK 統合漢字拡張 C および拡張 D に該当するもの
にはコード等を記し、第四にその文字が出現する資料名と用例画像を示す。 
 
２．資料名に続けて、該当文字の所在箇所を括弧に入れて示す。 
 
３．参照した資料名は次のとおりである。 
 
〔辞書関係〕 
○『天治本新撰字鏡』、昌住、昌泰年間［898 年～901 年］成立、天治元年［1124 年］写、現
宮内庁書陵部蔵（『天治本新撰字鏡（増訂版）』、京都大学文学部国語学国文学研究室、1967
年 12 月 15 日発行、臨川書店） 
○『享和本新撰字鏡』、享和 3 年［1803 年］刊（『天治本新撰字鏡（増訂版）』、京都大学文学部
国語学国文学研究室、1967 年 12 月 15 日発行、臨川書店） 
○『新撰字鏡国語索引』、1958 年 11 月 2 日発行、京都大学文学部国語学国文学研究室 
○『琑玉集（慶長二十年写本の翻刻）』、<「『琑玉集』解説」所収>、比丘圓一、康応元年［1389
年］成立（『異体字研究資料集成』』1 期 9 巻、杉本つとむ、1973 年 12 月 15 日初版発行、雄
山閣出版） 
○『琑玉集』（明治四十年の新写本）、比丘圓一、康応元年［1389 年］成立、山岸徳平蔵（『異
体字研究資料集成』1 期 9 巻、杉本つとむ、1973 年 12 月 15 日初版発行、雄山閣出版） 
○『伊京集』、中世末期写、国立国会図書館蔵（『改訂新版古本節用集六種研究並びに総合索引』、
中田祝夫、1979 年 1 月 20 日発行、勉誠社 
○『黒本本節用集』、室町期写、前田育徳会尊経閣文庫蔵（『改訂新版古本節用集六種研究並び
に総合索引』、中田祝夫、1979 年 1 月 20 日発行、勉誠社） 
○『饅頭屋本節用集』、室町末期刊、東京教育大学付属図書館蔵（『改訂新版古本節用集六種研
究並びに総合索引』、中田祝夫、1979 年 1 月 20 日発行、勉誠社） 
○『天正十八年本節用集』、天正 18 年［1590 年］刊（『節用集天正十八年本』、1961 年 2 月 25
日発行、白帝社） 
○『易林本節用集』、慶長年間［1576 年～1615 年］刊、国立国会図書館蔵（『改訂新版古本節
用集六種研究並びに総合索引』、中田祝夫、1979 年 1 月 20 日発行、勉誠社） 
○『五本対照改編節用集』、亀井孝、1974 年 11 月 15 日発行、勉誠社 
○『慶長十五年版倭玉篇』、慶長 15 年［1610 年］刊、国立公文書館内閣文庫蔵（『倭玉篇慶長
十五年版研究並びに索引』、中田祝夫・北恭昭、1981 年 1 月 5 日発行、勉誠社） 
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○『慶長十五年版倭玉篇（和訓索引）』、中田祝夫・北恭昭（『倭玉篇慶長十五年版研究並びに索
引』、1981 年 1 月 5 日発行、勉誠社） 
○『法華三大部難字記』、承応 2 年［1653 年］刊（『法華三大部難字記』、大正大学天台学研究
室、1967 年 12 月 8 日第 1 版発行、隆文館） 
○『和漢三才図絵』、寺島良安、正徳 2 年［1712 年］自序、正徳 5 年［1715 年］跋（『和漢三
才圖會』、和漢三才圖會刊行委員会、昭和 45 年 3 月 31 日初版、東京美術） 
○『大字典』、上田万年・岡田正之・飯島忠夫・栄田猛猪・飯田伝一、1917 年（1963 年 9 月 1
日七訂新装版発行、講談社） 
○『大辞典』、1936 年（1974 年 10 月 10 日復刻版第三刷発行、平凡社） 
○『角川新字源』「国字・国訓一覧」、小川環樹・西田太一郎・赤塚忠、1968 年 1 月 5 日初版発
行、角川書店 
○『広辞苑第四版』、新村出、1991 年 11 月 15 日第 4 版第 1 刷発行、岩波書店 
 
〔文字研究書関係〕 
○『和字正俗通』、山本格安、享保 18 年［1733 年］成立、国立国会図書館亀田文庫蔵（『異体
字研究資料集成』1 期 9 巻、杉本つとむ、1973 年 12 月 15 日初版発行、雄山閣出版） 
○『和字正俗通（早大本）』、山本格安、享保 18 年［1733 年］成立、「亀田本と早大本との収載
漢字異同対照一覧」（『異体字研究資料集成』1 期 9 巻、杉本つとむ、1973 年 12 月 15 日初版
発行、雄山閣出版） 
○『正楷録』、近藤西涯、寛延 3 年［1750 年］叙、国立国会図書館蔵（『異体字研究資料集成』
1 期 7 巻、杉本つとむ、1973 年 12 月 15 日初版発行、雄山閣出版） 
○『同文通考』、新井白石、新井白蛾補校、宝暦 10 年［1760 年］刊、早稲田大学図書館中村進
午文庫蔵（『異体字研究資料集成』1 期 9 巻、杉本つとむ、1973 年 12 月 15 日初版発行、雄
山閣出版） 
○『国字考』、伴直方、文化 15 年［1818 年］成立、静嘉堂文庫蔵（『異体字研究資料集成』1
期 9 巻、杉本つとむ、1973 年 12 月 15 日初版発行、雄山閣出版） 
○『文教温故』、山崎美成、文政 11 年［1828 年］刊（『異体字研究資料集成』1 期 1 巻、杉本
つとむ、1973 年 12 月 15 日初版発行、雄山閣出版） 
○『皇朝造字攷』、成立未詳、安政二年[1855] ごろか、東洋文庫蔵（『異体字研究資料集成』二
期六巻、杉本つとむ、1995 年 12 月 5 日初版発行、雄山閣出版） 
○『皇朝造字攷・借字纂・漢字転訓用格』、成立未詳、東洋文庫蔵（『異体字研究資料集成』二
期六巻、杉本つとむ、1995 年 12 月 5 日初版発行、雄山閣出版） 
○『倭字攷』、岡本保孝、安政 6 年～明治 11 年［1859 年～1878 年］頃成立か、静嘉堂文庫蔵
（『異体字研究資料集成』1 期 9 巻、杉本つとむ、1973 年 12 月 15 日初版発行、雄山閣出版） 
○『漢字要覧』、文部省内国語調査委員会、1908 年 5 月 27 日発行、国定教科書共同販売所 
○『漢字の研究』、安達常正、1909 年 11 月 20 日発行、六合館 
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〔近世文学関係〕 
○『歌舞伎評判記集成』、歌舞伎評判記研究会、1 巻：1972 年 9 月 20 日第 1 刷発行～別巻：1977
年 12 月 12 日第 1 刷発行、岩波書店 
 □『三国役者舞台鏡』、元禄 11 年［1698 年］刊（第 2 巻） 
□『三国役者舞台鏡』（東北大学付属図書館狩野文庫蔵）、元禄 11 年［1698 年］刊（第 2 巻
所収挿絵） 
□『鋸末』、元禄 12 年［1699 年］刊（第 2 巻） 
□『役者万石船』、元禄 14 年［1701 年］刊（第 3 巻） 
□『役者評判色三味線』、元禄 16 年［1703 年］刊（第 3 巻） 
□『役者色将棊大全綱目』、宝永 5 年［1708 年］刊（第 4 巻） 
□『役者胎内捜』、宝永 6 年［1709 年］刊（第 4 巻） 
□『役者懐世帯』、正徳 5 年［1715 年］刊（第 5 巻） 
□『役者三蓋笠』、享保 5 年［1720 年］刊（第 7 巻） 
□『役者芸品定』、享保 7 年［1722 年］刊（第 8 巻） 
□『役者芸品定（演劇博物館蔵）』、享保 7 年［1722 年］刊（第 8 巻所収挿絵） 
□『役者 振舞』、享保 8 年［1723 年］刊（第 8 巻） 
□『役者 振舞（吉田幸一蔵）』、享保 8 年［1723 年］刊（第 8 巻所収挿絵） 
□『役者春空酒』、享保 8 年［1723 年］刊（第 8 巻） 
□『役者辰暦芸品定』、享保 9 年［1724 年］（第 8 巻） 
□『役者袖香爐』、享保 12 年［1727 年］刊（第 9 巻） 
□『役者色紙子』、享保 13 年［1728 年］刊（第 9 巻） 
□『役者色紙子（大久保忠国蔵）』、享保 13 年［1728 年］刊（第 9 巻所収挿絵） 
□『役者評判一の富』、享保 13 年［1728 年］刊（第 9 巻） 
□『役者評判一の富（演劇博物館蔵）』、享保 13 年［1728 年］刊（第 9 巻） 
□『役者登志男』、享保 14 年［1729 年］刊（第 9 巻） 
□『役者登志男（東洋文庫蔵）』、享保 14 年［1729 年］刊（第 9 巻所収挿絵） 
□『役者節饗応』、享保 18 年［1733 年］刊（第 10 巻） 
□『役者節饗応（演劇博物館蔵）』、享保 18 年［1733 年］刊（第 10 巻） 
□『役者 美加里』、享保 19 年［1734 年］刊（第 10 巻） 
□『役者 美加里（天理図書館蔵）』、享保 19 年［1734 年］刊（第 10 巻所収挿絵） 
□『役者三津物』、享保 19 年［1734 年］刊（第 10 巻） 
□『役者三津物（演劇博物館蔵）』、享保 19 年［1734 年］刊（第 10 巻所収挿絵） 
□『役者初子読』、享保 20 年［1735 年］刊（第 10 巻） 
□『役者初子読（実践女子大学図書館蔵）』、享保 20 年［1735 年］刊（第 10 巻所収挿絵） 
□『役者福若志』、享保 21 年［1736 年］刊（第 10 巻） 
 v
□『役者櫻木 』、享保 20 年［1735 年］刊（別巻） 
□『役者櫻木 （東京芸術大学付属図書館蔵）』、享保 20 年［1735 年］刊（別巻） 
□『役者櫻木 （大英博物館蔵）』、享保 20 年［1735 年］刊（別巻） 
○『新修日本小説年表』、朝倉無聲、1926 年 9 月 30 日発行、春陽堂 
○『改訂日本小説書目年表』、山崎麓、書誌研究会改訂、1977 年 10 月 15 日発行、ゆまに書房 
○『歌舞伎年表』、伊原敏郎、1 巻：1956 年 8 月 30 日第 1 刷発行～8 巻：1963 年 5 月 31 日第
1 刷発行、岩波書店 
○『成城文芸』第 105 号、成城大学文芸学部、1983 年 12 月 15 日発行、中央公論事業出版 
○『成城国文学』第 16 輯、成城大学大学院文学研究科、1984 年 6 月 20 日発行、中央公論事
業出版 
○『西鶴語彙管見』、杉本つとむ、1982 年 2 月 28 日発行、ひたく書房 
○『補訂版国書総目録』、岩波書店、1 巻：1989 年 9 月 6 日補訂版第 1 刷発行～8 巻：1990 年
11 月 6 日補訂版第 1 刷発行、岩波書店 
○『歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典』、野島寿三郎、1990 年 6 月 20 日第 1 版第 1 刷発行、
日外アソシエーツ 
 
〔人名関係〕 
○『難読姓氏辞典』大野史朗・藤田豊、1977 年 1 月 30 日初版発行、東京堂出版 
○『姓氏の語源』、丹羽基二、1981 年 11 月 5 日初版発行、角川書店 
○『日本姓氏大辞典』、丹羽基二、1985 年 3 月 20 日初版発行、角川書店 
○『増補新版実用難読奇姓辞典』、篠崎晃雄、1986 年 7 月 1 日発行、日本加除出版 
○『姓氏の由来事典』、丹羽基二、1986 年 11 月 30 日第 1 版発行、三省堂 
○『難読稀姓辞典』、高信幸男、1993 年 9 月 15 日初版発行、日本加除出版                
 
〔その他〕 
○『日本魚名集覧』第二部、澁澤敬三、1958 年 12 月 5 日初版発行、角川書店（1944 年 10 月
10 日発行、生活社の復刊） 
○『サカナの雑学』、篠崎晃雄、1982 年 5 月 10 日初版発行、新人物往来社 
○『平成 19 年度経済産業省委託 汎用電子情報交換環境整備プログラム文字対応作業委員会資
料（「地名外字」資料）』、2008 年 3 月発行、独立行政法人国立国語研究所 
 
４．巻末に「戸籍統一文字番号順」「平成明朝体グリフ名順」「総画数順」の 3 種の検字表と、戸
籍統一文字の属性情報データによる「読み索引」を付す。 
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000100 
 
 
 
KS000100 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
2
段）
 
読み：えだなし
 
○『国字の字典』 （
3
ページ上段）
 
読み：えだなし
 
 ○『日本姓氏大辞典』 （表音編・
128
ページ
2
列目）
 
 
  戸籍
000200 
 
 
 
KS000200 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
2
段）
 
読み：えだおろし
 
○『国字の字典』 （
3
ページ上段）
 
読み：えだおろし
 
 ○『日本姓氏大辞典』 （表音編・
128
ページ
2
列目）
 
 
  戸籍
000780 
 
 
 
KS000780 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
3
段）
 
読み：ぼだい
 
 ○『文教温故』 （
370
ページ【
4
ウ】
1
行目）
 
 
 2 
戸籍
001350 
 
 
 
KS001350 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
2
段）
 
読み：ダラー
 
○『国字の字典』 （
12
ページ下段）
 
読み：ダラー
 
  戸籍
001510 
 
 
 
KS001510 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
2
段）
 
読み：しょうもん
 
○『国字の字典』 （
4
ページ上段）
 
読み：しょうもん
 
 ○『文教温故』 （
370
ページ【
4
ウ】
1
行目）
 
 
 ※『文教温故』は一文字ではなく「メメ」二文字。
 
  戸籍
001520 
 
 
 
KS001520 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
2
段）
 読み：ぜに
 
○『国字の字典』 （
4
ページ下段）
 
読み：ぜに
 
 ○『五本対照改編節用集』 （下・
1051
ページ
4
行目）
 
〔天正十八年本〕
 
 3 
○『天正十八年本節用集』 （
171
ページ
9
行目）
 
 
  戸籍
002070 
 
 
 
KS002070 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
2
段）
 
読み：グレーン
 
○『国字の字典』 （
4
ページ上段）
 
読み：グレーン
 
 ○『大辞典』 （上巻・
1347
ページ【
9
巻・
151
ページ
3
段】 ）
 
 
  戸籍
002270 
 
 
 
KS002270 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
1
段）
 
読み：あつまる
 
○『国字の字典』 （
4
ページ下段）
 
読み：あつまる
 
 ○『五本対照改編節用集』 （上・
53
ページ
8
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
91 ・
5
行目）
 
 
  
 4 
戸籍
003430 
 
 
 
KS003430S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
6
段）
 
読み：ヘクタール
 
○『国字の字典』 （
5
ページ上段）
 
読み：ヘクタール
 
 ○『漢字要覧』 （
77
ページ
10
行目）
 
 
  戸籍
003440 
 
 
 
KS003440 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
7
段）
 
読み：センチアール
 
○『国字の字典』 （
5
ページ上段）
 
読み：センチアール
 
 ○『漢字要覧』 （
77
ページ
10
行目）
 
 
  戸籍
004080 
 
 
 
KS004080 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
5
段）
 
読み：いち
 
○『国字の字典』 （
32
ページ上段）
 
読み：いち
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
366
ページ
4
段目）
 
 5 
 
  戸籍
005570 
 
 
 
KS005570 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
1
段）
 
読み：さぎ
 
○『国字の字典』 （
5
ページ下段）
 
読み：さぎ
 
  戸籍
005580 
 
 
 
KS005580 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A72A／
JK-65017）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
1
段）
 
読み：さぎ
 
○『国字の字典』 （
5
ページ下段）
 
読み：さぎ
 
 ○『難読姓氏辞典』 （
62
ページ
1
段目）
 
 
  戸籍
006440 
 
 
 
KS006440 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A738／
JK-65020）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
1
段）
 
読み：とねりこ
 
○『国字の字典』 （
6
ページ上段）
 
読み：とねりこ
 
 ○『法華三大部難字記』 （
83
ページ
5
行目）
 
 6 
 
  戸籍
007420 
 
 
 
KS007420S 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
1
段）
 
読み：はたらく
 
○『国字の字典』 （
6
ページ上段）
 
読み：はたらく
 
  戸籍
007450 
 
 
 
KS007450 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
3
段）
 
読み：さいぶつ
 
○『国字の字典』 （
6
ページ上段）
 
読み：さいぶつ
 
 ○『文教温故』 （
369
ページ【
4
オ】
8
行目）
 
 
  戸籍
008460 
 
 
 IB1364 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A73D／
JK-65022）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
1
段）
 
読み：かつ
 
○『国字の字典』 （
6
ページ下段）
 
読み：かつ
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
194
ページ
3
段目）
 
 7 
 
  戸籍
008480 
 
 
 
JTAD6C 
 
 ※戸籍
009630参照。
 
  戸籍
009630 
 
 
 
KS009630S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A746／
JK-65024）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
1
段）
 
読み：か
 
○『国字の字典』 （
7
ページ上段）
 
読み：か
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
220
ページ
2
段目）
 
 
 ※戸籍
008480参照。
 
  戸籍
010740 
 
 
 
KS010740 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
2
段）
 
読み：とび
 
○『国字の字典』 （
7
ページ上段）
 
読み：とび
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
119
ページ
3
段目）
 
 
  
 8 
戸籍
010750 
 
 
 
KS010750 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
2
段）
 
読み：はやらす
 
○『国字の字典』 （
7
ページ上段）
 
読み：はやらす
 
 ○『五本対照改編節用集』 （下・
1539
ページ
5
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
10 ・
3
行目）
 
 
  戸籍
010760 
 
 
 
KS010760S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
2
段）
 
読み：ふくつけし
 
○『国字の字典』 （
7
ページ上段）
 
読み：ふくつけし
 
  戸籍
011650 
 
 
 
KS011650 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A75F／
JK-65028）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
2
段）
 
読み：いましめる
 
○『国字の字典』 （
7
ページ上段）
 
読み：いましむ
 
 ○『法華三大部難字記』 （
82
ページ
3
行目）
 
 9 
 
  戸籍
011660 
 
 
 
KS011660 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A758／
JK-65029）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
2
段）
 
読み：くつがえす
 
○『国字の字典』 （
7
ページ下段）
 
読み：
 くつがえす
 
 ○『五本対照改編節用集』 （上・
572
ページ
5
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
67 ・
6
行目）
 
 
  戸籍
011670 
 
 
 
KS011670 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
2
段）
 
読み：せん
 
○『国字の字典』 （
7
ページ下段）
 
読み：せん
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
258
ページ
3
段目）
 
 
  
 10
戸籍
012560 
 
 
 
JTAD9A 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
2
段）
 
読み：かめ
 
○『国字の字典』 （
7
ページ下段）
 
読み：かめ
 
 ○『日本姓氏大辞典』 （表音編・
224
ページ
3
列目）
 
 
  戸籍
012570 
 
 
 
KS012570 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
2
段）
 
読み：へつらう
 
○『国字の字典』 （
7
ページ下段）
 
読み：へつらう
 
 ○『琑玉集（慶長二十年写本の翻刻） 』 （
415
ページ
19
行目）
 
 
  戸籍
014410 
 
 
 
KS014410 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
6
段）
 
読み：ほとけ
 
○『国字の字典』 （
8
ページ上段）
 
読み：ほとけ
 
  
 11
戸籍
014740 
 
 
 
KS014740 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
7
段）
 
読み：まね
 
○『国字の字典』 （
7
ページ下段）
 
読み：まね
 
 ○『役者福若志』 （ 歌舞伎評判記集成』
10
巻・
655
ページ上段
7
行目）
 
 
  戸籍
016200 
 
 
 
KS016200 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
2
段）
 
読み：なみ
 
○『国字の字典』 （
8
ページ上段）
 
読み：なみ
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
130
ページ
4
段目）
 
 
  戸籍
016310 
 
 
 
KS016310 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
2
段）
 
読み：ふつつか
 
○『国字の字典』 （
8
ページ下段）
 
読み：ふつつか
 
 ○『大辞典』 （上巻・
136
ページ【
1
巻・
541
ページ
3
段】 ）
 
 12
 
  戸籍
016370 
 
 
 
KS016370S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
2
段）
 
読み：きょうだい
 
○『国字の字典』 （
8
ページ上段）
 
読み：きょうだい
 
 ○『歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典』 （
316
ページ右【
4320 】 ）
 
 
 ○『補訂版国書総目録』 （
6
巻・
645
ページ
2
段目）
 
 
 ○『大辞典』 （下巻・
3259
ページ【
21
巻・
11
ページ
3
段】 ）
 
 
 【参考】
 
○『歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典』 （
171
ページ右【
1985 】 ）
 
 
 ○『歌舞伎年表』 （
6
巻・
411
ページ上段）
 
 
 ○『歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典』 （
394
ページ右【
5407 】 ）
 
 13
 
 ※『歌舞伎年表』 『歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典』 （
171
ページ右【
1985 】 ）はそれぞ
れ別字。また、 『歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典』 （
394
ページ右【
5407 】 ）は同字形で
「ににん」と読む。
 
  戸籍
021050 
 
 
 
KS021050 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
3
段）
 
読み：おそろしい
 
○『日本人の作った漢字』 （
76
ページ
4
行目）
 
読み：おそろし
 
○『国字の字典』 （
28
ページ上段）
 
読み：おそろし
 
 ○『角川新字源』国字・国訓一覧（
1230
ページ
6
段目）
 
 
  戸籍
021190 
 
 
 
KS021190 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A7B5／
JK-65041）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
3
段）
 
読み：ふぶき
 
○『国字の字典』 （
9
ページ下段）
 
読み：ふぶき
 
  戸籍
022420 
 
 
 
KS022420 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』 （
2116
ページ
2
段）
 読み：
たち
 
 14
○『国字の字典』 （
10
ページ上段）
 
読み：たち
 
 ○『琑玉集』 （
264
ページ【
9
ウ】下段
4
行目）
 
 
  戸籍
022670 
 
 
 
KS022670 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108c06
ページ段）
 
読み：じゅく
 
○『国字の字典』 （
10
ページ上段）
 
読み：じゅく
 
 ○『日本姓氏大辞典』 （表音編・
92
ページ
4
列目）
 
 
  戸籍
023180 
 
 
 
KS023180 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
3
段）
 
読み：とじ
 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
2
行目）
（読みなし）
 
○『国字の字典』 （
10
ページ下段）
 
読み：とじ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
95
ページ【
36
オ】 ）
 
 
 
 15
戸籍
023770 
 
 
 
KS023770 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A7C7／
JK-65046）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
3
段）
 
読み：くじりえる
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
1
行目）
 
読み：クジリヱル
 
○『国字の字典』 （
10
ページ下段）
 
読み：くじりえる
 
 ○『皇朝造字攷』 （
27
ページ【
2
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
75
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
835
ページ下段左【
80
ウ】
4
行目）
 
 
  戸籍
026610 
 
 
 
KS026610 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
2
段）
 
読み：かいち
 
○『国字の字典』 （
10
ページ下段）
 
読み：かいち
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
90
ページ
3
段目）
 
 
 16
戸籍
026840 
 
 
 
KS026840S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
2
段）
 
読み：かいち
 
○『国字の字典』 （
10
ページ下段）
 
読み：
 かいち
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
348
ページ
4
段目）
 
 
  戸籍
027030 
 
 
 
KS027030 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A7D7／
JK-65049）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
3
段）
 
読み：かなり
 
○『国字の字典』 （
10
ページ下段）
 
読み：かなり
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
152
ページ
3
段目）
 
 
  戸籍
027460
 
 
 
KS027460 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
3
段）
 
読み：かたな
 
○『日本人の作った漢字』 （
36
ページ
10
行目）
 
読み：カタナ
 
○『国字の字典』 （
10
ページ下段）
 
読み：かたな
 
 
 17
○『文教温故』 （
368
ページ【
3
ウ】
3
行目）
 
 
  戸籍
027470 
 
 
 
KS027470 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AA0E／
JK-65135）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
3
段）
 
読み：しゃか
 
○『国字の字典』 （
28
ページ下段）
 
読み：しゃか
 
  戸籍
028070 
 
 
 
KS028070 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
5
段）
 
読み：ぼん
 
  戸籍
028470 
 
 
 
KS028470 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
3
段）
 
読み：つとめる
 
○『国字の字典』 （
11
ページ上段）
 
読み：つとめる
 
 ○『五本対照改編節用集』 （下・
1258
ページ
5
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
49 ・
4
行目）
  
 18
戸籍
028620 
 
 
 
KS028620 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
3
段）
 
読み：ゆめゆめ
 
○『日本人の作った漢字』 （
48
ページ
6
行目）
 
読み：ユメユメ
 
○『国字の字典』 （
11
ページ上段）
 
読み：ゆめゆめ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
175
ページ【
76
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
230
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
836
ページ上段左【
81
ウ】
8
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
702
ページ【巻十一・
33
丁ウ】
5
行目）
 
 
  戸籍
028930 
 
 
 
KS028930 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
3
段）
 
読み：はためく
 
 19
○『国字の字典』 （
11
ページ上段）
 
読み：はためく
 
 ○『和字正俗通』 （
54
ページ【
17
ウ】
2
行目）
 
 
  戸籍
032000 
 
 
 
KS032000 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A716／
JK-65010）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
4
段）
 
読み：いそぎ
 
○『国字の字典』 （
4
ページ下段）
 
読み：いそぎ
 
 ○『五本対照改編節用集』 （上・
118
ページ
3
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
5 ・
1
行目）
 
 
  戸籍
032050 
 
 
 
KS032050 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
4
段）
 
読み：しゅうねく
 
○『国字の字典』 （
12
ページ上段）
 
読み：しゅうねく
 
 ○『和字正俗通』 （
54
ページ【
17
ウ】
2
行目）
 
 20
 
  戸籍
032130 
 
 
 
KS032130 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A7F7／
JK-65056）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
5
段）
 読み：うちかう
 
○『国字の字典』 （
12
ページ上段）
 
読み：うちかう
 
 ○『五本対照改編節用集』 （上・
209
ページ
1
行目）
 
〔天正十八年本〕
 
 ○『天正十八年本節用集』 （
84
ページ
2
行目）
 
 
  戸籍
036000 
 
 
 
KS036000S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
5
段）
 
読み：せ
 
○『国字の字典』 （
12
ページ上段）
 
読み：せ
 
 ○『琑玉集』 （
268
ページ【
11
ウ】上段
5
行目）
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戸籍
037100 
 
 
 
KS037100 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
5
段）
 
読み：より
 
○『国字の字典』 （
12
ページ下段）
 
読み：より
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
361
ページ
3
段目）
 
 
  戸籍
041720 
 
 
 
KS041720 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
4
段）
 
読み：なく
 
○『国字の字典』 （
14
ページ上段）
 
読み：なく
 
 ○『法華三大部難字記』 （
246
ページ
1
行目）
 
 
  戸籍
043020 
 
 
 
KS043020 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A845／
JK-65063）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
4
段）
 
読み：わに
 
○『国字の字典』 （
14
ページ下段）
 
読み：わに
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
213
ページ
1
段目）
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  戸籍
044450 
 
 
 
KS044450 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
5
段）
 
読み：すわ
 
○『国字の字典』 （
14
ページ下段）
 
読み：すわ
 
 ○『五本対照改編節用集』 （下・
1156
ページ
5
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
42 ・
2
行目）
  
  戸籍
044460 
 
 
 
KS044460 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
5
段）
 
読み：もだえる
 
○『日本人の作った漢字』 （
75
ページ
12
行目）
 
読み：もだえる
 
○『国字の字典』 （
14
ページ下段）
 
読み：もだえる
 
 ○『角川新字源』国字・国訓一覧（
1230
ページ
1
段目）
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戸籍
046050 
 
 
 
KS046050 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
5
段）
 
読み：きゅう
 
○『国字の字典』 （
15
ページ下段）
 
読み：きゅう
 
  戸籍
046060 
 
 
 
KS046060 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A860／
JK-65070）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
5
段）
 
読み：せん
 
○『国字の字典』 （
15
ページ下段）
 
読み：せん
 
 ○『三国役者舞台鏡』 （ 『歌舞伎評判記集成』
2
巻・
100
ページ下段
25
行目）
 
 
 ○『三国役者舞台鏡』 （東北大学付属図書館狩野文庫蔵） （ 『歌舞伎評判記集成』
2
巻・
100
ページ下段
25
行目【図三３ウ】 ）
 
 
  戸籍
046070 
 
 
 
KS046070 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
5
段）
 
読み：どうれ
 
○『国字の字典』 （
16
ページ下段）
 
読み：どうれ
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戸籍
046080 
 
 
 
KS046080 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A868／
JK-65069）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
5
段）
 
読み：なげく
 
○『日本人の作った漢字 （
44
ページ
2
行目）
 
読み：ヱナク・サマヨウ・ナゲタ
 
○『国字の字典』 （
15
ページ下段）
 
読み：なげく
 
 ○『皇朝造字攷』 （
29
ページ【
3
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
153
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
803
ページ上段右【
15
オ】
3
行目）
 
 
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
115
ページ【巻二・
14
オ】
3
行目）
 
 
 
 
 ※『天治本新撰字鏡』 『享和本新撰字鏡』 『皇朝造 攷 の訓は「恵奈久」 「佐万与不」 「奈介久」 。
 
  戸籍
046090 
 
 
 
KS046090 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A861／
JK-65067）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
5
段）
 
読み：にげがむ
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○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
2
行目）
 
読み：ウシノニゲカム
 
○『国字の字典』 （
15
ページ上段）
 
読み：うしのにげかむ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
29
ページ【
3
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
34
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
803
ページ上段右【
15
オ】
4
行目）
  
 ○『天治本新撰字鏡』 （
115
ページ【巻二・
14
オ】
5
行目）
 
 
 ※『天治本新撰字鏡』の訓は「牛乃尓介加牟」 、 『享和本 』 『皇朝造字攷』の訓は「牛乃美加牟」 。
 
  戸籍
047490 
 
 
 
KS047490 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
5
段）
 読み：とらかす
 
○『国字の字典』 （
15
ページ下段）
 
読み：とらかす
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇（和訓索引） 』 （
139
ページ・
4
段）
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 ○『慶長十五年版倭玉篇』 （
85 ・
2
行目）
 
 
  戸籍
048520 
 
 
 IB1553 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
5
段）
 
読み：おし
 
○『日本人の作った漢字』 （
52
ページ
7
行目）
 
読み：おし
 
○『国字の字典』 （
16
ページ上段）
 
読み：おし
 
 ○『西鶴語彙管見』 （
188
ページ
10
行目）
 
 
  戸籍
048530 
 
 
 
KS048530 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
5
段）
 
読み：かい
 
○『国字の字典』 （
16
ページ上段）
 
読み：かい
 
 ○『広辞苑第四版』 （
2200
ページ
2
段）
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戸籍
048540 
 
 
 
KS048540 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A879／
JK-65074）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
5
段）
 
読み：ひかえる
 
○『日本人の作った漢字』 （
75
ページ
12
行目）
 
読み：ひかふ
 
○『国字の字典』 （
16
ページ上段）
 
読み：ひかう
 
 ○『角川新字源』国字・国訓一覧（
1230
ページ
1
段目）
 
 
  戸籍
049770 
 
 
 
KS049770 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A88A／
JK-65075）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
6
段）
 
読み：かまびすしい
 
○『国字の字典』 （
16
ページ上段）
 
読み：かまびすし
 
 ○『法華三大部難字記』 （
247
ページ
5
行目）
 
 
  戸籍
049780 
 
 
 
KS049780 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
6
段）
 
読み：さえずる
 
○『国字の字典』 （
16
ページ上段）
 
読み：さえずる
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○『法華三大部難字記』 （
247
ページ
4
行目）
 
 
  戸籍
049790 
 
 
 
KS049790 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
6
段）
 
読み：ずき
 
○『国字の字典』 （
16
ページ上段）
 
読み：ずき
 
 ○『日本姓氏大辞典』 （表音編・
62
ページ
1
列目）
 
 
  戸籍
049800 
 
 
 
KS049800 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A882／
JK-65078）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
6
段）
 
読み：つくづく
 
○『国字の字典』 （
16
ページ下段）
 
読み：つくづく
 
 ○『五本対照改編節用集』 （下・
1243
ページ
7
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
49 ・
8
行目）
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戸籍
054960 
 
 
 
KS054960 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
6
段）
 読み：かわや
 
○『国字の字典』 （
17
ページ下段）
 
読み：かわや
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇（和訓索引） 』 （
57
ページ・
1
段）
 
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇』 （
468 ・
4
行目）
 
 
  戸籍
055690 
 
 
 
KS055690S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
6
段）
 
読み：ふせ
 
○『国字の字典』 （
17
ページ下段）
 
読み：ふせ
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
116
ページ
2
段目）
 
 
  戸籍
055700 
 
 
 
KS055700 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
2
段）
 
読み：きりよ
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○『国字の字典』 （
4
ページ下段）
 
読み：きりよ
 
  戸籍
057350 
 
 
 
KS057350 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
7
段）
 
読み：くら
 
○『国字の字典』 （
19
ページ上段）
 
読み：くら
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
166
ページ
4
段目）
 
 
  戸籍
057360 
 
 
 
KS057360 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
7
段）
 
読み：はち
 
○『国字の字典』 （
19
ページ下段）
 
読み：はち
 
 ○『法華三大部難字記』 （
72
ページ
4
行目）
 
 
  戸籍
058780 
 
 
 
KS058780 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
7
段）
 
読み：くら
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○『国字の字典』 （
20
ページ下段）
 
読み：くら
 
  戸籍
059720 
 
 
 
KS059720 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A8E8／
JK-65089）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
7
段）
 読み：さま
 
○『国字の字典』 （
21
ページ下段）
 
読み：さま
 
 ○『五本対照改編節用集』 （上・
793
ページ
2
行目）
 
〔饅頭屋本〕
 
 ○『饅頭屋本節用集』 （
127 ・
6
行目）
 
 
  戸籍
059750 
 
 
 
KS059750 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
8
段）
 
読み：ほとぎ
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
3
行目）
 
読み：ホトキ
 
○『国字の字典』 （
21
ページ下段）
 
読み：ほとぎ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
31
ページ【
4
オ】 ）
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○『新撰字鏡国語索引』 （
199
ページ下段）
 
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
812
ページ下段左【
34
ウ】
7
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
289
ページ【巻五・
14
オ】
8
行目）
 
 
  戸籍
060650 
 
 
 
KS060650 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
8
段）
 
読み：あつち
 
○『国字の字典』 （
22
ページ上段）
 
読み：あつち
 
 ○『法華三大部難字記』 （
72
ページ
2
行目）
 
 
  戸籍
060660 
 
 
 
KS060660 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
4
段）
 
読み：あしだ
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○『日本人の作った漢字』 （
30
ページ
14
行目）
 読み：アシタ
 
○『国字の字典』 （
23
ページ下段）
 
読み：あしだ
 
 ○『和字正俗通』 （
23
ページ【
2
オ】１行目）
 
 
  戸籍
062930 
 
 
 
KS062930 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
8
段）
 
読み：やち
 
○『国字の字典』 （
22
ページ上段）
 
読み：やち
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
302
ページ
2
段目）
 
 
  戸籍
063430 
 
 
 
KS063430 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
6
段）
 
読み：おそれ
 
○『国字の字典』 （
22
ページ下段）
 
読み：おそれる
 
 ○『琑玉集（慶長二十年写本の翻刻） 』 （
415
ページ
13
行目）
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戸籍
064170 
 
 
 
KS064170 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
8
段）
 読み：ほりきり
 
○『国字の字典』 （
22
ページ下段）
 
読み：ほりきり
 
 ○『五本対照改編節用集』 （下・
1740
ページ
2
行目）
 
〔天正十八年本〕
 
 ○『天正十八年本節用集』 （
19
ページ
6
行目）
 
 
  戸籍
064270 
 
 
 
KS064270 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
8
段）
 
読み：めいしょ
 
○『国字の字典』 （
22
ページ下段）
 
読み：めいしょ
 
 ○『歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典』 （
425
ページ左【
5947 】 ）
 
 
 ○『補訂版国書総目録』 （
7
巻・
670
ページ
2
段目）
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 ○『歌舞伎年表』 （
5
巻・
134
ページ下段）
 
 
 ○『大辞典』 （下巻・
3819
ページ【
24
巻・
309
ページ
3
段】 ）
 
 
  戸籍
064920 
 
 
 
KS064920 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
5
段）
 
読み：あま
 
○『国字の字典』 （
23
ページ上段）
 
読み：あま
 
  戸籍
069100 
 
 
 
KS069100S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
7
段）
 
読み：はた
 
○『国字の字典』 （
39
ページ上段）
 
読み：はた
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
79
ページ
2
段目）
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戸籍
070110 
 
 
 
KS070110S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
8
段）
 
読み：むすこ
 
○『国字の字典』 （
24
ページ上段）
 
読み：むすこ
 
 ○『役者評判色三味線』 （ 『歌舞伎評判記集成』
3
巻・
350
ページ下段
22
行目）
 
 
  戸籍
070910 
 
 
 
KS070910 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A96E／
JK-65105）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2108
ページ
8
段）
 
読み：しゅうとめ
 
○『日本人の作った漢字』 （
52
ページ
7
行目）
 
読み：しゆうとめ
 
○『国字の字典』 （
24
ページ上段）
 
読み：しゅうとめ
 
 ○『西鶴語彙管見』 （
188
ページ
11
行目）
 
 ○『角川新字源』国字・国訓一覧（
1230
ページ
1
段目）
 
 
  戸籍
070920 
 
 
 
KS070920 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
1
段）
 読み：もうす
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○『国字の字典』 （
24
ページ下段）
 
読み：もうす
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇（和訓索引） 』 （
185
ページ・
1
段）
 
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇』 （
51 ・
4
行目）
 
 
  戸籍
070930 
 
 
 
KS070930 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
3
段）
 
読み：いと・とおさん
 
  戸籍
071730 
 
 
 
KS071730 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A972／
JK-65107）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
1
段）
 
読み：かんなぎ
 
○『国字の字典』 （
24
ページ下段）
 
読み：かみなぎ
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
64
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
807
ページ下段左【
24
ウ】
5
行目）
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 ○『天治本新撰字鏡』 （
186
ページ【巻三・
18
ウ】
4
行目
 
 
 
 
  戸籍
072610 
 
 
 
KS072610 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
4
段）
 
読み：おやま
 
  戸籍
074770 
 
 
 
KS074770 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
1
段）
 
読み：うわなり
 
○『国字の字典』 （
25
ページ上段）
 
読み：うわなり
 
 ○『歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典』 （
283
ページ右【
3743 】 ）
 
 
 ○『補訂版国書総目録』 （
1
巻・
405
ページ
3
段目）
 
 
 ○『歌舞伎年表』 （
1
巻・
374
ページ上段）
 
 
 ○『役者色将棊大全綱目』 （ 歌舞伎評判記集成
4
巻・
292
ページ下段
1
行目）
 
 
 39
戸籍
074780 
 
 
 
KS074780 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
1
段）
 
読み：かんなぎ
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
4
行目）
 
読み：カムナキ
 
○『国字の字典』 （
24
ページ下段）
 
読み：かみなぎ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
33
ページ【
5
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
64
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
807
ページ下段左【
24
ウ】
5
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
186
ページ【巻三・
18
ウ】
4
行目）
 
 
 
 
  戸籍
074790 
 
 
 
KS074790 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A98F／
JK-65112）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
1
段）
 
読み：きさき
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○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
4
行目）
 
読み：キサキ
 
○『国字の字典』 （
25
ページ上段）
 
読み：きさき
 
 ○『皇朝造字攷』 （
34
ページ【
5
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
69
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
808
ページ上段左【
25
ウ】
4
行目）
  
 ○『天治本新撰字鏡』 （
192
ページ【巻三・
21
ウ】
2
行目）
 
 
 
  
  戸籍
074800 
 
 
 
KS074800 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
1
段）
 
読み：どれあい
 
○『国字の字典』 （
25
ページ下段）
 
読み：どれあい
 
 ○『和漢三才図会』 （上・
143
ページ【巻十】下段右）
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  戸籍
074810 
 
 
 
KS074810 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A98A／
JK-65114）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
1
段）
 
読み：なまめく
 
○『国字の字典』 （
25
ページ下段）
 
読み：なまめく
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇（和訓索引） 』 （
145
ページ・
4
段）
 
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇』 （
51 ・
3
行目）
 
 
  戸籍
075590 
 
 
 
KS075590 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
1
段）
 
読み：なやむ
 
○『国字の字典』 （
25
ページ下段）
 
読み：なやむ
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇（和訓索引） 』 （
146
ページ・
2
段）
 
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇』 （
52 ・
2
行目）
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  戸籍
076230 
 
 
 
KS076230 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
1
段）
 
読み：とどめく
 
○『日本人の作った漢字』 （
75
ページ
13
行目）
 
読み：とどめく
 
○『国字の字典』 （
25
ページ下段）
 
読み：とどめく
 
 ○『角川新字源』国字・国訓一覧（
1230
ページ
1
段目）
 
 
  戸籍
076240 
 
 
 
KS076240 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
1
段）
 
読み：わずらう
 
○『国字の字典』 （
26
ページ上段）
 
読み：わずらう
 
 ○『法華三大部難字記』 （
273
ページ
3
行目）
 
 
  戸籍
076250 
 
 
 
KS076250S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
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○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
5
段）
 
読み：おどる
 
○『国字の字典』 （
25
ページ下段）
 
読み：おどる
 
 ○『五本対照改編節用集』 （上・
322
ページ
6
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
29 ・
1
行目）
 
 
  戸籍
077460 
 
 
 
KS077460S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
1
段）
 
読み：なびかす
 
○『国字の字典』 （
26
ページ上段）
 
読み：なびかす
 
 ○『法華三大部難字記』 （
274
ページ
3
行目）
 
 
  戸籍
077470 
 
 
 
KS077470 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A9A8／
JK-65121）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
1
段）
 
読み：やもめ
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○『日本人の作った漢字』 （
75
ページ
13
行目）
 
読み：やもめ
 
○『国字の字典』 （
26
ページ上段）
 
読み：やもめ
 
 ○『角川新字源』国字・国訓一覧（
1230
ページ
1
段目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
197
ページ【巻三・
24
丁オ】
8
行目）
 
 
  戸籍
077480 
 
 
 
KS077480 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A9A6／
JK-65122）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
1
段）
 
読み：よめ
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
4
行目）
 
読み：ヨメ
 
○『国字の字典』 （
26
ページ下段）
 
読み：よめ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
33
ページ【
5
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
233
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
808
ページ上段左【
25
ウ】
1
行目）
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 ○『天治本新撰字鏡』 （
189
ページ【巻三・
20
オ】
6
行目）
 
 
  戸籍
077940 
 
 
 
KS077940 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
2
段）
 
読み：こしもと
 
○『国字の字典』 （
26
ページ下段）
 
読み：こしもと
 
 ○『役者節饗応』 （ 歌舞伎評判記集成』
10
巻・
381
ページ下段
9
行目）
 
 
  戸籍
078150 
 
 
 
KS078150 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A9AE／
JK-65125）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
2
段）
 
読み：うば
 
○『国字の字典』 （
26
ページ下段）
 
読み：うば
 
  戸籍
079280 
 
 
 
JTB00D 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A9BA／
JK-65126）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
2
段）
 
読み：かせ
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○『国字の字典』 （
27
ページ上段）
 
読み：かせ
 
 ○『日本姓氏大辞典』 （表音編・
198
ページ
4
列目）
 
 
  戸籍
079560 
 
 
 
KS079560 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
4
段）
 
読み：こがね
 
○『国字の字典』 （
27
ページ上段）
 
読み：こがね
 
  戸籍
079900 
 
 
 
KS079900 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
6
段）
 
読み：ふし
 
○『国字の字典』 （
27
ページ下段）
 
読み：ふし
 
 ○『補訂版国書総目録』 （
7
巻・
756
ページ
3
段目）
 
 
 ○『役者
美加里』 （
『歌舞伎評判記集成
』10
巻・
555
ページ）
 
 
 ○『役者
美加里（天理図書館蔵） 』 （ 『歌舞伎評判記集成』
10
巻・
555
ページ）
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  戸籍
080440 
 
 
 
KS080440 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
3
段）
 
読み：みち
 
○『日本人の作った漢字』 （
36
ページ
10
行目）
 
読み：ミチ
 
○『国字の字典』 （
27
ページ下段）
 
読み：みち
 
 ○『文教温故』 （
368
ページ【
3
ウ】
2
行目）
 
 
  戸籍
081730 
 
 
 
KS081730 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
4
段）
 
読み：うつほ
 
○『日本人の作った漢字』 （
34
ページ
8
行目）
 
読み：ウツホ
 
○『国字の字典』 （
27
ページ下段）
 
読み：うつほ
 
 ○『角川新字源』国字・国訓一覧（
1230
ページ
1
段目）
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 ○『国字考』 （
93
ページ【
5
オ】
9
行目）
 
 
  戸籍
082410 
 
 
 
KS082410 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
2
段）
 
読み：ヘクタール
 
○『国字の字典』 （
27
ページ下段）
 
読み：ヘクタール
 
  戸籍
083400 
 
 
 
KS083400 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
2
段）
 
読み：センチアール
 
○『国字の字典』 （
28
ページ上段）
 
読み：センチアール
 
  戸籍
084480 
 
 
 
KS084480 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
4
段）
 
読み：いみき
 
○『国字の字典』 （
28
ページ上段）
 
読み：いみき
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戸籍
087250 
 
 
 
KS087250 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
2
段）
 読み：かいがね
 
○『国字の字典』 （
28
ページ下段）
 
読み：かいがね
 
 ○『五本対照改編節用集』 （上・
351
ページ
1
行目）
 
〔天正十八年本〕
 
 ○『天正十八年本節用集』 （
48
ページ
6
行目）
 
 
  戸籍
088700 
 
 
 
KS088700 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
2
段）
 
読み：わらぐつ
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
5
行目）
 
読み：ワラクツ
 
○『国字の字典』 （
28
ページ下段）
 
読み：わらくつ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
35
ページ【
6
オ】 ）
 
 
  戸籍
088790 
 
 
 
KS088790 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AA21／
JK-65138）
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○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
2
段）
 
読み：ふむ
 
○『国字の字典』 （
29
ページ上段）
 
読み：ふむ
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇（和訓索引） 』 （
178
ページ・
4
段）
 
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇』 （
108 ・
3
行目）
 
 
  戸籍
089450 
 
 
 
JTB05E 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
2
段）
 
読み：たわ
 
○『国字の字典』 （
29
ページ上段）
 
読み：たわ
 
  戸籍
089680 
 
 
 
KS089680 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
2
段）
 
読み：あくつ
 
○『国字の字典』 （
29
ページ下段）
 
読み：あくつ
 
  戸籍
089690 
 
 
 
KS089690 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AA22／
JK-65140）
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○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
2
段）
 
読み：あらし
 
○『国字の字典』 （
29
ページ下段）
 
読み：あらし
 
 ○『国字考』 （
81
ページ【
9
オ】
8
行目頭注）
 
 
  戸籍
090910 
 
 
 
KS090910 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
2
段）
 
読み：しま
 
○『国字の字典』 （
30
ページ上段）
 
読み：しま
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
99
ページ
4
段目）
 
 
 ※『増補新版実用難読奇姓辞典』を引く『国字の字典』の読み「しま」は不審。
 
  戸籍
090920 
 
 
 
JTB06B 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AA2C／
JK-65145）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
2
段）
 
読み：は
 
○『国字の字典』 （
30
ページ上段）
 
読み：は
 
 ○『日本姓氏大辞典』 （表音編・
620
ページ
1
列目）
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  戸籍
092290 
 
 
 
KS092290 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
3
段）
 
読み：あらし
 
○『国字の字典』 （
31
ページ上段）
 
読み：あらし
 
 ○『日本姓氏大辞典』 （表音編・
58
ページ
1
列目）
 
 
  戸籍
096100 
 
 
 
KS096100 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
3
段）
 
読み：やまち
 
○『国字の字典』 （
31
ページ上段）
 
読み：やまち
 
 ○『五本対照改編節用集』 （下・
1929
ページ
9
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
68 ・
5
行目）
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  戸籍
096590 
 
 
 
KS096590 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
6
段）
 
読み：わさび
 
○『日本人の作った漢字 （
142
ページ
3
行目）
 
読み：わさ
び（だに）
 
○『国字の字典』 （
103
ページ下段）
 
読み：わさび
 
  戸籍
097970 
 
 
 
KS097970 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
3
段）
 読み：いわくら
 
○『国字の字典』 （
31
ページ下段）
 
読み：いわくら
 
 ○『五本対照改編節用集』 （上・
180
ページ
8
行目）
 
〔天正十八年本〕
 
 ○『天正十八年本節用集』 （
1
ページ
4
行目）
 
 
  
 54
戸籍
098910 
 
 
 
KS098910 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
4
段）
 
読み：かたい
 
○『国字の字典』 （
8
ページ下段）
 
読み：かたい
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇（和訓索引） 』 （
53
ページ・
3
段）
 
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇』 （
463 ・
5
行目）
 
 
  戸籍
098920 
 
 
 IB3160 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B519／
JK-65868）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
4
段）
 
読み：じん
 
○『国字の字典』 （
132
ページ下段）
 
読み：じん
 
 ○『日本姓氏大辞典』 （表音編・
403
ページ
4
列目）
 
 
  戸籍
098940 
 
 
 
KS098940 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
5
段）
 
読み：やまがつ
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○『国字の字典』 （
8
ページ下段）
 
読み：やまがつ
 
 ○『五本対照改編節用集』 （下・
1928
ページ
4
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
69 ・
3
行目）
 
 
  戸籍
099010 
 
 
 
KS099010 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AA69／
JK-65153）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
3
段）
 
読み：いち
 
○『国字の字典』 （
32
ページ上段）
 
読み：いち
 
 ○『琑玉集』 （
276
ページ【
15
ウ】下段
4
行目）
 
 
  戸籍
102290 
 
 
 
KS102290 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
3
段）
 
読み：ずきん
 
  戸籍
103190 
 
 
 
KS103190 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
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○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
3
段）
 
読み：は
 
○『国字の字典』 （
32
ページ下段）
 
読み：は
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
305
ページ
1
段目）
 
 
  戸籍
103480 
 
 
 
KS103480 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
3
段）
 
読み：ずきん
 
○『日本人の作った漢字』 （
52
ページ
6
行目）
 
読み：ずきん
 
○『国字の字典』 （
32
ページ下段）
 
読み：ずきん
 
 ○『西鶴語彙管見』 （
188
ページ
10
行目）
 
 
  戸籍
107450 
 
 
 
KS107450 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
6
段）
 
読み：きれ
 
○『日本人の作った漢字』 （
51
ページ
11
行目）
 
読み：きれ
 
 ○「近世常用の漢字―雑俳『新木賊 の用字について―」 （ 『成城文芸』第
105
号） （
120
ページ
2
行目）
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 ○「近世常用の漢字―『冠附かざし草』の用字―」 （ 『成城国文学論集』第十六輯） （
220
ページ上
3
行目）
 
 
  戸籍
110160 
 
 
 
KS110160 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
3
段）
 
読み：ぶっちょう
 
○『日本人の作った漢字』 （
36
ページ
10
行目）
 
読み：きれ
 
○『国字の字典』 （
3
ページ上段）
 
読み：ぶっちょう
 
 ○『文教温故』 （
369
ページ【
4
オ】
8
行目）
 
 
  戸籍
110750 
 
 
 
KS110750 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
3
段）
 
読み：たえ
 
○『国字の字典』 （
33
ページ下段）
 
読み：たえ
 
  戸籍
110990 
 
 
 
KS110990 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AABF／
JK-65164）
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○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
3
段）
 
読み：ゆづか
 
○『国字の字典』 （
33
ページ下段）
 
読み：ゆづか
 
 ○『法華三大部難字記』 （
327
ページ
3
行目）
 
 
  戸籍
111620 
 
 
 
KS111620S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
6
段）
 
読み：ゆんぜい
 
○『国字の字典』 （
33
ページ下段）
 
読み：ゆんぜい
 
 ○『歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典』 （
402
ページ右【
5531 】 ）
 
 
 ○『補訂版国書総目録』 （
7
巻・
540
ページ
1
段目）
 
 
 ○『役者初子読』 （ 『歌舞伎評判記集成』
10
巻・
612
ページ上段
1
行目）
 
 
 ○『役者初子読（実践女子大学図書館蔵） 』 （ 『歌舞伎評判記集成』
10
巻・
612
ページ【挿
絵第五図】 ）
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 【参考】
 
○『歌舞伎年表』 （
2
巻・
215
ページ上段）
 
 
 ※『歌舞伎年表』は別字。
 
  戸籍
111920 
 
 
 
KS111920 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AA
C4／
JK-65165）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
7
段）
 
読み：にちょうのゆみ
 
○『国字の字典』 （
33
ページ下段）
 
読み：にちょうのゆみ
 
 ○『歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典』 （
427
ページ右【
5993 】 ）
 
 
 ○『補訂版国書総目録』 （
6
巻・
354
ページ
2
段目）
 
 
 ○『歌舞伎年表』 （
2
巻・
250
ページ）
 
 
 ○『大辞典』 （下巻・
3108
ページ【
20
巻・
42
ページ
3
段】 ）
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戸籍
113310 
 
 
 
KS113310 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B31F／
JK-65729）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
5
段）
 
読み：かたみ
 
○『国字の字典』 （
115
ページ上段）
 
読み：かたみ
 
 ○『歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典』 （
175
ページ右【
2039 】 ）
 
 
 ○『補訂版国書総目録』 （
6
巻・
644
ページ
1
段目）
 
 
 ○『歌舞伎年表』 （
4
巻・
236
ページ上段）
 
 
 ○『大辞典』 （下巻・
3259
ページ【
21
巻・
9
ページ
3
段】 ）
 
 
  戸籍
114210 
 
 
 
KS114210 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
3
段）
 
読み：ゆく
 
○『国字の字典』 （
34
ページ上段）
 
読み：ゆく
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇（和訓索引） 』 （
215
ページ・
3
段）
 
 
 
 61
○『慶長十五年版倭玉篇』 （
157 ・
2
行目）
 
 
  戸籍
118230 
 
 
 IB1854 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AAE7／
JK-65167）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
3
段）
 
読み：おもしろい
 
○『日本人の作った漢字』 （
31
ページ
2
行目）
 
読み：ヲモシロシ
 
○『国字の字典』 （
34
ページ上段）
 
読み：おもしろい
 
 ○『倭字攷』 （
195
ページ
4
行目）
 
 
 
 
 
 
 ○『和字正俗通』 （
25
ページ【
3
オ】
4
行目）
 
 
 ※『和字正俗通』は、 「怜
」で「ヲモシロシ」 、 「
怜」で「アハレ」 「アハレケニ」と
読む。
 
  戸籍
118240 
 
 
 
KS118240S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AAEC／
JK-65169）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
3
段）
 
読み：ねんごろ
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○『国字の字典』 （
34
ページ下段）
 
読み：ねんごろ
 
 ○『琑玉集』 （
278
ページ【
16
ウ】上段３行目）
 
 
  戸籍
120430 
 
 
 
KS120430 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
4
段）
 
読み：いたみうれえる
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
6
行目）
 
読み：イキドホル・イタミ
ウレフ
 
○『国字の字典』 （
34
ページ下段）
 
読み：いたみうれう
 
 ○『皇朝造字攷』 （
39
ページ【
8
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
25
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
833
ページ下段左【
76
ウ】
6
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
573
ページ【巻十・
4
オ】
2
行目）
 
 63
 
 ※『天治本新撰字鏡』 『享和本新撰字鏡』 『皇朝造字攷』の訓は「伊支止（度）保留」 「伊太美（弥）宇礼不」 。
 
  戸籍
120440 
 
 
 
KS120440 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AAF8／
JK-65171）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
4
段）
 
読み：おびやかす
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
6
行目）
 
読み：オビヤス
 
○『国字の字典』 （
34
ページ下段）
 
読み：おびやかす
 
 ○『皇朝造字攷』 （
39
ページ【
8
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
44
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
833
ページ下段右【
76
オ】
2
行目）
 
 
  戸籍
123140 
 
 
 
KS123140 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AB05／
JK-65173）
 
 64
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
4
段）
 
読み：あこがれる
 
○『国字の字典』 （
35
ページ上段）
 
読み：あくがる
 
 ○『五本対照改編節用集』 （上・
23
ページ
3
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
92 ・
2
行目）
 
 
  戸籍
123160 
 
 
 
KS123160 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
4
段）
 
読み：おこたる
 
○『国字の字典』 （
35
ページ上段）
 
読み：おこたる
 
  戸籍
124380 
 
 
 
KS124380 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
4
段）
 
読み：にくむ
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
6
行目）
 
読み：ニクム
 
 ○『皇朝造字攷』 （
40
ページ【
8
ウ】 ）
 
 
 
 65
戸籍
127580 
 
 
 
JTB1B3 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
4
段）
 
読み：おお
 
○『国字の字典』 （
35
ページ上段）
 
読み：おお
 
 ○『日本姓氏大辞典』 （表音編・
146
ページ
2
列目）
 
 
 
  戸籍
128040 
 
 
 
KS128040 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
4
段）
 
読み：こころ
 
○『国字の字典』 （
35
ページ上段）
 
読み：こころ
 
 ○『法華三大部難字記』 （
213
ページ
2
行目）
 
 
  戸籍
129320 
 
 
 
KS129320 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
4
段）
 
読み：すずろに
 
  戸籍
129750 
 
 
 
KS129750 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
 66
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
4
段）
 
読み：ほだし
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
6
行目）
 
読み：ホダシ
 
○『国字の字典』 （
35
ページ下段）
 
読み：ほだし
 
 ○『皇朝造字攷』 （
40
ページ【
8
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
199
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
835
ページ上段右【
79
オ】
2
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
619
ページ【巻十・
27
オ】
3
行目）
 
 
  戸籍
130010 
 
 
 
KS130010S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AB49／
JK
-65179 ）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
4
段）
 
読み：あらわす
 
○『国字の字典』 （
35
ページ下段）
 
読み：あらわす
 
 ○『琑玉集』 （
286
ページ【
20
ウ】上段
1
行目）
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 ○『琑玉集』 （
286
ページ【
20
ウ】下段
5
行目）
 
 
  戸籍
130100 
 
 
 
KS130100 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
4
段）
 
読み：おさめる
 
○『国字の字典』 （
35
ページ下段）
 
読み：おさめる
 
 ○『琑玉集』 （
264
ページ【
9
ウ】上段
4
行目）
 
 
  戸籍
132370 
 
 
 
KS132370 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
4
段）
 
読み：のたれ
 
○『日本人の作った漢字』 （
36
ページ
10
行目）
 
読み：ノタレ
 
○『国字の字典』 （
36
ページ上段）
 
読み：のたれ
 
 68
○『文教温故』 （
368
ページ【
3
ウ】
2
行目）
 
 
  戸籍
132820 
 
 
 
KS132820 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
4
段）
 
読み：まら
 
○『国字の字典』 （
36
ページ上段）
 
読み：まら
 
  戸籍
136800 
 
 
 
KS136800 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
5
段）
 
読み：こぼす
 
  戸籍
136810 
 
 
 
KS136810S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AB77／
JK-65185）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
5
段）
 
読み：たぐり
 
○『国字の字典』 （
36
ページ下段）
 
読み：たぐり
 
 ○『法華三大部難字記』 （
283
ページ
1
行目）
 
 
  戸籍
136820 
 
 
 
KS136820 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AB7C／
JK-60405）
 
 69
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
5
段）
 
読み：つむる
 
○『国字の字典』 （
37
ページ上段）
 
読み：つむ
 
 ○『五本対照改編節用集』 （下・
1269
ページ
4
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
49 ・
5
行目）
 
 
  戸籍
138200 
 
 
 
KS138200 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AB87／
JK-65188）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
5
段）
 
読み：ら
 
  戸籍
140870 
 
 
 
KS140870 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
5
段）
 
読み：ぬる
 
○『国字の字典』 （
37
ページ下段）
 
読み：ぬる
 
 ○『五本対照改編節用集』 （下・
1443
ページ
6
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
25 ・
1
行目）
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  戸籍
142080 
 
 
 
KS142080 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
5
段）
 読み：みずぐるま
 
○『国字の字典』 （
37
ページ下段）
 
読み：みずぐるま
 
 ○『五本対照改編節用集』 （下・
1802
ページ
2
行目）
 
〔天正十八年本〕
 
○『天正十八年本節用集』 （
149
ページ
8
行目）
 
 
  戸籍
142090 
 
 
 
KS142090 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
5
段）
 
読み：つっと
 
○『国字の字典』 （
37
ページ下段）
 
読み：つつと
 
 ○『和字正俗通』 （
25
ページ【３オ】
6
行目）
 
 
  
 71
戸籍
143270 
 
 
 
KS143270 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
5
段）
 
読み：きく
 
○『日本人の作った漢字』 （
169
ページ
6
行目）
 
読み：きく（すい）
 
○『国字の字典』 （
38
ページ上段）
 
読み：きく
 
  戸籍
143280 
 
 
 
KS143280 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
5
段）
 読み：さばく
 
○『国字の字典』 （
38
ページ上段）
 
読み：さばく
 
 ○『五本対照改編節用集』 （上・
790
ページ
1
行目）
 
〔饅頭屋本〕
 
 ○『饅頭屋本節用集』 （
134 ・
2
行目）
 
 
  戸籍
144130 
 
 
 
KS144130 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2ABB7／
JK-66953）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
5
段）
 
読み：さ・は
 
○『国字の字典』 （
37
ページ上段）
 
読み：さ・は
 
 72
戸籍
144710 
 
 
 
KS144710 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
5
段）
 
読み：うつ
 
○『日本人の作った漢字』 （
51
ページ
11
行目）
 
読み：うつ
 
 ○「近世常用の漢字―雑俳『新木賊 の用字について―」 （ 『成城文芸』第
105
号） （
119
ページ下
15
行目）
 
 
  戸籍
144730 
 
 
 
KS144730S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
6
段）
 
読み：むずと
 
○『日本人の作った漢字』 （
75
ページ
14
行目）
 
読み：むずと
 
○『国字の字典』 （
38
ページ上段）
 
読み：むずと
 
 ○『角川新字源』国字・国訓一覧（
1230
ページ
2
段目）
 
 
  戸籍
146860 
 
 
 
KS146860S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AB
C6／
JK-65198）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
3
段）
 
読み：えと
 
○『国字の字典』 （
38
ページ上段）
 
読み：えと
 
 
 73
○『補訂版国書総目録』 （
2
巻・
212
ページ
2
段目）
 
 
 ○『改訂日本小説書目年表』 （
330
ページ上段）
 
 
 ○『大辞典』 （上巻・
932
ページ【
6
巻・
432
ページ
3
段】 ）
 
 
 ○『新修日本小説年表』 （
264
ページ上段）
 
 
  戸籍
149890 
 
 
 
KS149890 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
6
段）
 
読み：ぶんしょう
 
○『国字の字典』 （
38
ページ下段）
 
読み：ぶんしょう
 
 ○『歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典』 （
256
ページ左【
3296 】 ）
 
 
 ○『補訂版国書総目録』 （
1
巻・
77
ページ
2
段目）
 
 
 74
○『歌舞伎年表』
 
（
4
巻・
404
ページ下段）
 
  
 （
5
巻・
446
ページ下段）
 
 
 ○『大辞典』 （上巻・
102
ページ【
1
巻・
405
ページ
1
段】 ）
 
 
  戸籍
150880 
 
 
 
KS150880S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
6
段）
 
読み：さい
 
○『国字の字典』 （
38
ページ下段）
 
読み：さい
 
  戸籍
152590 
 
 
 
KS152590 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
6
段）
 
読み：うれしい
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
8
行目）
 
読み：ウレシ
 
○『国字の字典』 （
39
ページ上段）
 
読み：うれし
 
 ○『皇朝造字攷』 （
43
ページ【
10
オ】 ）
 
 
 75
○『新撰字鏡国語索引』 （
40
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
832
ページ上段左【
73
ウ】
7
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
529
ページ【巻九・
8
オ】
4
行目）
 
 
  戸籍
152850 
 
 
 
KS152850 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
2
段）
 
読み：はかた
 
○『日本人の作った漢字』 （
36
ページ
10
行目）
 
読み：ハカタ
 
○『国字の字典』 （
39
ページ上段）
 
読み：はかた
 
 ○『文教温故』 （
368
ページ【
3
ウ】
2
行目）
 
 
  戸籍
153890 
 
 
 
KS153890S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
6
段）
 
読み：ゆがけ
 
 76
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
7
行目）
 
読み：ユミガケ
 
○『国字の字典』 （
39
ページ上段）
 
読み：ゆがけ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
41
ページ【
9
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
230
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
835
ページ上段右【
79
オ】
5
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
624
ページ【巻十・
29
ウ】
1
行目）
 
 
  戸籍
156100 
 
 
 
KS156100 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A
C12／
JK-65208）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
6
段）
 
読み：さる
 
○『国字の字典』 （
40
ページ上段）
 
読み：さる
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
191
ページ
3
段目）
 
 
 
 77
戸籍
156110 
 
 
 
KS156110 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
4
段）
 
読み：ひこ
 
○『日本人の作った漢字』 （
36
ページ
10
行目）
 
読み：ヒコ
 
○『国字の字典』 （
40
ページ上段）
 
読み：ひこ
 
 ○『漢字の研究』 （
132
ページ
8
行目）
 
 
 ○『文教温故』 （
366
ページ【
2
ウ】
3
行目）
 
 
  戸籍
157960 
 
 
 
KS157960 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A
C2A／
JK-65210）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
6
段）
 
読み：あさぼらけ
 
○『国字の字典』 （
40
ページ上段）
 
読み：あさぼらけ
 
 ○『五本対照改編節用集』 （上・
33
ページ
2
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
88 ・
8
行目）
 
 
 
 78
戸籍
159430 
 
 
 
KS159430 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A
C40／
JK-65212）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
6
段）
 
読み：しぼむ
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
9
行目）
 
読み：シボム
 
○『国字の字典』 （
40
ページ下段）
 
読み：しぼむ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
45
ページ【
11
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
111
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
796
ページ下段右【
2
オ】
6
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
29
ページ【巻一・
8
オ】
7
行目）
 
 
  戸籍
160500 
 
 
 
KS160500 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
6
段）
 
読み：はれる
 
○『国字の字典』 （
40
ページ下段）
 
読み：はれる
 
 79
戸籍
161000 
 
 
 
KS161000 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
8
段）
 
読み：けいず
 
○『国字の字典』 （
40
ページ下段）
 
読み：けいず
 
 ○『歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典』 （
398
ページ右【
5464 】 ）
 
 
○『補訂版国書総目録』 （
1
巻・
77
ページ
1
段目）
 
 
 ○『歌舞伎年表』 （
2
巻・
119
ページ下段）
 
 
 ○『役者色紙子』 （ 『歌舞伎評判記集成』
9
巻・
484
ページ下段
1
行目）
 
  
 ○『役者色紙子（大久保忠国蔵）
9
巻・
484
ページ【挿絵第五図】 ）
 
 
  戸籍
161750 
 
 
 
KS161750S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
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○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
5
段）
 
読み：う
 
○『国字の字典』 （
41
ページ上段）
 
読み：う
 
 ○『日本姓氏大辞典』 （表音編・
213
ページ
1
列目）
 
 
  戸籍
161900 
 
 
 
KS161900 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A
C64／
JK-65218）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
5
段）
 
読み：むつまじい
 
○『日本人の作った漢字』 （
31
ページ
3
行目）
 
読み：ムツマシ
 
○『国字の字典』 （
41
ページ上段）
 
読み：むつまじい
 
 ○『和字正俗通』 （
26
ページ【
3
ウ】
1
行目）
 
 
  
 81
戸籍
162230 
 
 
 
KS162230 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
6
段）
 
読み：はれる
 
  戸籍
162390 
 
 
 
KS162390 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
6
段）
 
読み：ほだ
 
○『国字の字典』 （
41
ページ下段）
 
読み：ほだ
 
 ○『五本対照改編節用集』 （下・
1728
ページ
4
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
12 ・
8
行目）
 
 
  戸籍
163150 
 
 
 
KS163150 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
6
段）
 
読み：またぎ
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
11
行目）
 
読み：マタキ
 
○『国字の字典』 （
44
ページ下段）
 
読み：またぎ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
50
ページ【
13
ウ】 ）
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 ○『新撰字鏡国語索引』 （
204
ページ下段）
  
○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ上段左【
49
丁ウ】
1
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
414
ページ【巻七・
14
丁ウ】
4
行目）
 
 
  戸籍
163160 
 
 
 
KS163160 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A
C73／
JK-65224）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
6
段）
 
読み：むく
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
10
行目）
 
読み：ムク
 
○『国字の字典』 （
43
ページ上段）
 
読み：むく
 
 ○『角川新字源』国字・国訓一覧（
1230
ページ
2
段目）
 
 
 ○『皇朝造字攷』 （
47
ページ【
12
オ】 ）
  
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
215
ページ上段）
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 ○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ上段右【
49
丁オ】
2
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
413
ページ【巻七・
14
丁オ】
8
行目）
 
 
  戸籍
163170 
 
 
 
KS163170 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A
C72／
JK-65227）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
7
段）
 
読み：むねのき
 
○『国字の字典』 （
43
ページ下段）
 
読み：むねのき
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
217
ページ下段）
  
 ○『享和本新撰字鏡』 （
821
ページ上段右【
51
丁オ】
2
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
415
ページ【巻七・
15
丁オ】
7
行目）
 
 
  
 84
戸籍
163180 
 
 
 
KS163180 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A
C71／
JK-65222）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
3
段）
 
読み：きね
 
○『国字の字典』 （
42
ページ上段）
 
読み：きね
 
  戸籍
164140 
 
 
 
KS164140 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
7
段）
 
読み：くいぜ
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
14
行目）
 
読み：クヒゼ
 
○『国字の字典』 （
43
ページ下段）
 
読み：くいぜ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
55
ページ【
16
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
80
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ下段左【
50
丁ウ】
5
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
415
ページ【巻七・
15
丁オ】
5
行目）
 
 
  
 85
戸籍
164160 
 
 
 
KS164160 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
7
段）
 
読み：ひ
 
○『国字の字典』 （
44
ページ上段）
 
読み：ひ
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
180
ページ
1
段目）
 
 
 ※『増補新版実用難読奇姓辞典』は「
月晦」で「ひなし」と読む。
 
  戸籍
164170 
 
 
 
KS164170 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
7
段）
 
読み：むくのき
 
○『国字の字典』 （
44
ページ下段）
 
読み：むくのき
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
215
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ下段左【
50
丁ウ】
6
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
415
ページ【巻七・
15
丁オ】
5
行目）
 
 
  
 86
戸籍
164180 
 
 
 
KS164180 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A
C79／
JK-65234）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
7
段）
 
読み：もちのき
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
11
行目）
 
読み：モチノキ
 
○『国字の字典』 （
44
ページ下段）
 
読み：もちのき
 
 ○『皇朝造字攷』 （
49
ページ【
13
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
221
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ上段右【
49
丁オ】
5
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
414
ページ【巻七・
14
丁ウ】
1
行目）
 
 
  戸籍
164200 
 
 
 
KS164200 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A
C76／
JK-65229）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
3
段）
 
読み：ざんぶと
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○『日本人の作った漢字』 （
76
ページ
4
行目）
 
読み：ざんぶと
 
○『国字の字典』 （
43
ページ下段）
 
読み：ざんぶと
 
 ○『角川新字源』国字・国訓一覧（
1230
ページ
6
段目）
 
 
  戸籍
165380 
 
 
 
KS165380 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A
C7B／
JK-65236）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
7
段）
 
読み：えのき
 
○『日本人の作った漢字』 （
45
ページ
1
行目）
 
読み：エノキ
 
○『国字の字典』 （
45
ページ上段）
 
読み：えのき
 
 ○『皇朝造字攷』 （
58
ページ【
17
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
41
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
821
ページ上段右【
51
丁オ】
4
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
415
ページ【巻七・
15
丁オ】
8
行目）
 
 
 
 88
戸籍
165390 
 
 
 
KS165390 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
3
段）
 
読み：しらき
 
○『国字の字典』 （
45
ページ上段）
 
読み：しらき
 
 ○『五本対照改編節用集』 （上・
956
ページ
11
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
112 ・
8
行目）
 
 
 ※『伊京集』は「シラ□□」と不鮮明。
 
  戸籍
166700 
 
 
 
KS166700S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
7
段）
 
読み：かせ
 
○『国字の字典』 （
46
ページ上段）
 
読み：かせ
 
  戸籍
166720 
 
 
 
KS166720 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
7
段）
 
読み：たぶ
 
○『国字の字典』 （
46
ページ上段）
 
読み：たぶ
 
 
 89
戸籍
166740 
 
 
 
KS166740 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
8
段）
 
読み：つばき
 
○『日本人の作った漢字』 （
45
ページ
1
行目）
 
読み：ツバキ
 
○『国字の字典』 （
47
ページ上段）
 
読み：つばき
 
 ○『皇朝造字攷』 （
57
ページ【
17
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
139
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
821
ページ上段右【
51
丁オ】
2
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
415
ページ【巻七・
15
丁オ】
7
行目）
 
 
  戸籍
166750 
 
 
 
KS166750 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A
C86／
JK-65254）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
8
段）
 
読み：はじき
 
○『国字の字典』 （
48
ページ下段）
 
読み：はじき
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○『大辞典』 （上巻・
234
ページ【
2
巻・
273
ページ
2
段】 ）
 
 
  戸籍
166760 
 
 
 
KS166760 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A
C87／
JK-65245）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
8
段）
 読み：ふし
 
○『国字の字典』 （
47
ページ下段）
 
読み：ふし
 
 ○『五本対照改編節用集』 （下・
1646
ページ
2
行目）
 
〔饅頭屋本〕
 
 ○『饅頭屋本節用集』 （
105 ・
5
行目）
 
 
  戸籍
168180 
 
 
 
KS168180 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
8
段）
 
読み：たら
 
○『国字の字典』 （
48
ページ下段）
 
読み：たら
 
 ○『五本対照改編節用集』 （下・
1179
ページ
6
行目）
 
〔饅頭屋本〕
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○『饅頭屋本節用集』 （
60 ・
5
行目）
 
 
  戸籍
168190 
 
 
 
KS168190 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
8
段）
 
読み：つかばしら
 
○『国字の字典』 （
48
ページ下段）
 
読み：つかはしら
 
 ○『法華三大部難字記』 （
53
ページ
6
行目）
 
 
  戸籍
168200 
 
 
 
KS168200S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A
C96／
JK-65255）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
8
段）
 
読み：はしら
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
13
行目）
 
読み：ハシラ
 
○『国字の字典』 （
49
ページ上段）
 
読み：はしら
 
 ○『皇朝造字攷』 （
52
ページ【
14
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
173
ページ上段）
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○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ下段右【
50
丁オ】
1
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
414
ページ【巻七・
14
丁ウ】
7
行目）
 
 
  戸籍
168210 
 
 
 
KS168210S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
8
段）
 
読み：またほり
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
12
行目）
 
読み：マタボリ
 
○『国字の字典』 （
47
ページ下段）
 
読み：またほり
 
 ○『皇朝造字攷』 （
51
ページ【
14
オ】 ）
  
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
205
ページ上段）
  
 ○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ上段左【
49
丁ウ】
6
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
414
ページ【巻七・
14
丁ウ】
6
行目）
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  戸籍
168230 
 
 
 
KS168230 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A
C93／
JK-65256）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
8
段）
 
読み：やつぼ
 
○『国字の字典』 （
49
ページ上段）
 
読み：やつぼ
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
225
ページ下段）
  
 ○『天治本新撰字鏡』 （
414
ページ【巻七・
14
丁ウ】
4
行目）
 
 
  戸籍
169890 
 
 
 IB0230 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
1
段）
 
読み：はば
 
○『国字の字典』 （
51
ページ下段）
 
読み：はば
 
 ※『 文字対応作業委員会資料（ 「 地名外字」 資料） 』 （
111ペ ージ） 参照。
 
  戸籍
170010 
 
 
 
KS170010 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A
C
A6／
JK-65257）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
8
段）
 
読み：うだち
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○『国字の字典』 （
49
ページ上段）
 
読み：うだち
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
35
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ上段左【
49
丁ウ】
1
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
414
ページ【巻七・
14
丁ウ】
4
行目）
 
 
  戸籍
170020 
 
 
 
KS170020 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
8
段）
 
読み：うつぎ
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
11
行目）
 
読み：ウツキ
 
○『国字の字典』 （
49
ページ上段）
 
読み：うつぎ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
49
ページ【
13
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
35
ページ下段）
 
 
 
 95
○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ上段右【
49
丁オ】
5
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
414
ページ【巻七・
14
丁ウ】
1
行目）
 
 
  戸籍
170030 
 
 
 
KS170030 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A
C
A8／
JK-65260）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
8
段）
 
読み：かき
 
○『国字の字典』 （
49
ページ上段）
 
読み：かき
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
49
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ上段右【
49
丁オ】
7
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
414
ページ【巻七・
14
丁ウ】
2
行目）
 
 
  戸籍
170040 
 
 
 
KS170040 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
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○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
8
段）
 
読み：かたくみ
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
14
行目）
 
読み：カタクミ
 
○『国字の字典』 （
49
ページ下段）
 
読み：かたくみ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
54
ページ【
15
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
54
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ下段右【
50
丁オ】
8
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
415
ページ【巻七・
15
丁オ】
1
行目）
 
 
  戸籍
170050 
 
 
 
KS170050 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2109
ページ
8
段）
 
読み：きくぎ
 
  戸籍
170060 
 
 
 
KS170060 
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○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
1
段）
 
読み：こて
 
○『国字の字典』 （
50
ページ上段）
 
読み：こて
 
  戸籍
170080 
 
 
 
KS170080 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
1
段）
 
読み：はまゆか
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
13
行目）
 
読み：ハマユカ
 
○『国字の字典』 （
52
ページ上段）
 
読み：はまゆか
 
 ○『皇朝造字攷』 （
53
ページ【
15
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
179
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ下段右【
50
丁オ】
4
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
414
ページ【巻七・
14
丁ウ】
8
行目）
 
 
  
 98
戸籍
170090 
 
 
 
KS170090 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
1
段）
 
読み：ゆる
 
○『国字の字典』 （
52
ページ上段）
 
読み：ゆる
 
 ○『日本姓氏大辞典』 （表音編・
785
ページ
4
列目）
 
 
  戸籍
170100 
 
 
 
KS170100 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
2
段）
 読み：はえ
 
○『国字の字典』 （
53
ページ上段）
 
読み：はえ
 
 ○『五本対照改編節用集』 （下・
1483
ページ
4
行目）
 
〔黒本本〕
 
 ○『黒本本節用集』 （
18 ・
7
行目）
 
 
  戸籍
171790 
 
 
 
KS171790S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A
C
B3／
JK-65261）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
1
段）
 
読み：かき
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○『国字の字典』 （
49
ページ下段）
 
読み：かき
 
  戸籍
171800 
 
 
 
KS171800 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
1
段）
 
読み：しで
 
○『国字の字典』 （
50
ページ下段）
 
読み：しで
 
  戸籍
171820 
 
 
 
KS171820 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
1
段）
 
読み：たろ
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
12
行目）
 
読み：タロ
 
○『国字の字典』 （
53
ページ上段）
 
読み：たろ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
51
ページ【
14
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
131
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ上段左【
49
丁ウ】
5
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
414
ページ【巻七・
14
丁ウ】
5
行目）
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  戸籍
171830 
 
 
 
KS171830 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
2
段）
 
読み：つばき
 
○『国字の字典』 （
47
ページ上段）
 
読み：つばき
 
 ○『皇朝造字攷』 （
47
ページ【
12
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
139
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
818
ページ下段右【
46
オ】
4
行目）
 
 
  戸籍
171840 
 
 
 
KS171840 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
2
段）
 
読み：ぬる
 
○『日本人の作った漢字』 （
45
ページ
1
行目）
 
読み：ハイノキ
 
○『国字の字典』 （
51
ページ下段）
 
読み：ぬる
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○『皇朝造字攷』 （
58
ページ【
17
ウ】 ）
 
 
 ※『皇朝造字攷』 日本人の作った漢字』と『国字の字典』とは同形異字か。
 
  戸籍
171850 
 
 
 
KS171850 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A
C
C3／
JK-65271）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
2
段）
 
読み：のりくら
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
13
行目）
 
読み：ノリクラ
 
○『国字の字典』 （
51
ページ下段）
 
読み：のりくら
 
 ○『皇朝造字攷』 （
53
ページ【
15
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
169
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ下段右【
50
丁オ】
5
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
414
ページ【巻七・
14
丁ウ】
8
行目）
 
 
  
 102
戸籍
171860 
 
 
 
KS171860 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
2
段）
 
読み：ほばしら
 
○『国字の字典』 （
53
ページ下段）
 
読み：ほばしら
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
201
ページ上段）
  
 ○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ下段右【
50
丁オ】
4
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
414
ページ【巻七・
14
丁ウ】
8
行目）
 
 
  戸籍
171870 
 
 
 
KS171870 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A
C
B
C／
JK-65283）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
2
段）
 
読み：まき
 
○『日本人の作った漢字』 （
45
ページ
1
行目）
 
読み：マキ
 
○『国字の字典』 （
53
ページ下段）
 
読み：まき
 
 ○『皇朝造字攷』 （
58
ページ【
17
ウ】 ）
 
 
 103
○『新撰字鏡国語索引』 （
203
ページ上段）
  
 ○『享和本新撰字鏡』 （
821
ページ上段右【
51
丁オ】
5
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
415
ページ【巻七・
15
丁オ】
8
行目）
 
 
  戸籍
171880 
 
 
 
KS171880 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
2
段）
 
読み：ませ
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
12
行目）
 
読み：マセ
 
○『国字の字典』 （
53
ページ下段）
 
読み：ませ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
51
ページ【
14
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
204
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ上段左【
49
丁ウ】
4
行目）
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○『天治本新撰字鏡』 （
414
ページ【巻七・
14
丁ウ】
5
行目）
 
 
  戸籍
171980 
 
 
 
JTB35B 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
3
段）
 
読み：たも
 
○『国字の字典』 （
53
ページ上段）
 
読み：たも
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
300
ページ
4
段目）
 
 
  戸籍
173520 
 
 
 
 KS173520 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
2
段）
 
読み：きのかわ
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
13
行目）
 
読み：キノカハ
 
○『国字の字典』 （
54
ページ下段）
 
読み：きのかわ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
53
ページ【
15
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
71
ページ下段）
 
 
 105
○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ下段右【
50
丁オ】
6
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
415
ページ【巻七・
15
丁オ】
1
行目）
 
 
 ※『天治本新撰字鏡』は字形不鮮明。
 
  戸籍
173530 
 
 
 
KS173530 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
2
段）
 
読み：くちなし
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
11
行目）
 
読み：クチナシ
 
○『国字の字典』 （
55
ページ上段）
 
読み：くちなし
 
 ○『皇朝造字攷』 （
49
ページ【
13
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
77
ページ下段）
  
 ○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ上段右【
49
丁オ】
6
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
414
ページ【巻七・
14
丁ウ】
2
行目）
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  戸籍
173540 
 
 
 
KS173540 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A
C
D2／
JK-65289）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
2
段）
 
読み：くるみ
 
○『国字の字典』 （
55
ページ上段）
 
読み：くるみ
 
 ○『漢字の研究』 （
132
ページ
10
行目）
 
 
  戸籍
173550 
 
 
 
KS173550 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
2
段）
 
読み：さもも
 
○『日本人の作った漢字』 （
43
ページ
16
行目）
 
読み：サモモ
 
○『国字の字典』 （
52
ページ下段）
 
読み：さもも
 
 ○『皇朝造字攷』 （
49
ページ【
13
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
103
ページ上段）
  
 107
○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ上段右【
49
丁オ】
4
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
414
ページ【巻七・
14
丁ウ】
1
行目）
 
 
  戸籍
173560 
 
 
 
KS173560 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
2
段）
 
読み：しいし
 
○『日本人の作った漢字』 （
45
ページ
1
行目）
 
読み：シヒノキ
 
○『国字の字典』 （
55
ページ上段）
 
読み：しいし
 
 ○『皇朝造字攷』 （
58
ページ【
17
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
109
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
821
ページ上段右【
51
丁オ】
3
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
415
ページ【巻七・
15
丁オ】
8
行目）
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 ※ 『天治本新撰字鏡』 『享和本新撰字鏡』 『皇朝造字攷』 の訓は 「之 （志） 比乃木」 「志比之」 。
 
  戸籍
173570 
 
 
 
KS173570 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A
C
C9／
JK-65266）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
2
段）
 
読み：すぎ
 
○『日本人の作った漢字』 （
74
ページ
11
行目）
 
読み：おうち
 
○『国字の字典』 （
51
ページ上段）
 
読み：すぎ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
56
ページ【
16
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
114
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ下段左【
50
丁ウ】
8
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
415
ページ【巻七・
15
丁オ】
6
行目）
 
  
 ※『日本人の作った漢字』は同形異字か。
戸籍
176930参照。
 
  
 109
戸籍
173580 
 
 
 
KS173580 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A
C
C
A／
JK-65291）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
3
段）
 
読み：すぎのき
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
10
行目）
 
読み：スギノキ
 
○『国字の字典』 （
55
ページ上段）
 
読み：すぎのき
 
 ○『角川新字源』国字・国訓一覧（
1230
ページ
2
段目）
 
 
 ○『皇朝造字攷』 （
48
ページ【
12
ウ】 ）
  
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
115
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ上段右【
49
オ】
4
行目）
 
 
  戸籍
173600 
 
 
 
KS173600S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A
C
D6／
JK-65308）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
3
段）
 
読み：ひ
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○『国字の字典』 （
57
ページ上段）
 
読み：ひ
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
182
ページ上段）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
415
ページ【巻七・
15
丁オ】
6
行目）
 
 
  戸籍
173610 
 
 
 
KS173610 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
3
段）
 
読み：たも
 
○『国字の字典』 （
53
ページ上段）
 
読み：たも
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
300
ページ
4
段目）
 
 
  戸籍
175120 
 
 
 
KS175120 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
2
段）
 
読み：かしのき
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
14
行目）
 
読み：カシノキ
 
○『国字の字典』 （
54
ページ下段）
 
読み：かしのき
 
 ○『皇朝造字攷』 （
57
ページ【
17
オ】 ）
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 ○『新撰字鏡国語索引』 （
52
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
821
ページ上段右【
51
丁オ】
1
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
415
ページ【巻七・
15
丁オ】
7
行目）
 
 
  戸籍
175130 
 
 
 
KS175130 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
2
段）
 
読み：き
 
○『国字の字典』 （
56
ページ上段）
 
読み：き
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
300
ページ
4
段目）
 
 
  戸籍
175140 
 
 
 
KS175140 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A
CE1／
JK-65242）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
3
段）
 
読み：ついくし
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○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
12
行目）
 
読み：ツイクシ
 
○『国字の字典』 （
47
ページ上段）
 
読み：豆伊久志
 
 ○『皇朝造字攷』 （
52
ページ【
14
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
134
ページ上段）
  
 ○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ上段左【
49
丁ウ】
7
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
414
ページ【巻七・
14
丁ウ】
6
行目）
 
 
  戸籍
175150 
 
 
 
KS175150 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
3
段）
 
読み：あいおい
 
○『国字の字典』 （
57
ページ下段）
 
読み：あいおい
 
 ○『補訂版国書総目録』 （
6
巻・
638
ページ
3
段目）
 
 
 113 
○『歌舞伎年表』 （
2
巻・
120
ページ上段）
 
 
 ○『役者色紙子』 （ 『歌舞伎評判記集成』
9
巻・
461
ページ下段
1
行目）
 
 
 ○『役者色紙子（大久保忠国蔵）
9
巻・
461
ページ所収【挿絵第七
図】 ）
 
 
 【参考】
 
○『歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典』 （
180
ページ左【
2114 】 ）
 
 
 ※『歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典』は別字。
 
  戸籍
175160 
 
 
 
KS175160 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
3
段）
 
読み：かしのき
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
14
行目）
 
読み：カシノキ
 
○『国字の字典』 （
54
ページ下段）
 
読み：かしのき
 
 ○『皇朝造字攷』 （
57
ページ【
17
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
52
ページ上段）
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 ○『享和本新撰字鏡』 （
821
ページ上段右【
51
丁オ】
1
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
415
ページ【巻七・
15
丁オ】
7
行目）
 
 
  戸籍
175170 
 
 
 
KS175170S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
3
段）
 
読み：くまはじかみ
 
○『日本人の作った漢字 （
44
ページ
13
行目）
 
読み：クマハジカミ
 
○『国字の字典』 （
56
ページ上段）
 
読み：くまはじかみ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
54
ページ【
15
ウ】 ）
  
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
82
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ下段右【
50
丁オ】
8
行目）
 
 
 115 
○『天治本新撰字鏡』 （
415
ページ【巻七・
15
丁オ】
1
行目）
 
 
  戸籍
175180 
 
 
 
KS175180S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A
CE2／
JK-65302）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
3
段）
 
読み：させぶ
 
○『国字の字典』 （
56
ページ下段）
 
読み：させぶ
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
100
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
821
ページ上段右【
51
丁オ】
6
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
416
ページ【巻七・
15
丁ウ】
1
行目）
 
 
  戸籍
175190 
 
 
 
KS175190S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
3
段）
 
読み：すぎ
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
11
行目）
 
読み：スギ
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○『国字の字典』 （
51
ページ上段）
 
読み：すぎ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
50
ページ【
13
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
114
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ上段右【
49
丁オ】
8
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
414
ページ【巻七・
14
丁ウ】
3
行目）
 
 
  戸籍
175200 
 
 
 
KS175200 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
3
段）
 
読み：すぎのき
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
10
行目）
 
読み：スギノキ
 
○『国字の字典』 （
55
ページ上段）
 
読み：すぎのき
 
 ○『角川新字源』国字・国訓一覧（
1230
ページ
3
段目）
 
 
 ○『皇朝造字攷』 （
48
ページ【
12
ウ】 ）
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 ○『新撰字鏡国語索引』 （
115
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ上段右【
49
丁オ】
4
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
414
ページ【巻七・
14
丁ウ】
1
行目）
 
 
  戸籍
175210 
 
 
 
KS175210 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
3
段）
 
読み：とう
 
○『国字の字典』 （
55
ページ下段）
 
読み：とう
 
  戸籍
175220 
 
 
 
KS175220 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
3
段）
 
読み：なし
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○『国字の字典』 （
56
ページ下段）
 
読み：なし
 
  戸籍
175230 
 
 
 
KS175230S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A
CE7／
JK-65272）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
3
段）
 
読み：はいのき
 
○『日本人の作った漢字』 （
45
ページ
1
行目）
 
読み：ハイノキ
 
○『国字の字典』 （
51
ページ下段）
 
読み：はいのき
 
 ○『皇朝造字攷』 （
58
ページ【
17
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
178
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
821
ページ上段右【
51
丁オ】
4
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
415
ページ【巻七・
15
丁オ】
8
行目）
 
 
  戸籍
175240 
 
 
 
KS175240 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
 119 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
3
段）
 
読み：ほや
 
○『国字の字典』 （
57
ページ上段）
 
読み：ほや
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
201
ページ下段）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
414
ページ【巻七・
14
丁ウ】
3
行目）
 
 
  戸籍
175250 
 
 
 
KS175250 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
3
段）
 
読み：ますがた
 
○『国字の字典』 （
57
ページ上段）
 
読み：ますがた
 
 ○『歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典』 （
63
ページ左【
0455 】 ）
 
 
 ○『歌舞伎年表』 （
2
巻・
193
ページ下段）
 
 
 ○『役者三津物』 （ 『歌舞伎評判記集成』
10
巻・
491
ページ上段
1
行目）
 
  
 ○『役者三津物（演劇博物館蔵） 』 （ 『歌舞伎評判記集成』
10
巻・
491
ページ【挿絵第五図】 ）
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  戸籍
175260 
 
 
 
KS175260 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A
CE4／
JK-65311）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
3
段）
 
読み：みやつこぎ
 
○『国字の字典』 （
57
ページ上段）
 
読み：みやつこぎ
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
213
ページ下段）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
415
ページ【巻七・
15
丁オ】
2
行目）
 
 
  戸籍
175270 
 
 
 
KS175270 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
4
段）
 
読み：やまもも
 
○『日本人の作った漢字』 （
75
ページ
15
行目）
 
読み：やまもも
 
○『国字の字典』 （
55
ページ下段）
 
読み：やまもも
 
 ○『角川新字源』国字・国訓一覧（
1230
ページ
3
段目）
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○『新撰字鏡国語索引』 （
227
ページ下段）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
413
ページ【巻七・
14
丁オ】
8
行目）
 
 
  戸籍
175280 
 
 
 
KS175280 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
4
段）
 
読み：ゆか
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
11
行目）
 
読み：ユカ
 
○『国字の字典』 （
57
ページ下段）
 
読み：ゆか
 
 ○『皇朝造字攷』 （
50
ページ【
13
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
228
ページ下段）
  
 ○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ上段左【
49
丁ウ】
2
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
414
ページ【巻七・
14
丁ウ】
4
行目）
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戸籍
175290 
 
 
 
KS175290 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A
C
D3／
JK-65293）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
6
段）
 
読み：てらつつき
 
○『国字の字典』 （
55
ページ上段）
 
読み：てらつつき
 
 ○『琑玉集』 （
280
ページ【
17
ウ】下段
2
行目）
 
 
  戸籍
176910 
 
 
 
KS176910 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
3
段）
 
読み：しがらみ
 
○『日本人の作った漢字』 （
75
ページ
15
行目）
 
読み：しがらみ
 
○『国字の字典』 （
56
ページ下段）
 
読み：しがらみ
 
 ○『角川新字源』国字・国訓一覧（
1230
ページ
2
段目）
 
 
  戸籍
176920 
 
 
 
KS176920 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
4
段）
 
読み：あいおい
 
○『国字の字典』 （
57
ページ下段）
 
読み：あいおい
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○『歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典』 （
180
ページ左【
2114 】 ）
 
 
 ○『補訂版国書総目録』 （
6
巻・
638
ページ
3
段目）
 
 
 ○『歌舞伎年表』 （
2
巻・
120
ページ上段）
 
 
 ○『役者評判一の富』 （ 『歌舞伎評判記集成』
9
巻・
416
ページ上段
1
行目）
 
 
 ○『役者評判一の富（演劇博物館蔵） 』 （ 『歌舞伎評判記集成』
9
巻・
416
ページ【挿絵第五
図】 ）
 
 
  戸籍
176930 
 
 
 
KS176930 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
4
段）
 
読み：おうち
 
○『日本人の作った漢字』 （
74
ページ
11
行目）
 
読み：おうち
 
○『国字の字典』 （
56
ページ上段）
 
読み：おうち
 
 ○『広漢和辞典』 （中
649
ページ
2
段目）
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○『角川新字源』国字・国訓一覧（
1230
ページ
3
段目）
 
 
 ○『国字考』 （
107
ページ
5
行目【
22
オ】 ）
 
 
 ※戸籍
173570参照。
 
  戸籍
176940 
 
 
 
KS176940 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A
CFA／
JK-65316）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
4
段）
 
読み：こがのき
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
14
行目）
 
読み：コガノキ
 
○『国字の字典』 （
57
ページ下段）
 
読み：こがのき
 
 ○『皇朝造字攷』 （
57
ページ【
17
オ】 ）
  
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
89
ページ上段）
  
 ○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ下段左【
50
丁ウ】
8
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
415
ページ【巻七・
15
丁オ】
6
行目）
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  戸籍
176950 
 
 
 
KS176950 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A
CF3／
JK-65268）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
4
段）
 
読み：すぎ
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
10
行目）
 
読み：スギ
 
○『国字の字典』 （
51
ページ上段）
 
読み：すぎ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
48
ページ【
12
ウ】 ）
  
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
114
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ上段右【
49
丁オ】
3
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
413
ページ【巻七・
14
丁オ】
8
行目）
 
 
  戸籍
176960 
 
 
 
KS176960S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
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○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
4
段）
 
読み：たのひ
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
12
行目）
 
読み：タノヒ
 
○『国字の字典』 （
56
ページ下段）
 
読み：たのひ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
51
ページ【
14
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
129
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ上段左【
49
丁ウ】
6
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
414
ページ【巻七・
14
丁ウ】
5
行目）
 
 
  戸籍
176970 
 
 
 
KS176970 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
4
段）
 
読み：たらい
 
○『国字の字典』 （
58
ページ上段）
 
読み：たらい
 
 ○『法華三大部難字記』 （
56
ページ
5
行目）
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  戸籍
176980 
 
 
 
KS176980 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A
CF1／
JK-65318）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
4
段）
 
読み：つきさい
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
12
行目）
 
読み：ツキサビ
 
○『国字の字典』 （
58
ページ上段）
 
読み：つきさい
 
 ○『皇朝造字攷』 （
52
ページ【
14
ウ】 ）
  
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
135
ページ下段）
 
 
○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ下段右【
50
丁オ】
1
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
414
ページ【巻七・
14
丁ウ】
7
行目）
 
 
  戸籍
176990 
 
 
 
KS176990 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
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○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
4
段）
 
読み：なしのき
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
14
行目）
 
読み：ナシノキ
 
○『国字の字典』 （
56
ページ下段）
 
読み：なしのき
 
 ○『皇朝造字攷』 （
55
ページ【
16
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
153
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ下段左【
50
丁ウ】
5
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
415
ページ【巻七・
15
丁オ】
5
行目）
 
 
  戸籍
177000 
 
 
 
KS177000 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
4
段）
 
読み：ははそ
 
○『日本人の作った漢字』 （
75
ページ
15
行目）
 
読み：ははそ
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○『国字の字典』 （
58
ページ下段）
 
読み：ははそ
 
 ○『角川新字源』国字・国訓一覧（
1230
ページ
3
段目）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
177
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ上段右【
49
丁オ】
2
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
413
ページ【巻七・
14
丁オ】
8
行目）
 
 
 ※『天治本新撰字鏡』の訓は「波ゝ曽」 、 『享和本新撰字鏡』の訓は「志比」 。
 
  戸籍
177010 
 
 
 
KS177010S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
4
段）
 
読み：ひば
 
○『国字の字典』 （
58
ページ下段）
 
読み：ひば
 
  戸籍
177030 
 
 
 
KS177030 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
4
段）
 
読み：りょう
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○『国字の字典』 （
59
ページ上段）
 
読み：りょう
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
310
ページ
1
段目）
 
 
  戸籍
178120 
 
 
 
KS178120S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AD07／
JK-65324）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
5
段）
 
読み：したぐら
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
13
行目）
 
読み：シタグラ
 
○『国字の字典』 （
59
ページ下段）
 
読み：したぐら
 
 ○『皇朝造字攷』 （
53
ページ【
15
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
106
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ下段右【
50
オ】
6
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
414
ページ【巻七・
14
ウ】
8
行目）
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戸籍
178140 
 
 
 
KS178140 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AD00／
JK-65326）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
5
段）
 
読み：はり
 
○『日本人の作った漢字』 （
142
ページ
11
行目）
 
読み：
はり（の）
  
○『国字の字典』 （
59
ページ下段）
 
読み：はり
 
  戸籍
178150 
 
 
 
KS178150 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
5
段）
 
読み：ひいらぎ
 
○『国字の字典』 （
59
ページ下段）
 
読み：ひいらぎ
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
316
ページ
4
段目）
 
 
  戸籍
178160 
 
 
 
KS178160 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
5
段）
 
読み：ひざくら
 
○『国字の字典』 （
59
ページ下段）
 
読み：ひざくら
 
 ○『和字正俗通（早大本） 』 （
376
ページ上段）
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戸籍
178180 
 
 
 
KS178180S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
5
段）
 
読み：わなのき
 
○『国字の字典』 （
60
ページ上段）
 
読み：わなのき
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
237
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ下段左【
50
丁ウ】
3
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
415
ページ【巻七・
15
丁オ】
3
行目）
 
 
  戸籍
178190 
 
 
 
KS178190 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
4
段）
 
読み：かい
 
○『国字の字典』 （
59
ページ下段）
 
読み：かい
 
 ○『皇朝造字攷』 （
52
ページ【
14
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
48
ページ上段）
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 ○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ上段左【
49
丁ウ】
8
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
414
ページ【巻七・
14
丁ウ】
6
行目）
 
 
  戸籍
179020 
 
 
 
KS179020 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
5
段）
 
読み：えつり
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
11
行目）
 
読み：エツリ
 
○『国字の字典』 （
60
ページ上段）
 
読み：えつり
 
 ○『皇朝造字攷』 （
50
ページ【
13
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
41
ページ上段）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
777
ページ【巻十二・
27
丁オ】
6
行目）
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戸籍
179030 
 
 
 
KS179030 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
5
段）
 
読み：くし
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
10
行目）
 
読み：クシ
 
○『国字の字典』 （
56
ページ上段）
 
読み：くし
 
 ○『皇朝造字攷』 （
47
ページ【
12
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
75
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
818
ページ上段左【
45
丁ウ】
8
行目）
 
 
  戸籍
179040 
 
 
 
KS179040 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
5
段）
 
読み：くし
 
○『国字の字典』 （
56
ページ上段）
 
読み：くし
 
  戸籍
179050 
 
 
 
KS179050 
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○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
5
段）
 
読み：ししのくし
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
13
行目）
 
読み：シシノクシ
 
○『国字の字典』 （
61
ページ上段）
 
読み：ししのくし
 
 ○『皇朝造字攷』 （
52
ページ【
14
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
105
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ下段右【
50
丁オ】
2
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
414
ページ【巻七・
14
丁ウ】
7
行目）
 
 
  戸籍
179060 
 
 
 
KS179060 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
5
段）
 
読み：むろのき
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
14
行目）
 
読み：むろのき
 
○『国字の字典』 （
60
ページ上段）
 
読み：むろのき
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○『皇朝造字攷』 （
56
ページ【
16
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
218
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ下段左【
50
丁ウ】
7
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
415
ページ【巻七・
15
丁オ】
5
行目）
 
 
  戸籍
179070 
 
 
 
KS179070S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
5
段）
 
読み：もほこ
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
13
行目）
 
読み：モホコ
 
○『国字の字典』 （
60
ページ下段）
 
読み：もほこ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
54
ページ【
15
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
223
ページ上段）
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 ○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ下段右【
50
丁オ】
7
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
415
ページ【巻七・
15
丁オ】
1
行目）
 
 
  戸籍
179080 
 
 
 
KS179080 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AD0E／
JK-65336）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
5
段）
 
読み：ゆやなぎ
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
11
行目）
 
読み：ユヤナギ
 
○『国字の字典』 （
60
ページ下段）
 
読み：ゆやなぎ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
49
ページ【
13
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
231
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ上段右【
49
丁オ】
8
行目）
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 ○『天治本新撰字鏡』 （
414
ページ【巻七・
14
丁ウ】
3
行目）
 
 
  戸籍
179090 
 
 
 
KS179090 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
5
段）
 
読み：たら
 
○『国字の字典』 （
48
ページ下段）
 
読み：たら
 
 ○『五本対照改編節用集』 （下・
1252
ページ
6
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
47 ・
7
行目）
 
 
  戸籍
179750 
 
 
 
KS179750 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
5
段）
 
読み：かじのき
 
○『国字の字典』 （
60
ページ下段）
 
読み：かじ
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戸籍
179760 
 
 
 
KS179760 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AD15／
JK-65333）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
5
段）
 
読み：こしき
 
○『国字の字典』 （
60
ページ下段）
 
読み：こしき
 
  戸籍
179770 
 
 
 
KS179770 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
5
段）
 
読み：さい
 
○『国字の字典』 （
61
ページ上段）
 
読み：さい
 
 ○『姓氏の語源』 （
542
ページ２段目）
 
 
  戸籍
179780 
 
 
 
KS179780 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AD10／
JK-65339）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
6
段）
 
読み：せつ
 
○『国字の字典』 （
61
ページ上段）
 
読み：せつ
 
  戸籍
179800 
 
 
 
KS179800 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AD13／
JK-65307）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
6
段）
 
読み：なしのき
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○『国字の字典』 （
56
ページ下段）
 
読み：なしのき
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
153
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ下段左【
50
丁ウ】
5
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
415
ページ【巻七・
15
丁オ】
5
行目）
 
 
  戸籍
179810 
 
 
 
KS179810 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
6
段）
 
読み：むく
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
10
行目）
 
読み：ムク
 
○『国字の字典』 （
43
ページ上段）
 
読み：むく
 
 ○『皇朝造字攷』 （
47
ページ【
12
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
215
ページ上段）
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 ○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ上段右【
49
丁オ】
2
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
413
ページ【巻七・
14
丁オ】
8
行目）
 
 
  戸籍
179820 
 
 
 
KS179820 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
6
段）
 
読み：やなぎ
 
○『国字の字典』 （
60
ページ上段）
 
読み：やなぎ
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
225
ページ下段）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
414
ページ【巻七・
14
丁ウ】
3
行目）
 
 
  戸籍
180280 
 
 
 
KS180280 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
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○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
6
段）
 
読み：こう
 
○『国字の字典』 （
61
ページ上段）
 
読み：こう
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
329
ページ
3
段目）
 
 
  戸籍
180680 
 
 
 
KS180680 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
6
段）
 
読み：こしき
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
12
行目）
 
読み：コシキ
 
○『国字の字典』 （
60
ページ下段）
 
読み：こしき
 
 ○『皇朝造字攷』 （
50
ページ【
13
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
90
ページ上段）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ上段左【
49
丁ウ】
3
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
414
ページ【巻七・
14
丁ウ】
4
行目）
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  戸籍
180690 
 
 
 
KS180690 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
6
段）
 
読み：ならのき
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
14
行目）
 
読み：ナラノキ・カレキ
 
○『国字の字典』 （
61
ページ上段）
 
読み：ならのき
 
 ○『皇朝造字攷』 （
55
ページ【
16
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
158
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ下段左【
50
丁ウ】
3
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
415
ページ【巻七・
15
丁オ】
3
行目）
 
 
  戸籍
180920 
 
 
 
KS180920 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
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○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
6
段）
 
読み：うつぎ
 
○『国字の字典』 （
49
ページ上段）
 
読み：うつぎ
 
 ○『日本姓氏大辞典』 （表音編・
115
ページ
1
列目）
 
 
  戸籍
180930 
 
 
 
KS180930 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AD20／
JK-65344）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
6
段）
 
読み：じゅ
 
○『国字の字典』 （
61
ページ下段）
 
読み：じゅ
 
  戸籍
180940 
 
 
 
KS180940 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
6
段）
 
読み：もちのき
 
○『国字の字典』 （
44
ページ下段）
 
読み：もちのき
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
221
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ上段右【
49
丁オ】
5
行目）
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○『天治本新撰字鏡』 （
414
ページ【巻七・
14
丁ウ】
1
行目）
 
 
  戸籍
180950 
 
 
 
KS180950S 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
7
段）
 
読み：すごもり
 
○『国字の字典』 （
3
ページ下段）
 
読み：すごもり
 
 ○『歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典』 （
314
ページ左【
4289 】 ）
 
 
 ○『役者芸品定』 （ 『歌舞伎評判記集成』
8
巻・
221
ページ下段
1
行目）
 
 
 ○『役者芸品定（演劇博物館蔵） 』
8
巻・
221
ページ【挿絵第三図】 ）
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【参考】
 
○『補訂版国書総目録』 （
6
巻・
193
ページ
2
段目）
 
 
 ○『歌舞伎年表』 （
2
巻・
9
ページ上段）
 
 
 ※『歌舞伎年表』 『補訂版国書総目録』は一文字ではなく「巣籠」と表記する。
 
  戸籍
181430 
 
 
 
KS181430 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
7
段）
 
読み：うめ
 
○『国字の字典』 （
61
ページ下段）
 
読み：うめ
 
 ○『補訂版国書総目録』 （
6
巻・
843
ページ
3
段目）
 
 
 ○『大辞典』 （下巻・
3410
ページ【
21
巻・
614
ページ
4
段】 ）
 
 
 【参考】
 
○『歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典』 （
85
ページ右【
0794 】 ）
 
 
 ○『歌舞伎年表』 （
7
巻・
141
ページ上段）
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※『歌舞伎年表』 『歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典』は一文字ではなく「鎗梅」と表記する。
 
  戸籍
181610 
 
 
 
KS181610 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
6
段）
 
読み：しじくへ
 
○『日本人の作った漢字』 （
44
ページ
12
行目）
 
読み：シジクヘ
 
○『国字の字典』 （
61
ページ下段）
 
読み：志自久戸
 
 ○『皇朝造字攷』 （
51
ページ【
14
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
105
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
820
ページ上段左【
49
丁ウ】
4
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
414
ページ【巻七・
14
丁ウ】
5
行目）
 
 
  戸籍
182990 
 
 
 
KS182990 
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○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
6
段）
 
読み：うえる
 
○『国字の字典』 （
62
ページ上段）
 
読み：うえる
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇（和訓索引） 』 （
28
ページ・
2
段）
 
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇』 （
147 ・
1
行目）
 
 
  戸籍
193170 
 
 
 
KS193170 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
6
段）
 
読み：うけ
 
○『国字の字典』 （
62
ページ下段）
 
読み：うけ
 
 ○『補訂版国書総目録』 （
7
巻・
749
ページ
2
段目）
 
 
 ○『歌舞伎年表』 （
2
巻・
42
ページ下段）
 
 
 ○『役者
振舞』 （ 『歌舞伎評判記集成』
8
巻・
355
ページ）
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戸籍
197000 
 
 
 
KS197000 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
3
段）
 
読み：なくなく
 
○『日本人の作った漢字』 （
76
ページ
3
行目）
 
読み：なくなく
 
○『国字の字典』 （
23
ページ下段）
 
読み：なくなく
 
 ○『角川新字源』国字・国訓一覧（
1230
ページ
6
段目）
 
 
  戸籍
200220 
 
 
 
KS200220 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
6
段）
 
読み：うちわたす
 
  戸籍
202120 
 
 
 
KS202120 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
7
段）
 
読み：たり
 
○『国字の字典』 （
64
ページ上段）
 
読み：たり
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
140
ページ
2
段目）
  
  戸籍
207000 
 
 
 
KS207000 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
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○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
7
段）
 
読み：きくすい
 
○『国字の字典』 （
64
ページ上段）
 
読み：きくすい
 
 ○『歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典』 （
383
ページ右【
5248 】 ）
  
 ○『補訂版国書総目録』 （
2
巻・
395
ページ
2
段目）
 
 
 ○『歌舞伎年表』 （
2
巻・
126
ページ上段）
 
 
 ○『役者登志男』 （ 『歌舞伎評判記集成』
9
巻・
532
ページ下段
1
行目）
 
  
 ○『役者登志男（東洋文庫蔵） 九巻・
532
ページ【挿絵第五図】 ）
 
 
  戸籍
207010 
 
 
 
KS207010 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
7
段）
 
読み：しょう
 
○『国字の字典』 （
64
ページ上段）
 
読み：しょう
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○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
270
ページ
2
段目）
 
 
  戸籍
207020 
 
 
 
KS207020 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AD
C
C／
JK-65359）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
7
段）
 
読み：とだえ
 
○『国字の字典』 （
64
ページ上段）
 
読み：とだえ
 
 ○『和字正俗通』 （
54
ページ【
17
ウ】
2
行目）
 
 
  戸籍
209140 
 
 
 
KS209140 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
7
段）
 
読み：およぐ
 
○『日本人の作った漢字』 （
45
ページ
2
行目）
 
読み：ウカブ・オヨグ
 
○『国字の字典』 （
64
ページ下段）
 
読み：およぐ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
61
ページ【
19
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
47
ページ下段）
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○『享和本新撰字鏡』 （
815
ページ上段右【
39
丁オ】
3
行目）
 
 
 ※『享和本新撰字鏡』 『皇朝造字攷』の訓は「宇加夫」 「於与支」 。
 
  戸籍
209150 
 
 
 
KS209150 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（初版・
2110
ページ
7
段）
 
読み：ふか
 
○『国字の字典』 （
64
ページ下段）
 
読み：ふか
 
 ○『日本姓氏大辞典』 （表音編・
650
ページ
1
列目）
 
 
  戸籍
212840 
 
 
 
KS212840 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
7
段）
 
読み：まつる
 
○『国字の字典』 （
65
ページ上段）
 
読み：まつる
 
  戸籍
213800 
 
 
 
JT3D
B1 
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○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
7
段）
 
読み：ほ
 
○『国字の字典』 （
65
ページ上段）
 
読み：ほ
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
262
ページ
4
段目）
 
 
  戸籍
213820 
 
 
 
KS213820 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AE22／
JK-65365）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
7
段）
 
読み：つくろう
 
○『国字の字典』 （
65
ページ上段）
 
読み：つくろう
 
 ○『五本対照改編節用集』 （下・
1246
ページ
1
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
49 ・
4
行目）
 
 
  戸籍
215110 
 
 
 
KS215110 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
7
段）
 
読み：さかんにもえる
 
○『日本人の作った漢字』 （
45
ページ
3
行目）
 
読み：サカリニモユ
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○『国字の字典』 （
65
ページ上段）
 
読み：さかりにもゆ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
63
ページ【
20
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
98
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
799
ページ上段右【
7
オ】
5
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
54
ページ【巻一・
20
ウ】
8
行目）
 
 
  戸籍
215120 
 
 
 
KS215120S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AE2B／
JK-65368）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
7
段）
 
読み：もえくず
 
○『日本人の作った漢字』 （
30
ページ
10
行目）
 
読み：モエクツ
 
○『国字の字典』 （
65
ページ下段）
 
読み：もゆくず
 
 ○『和字正俗通』 （
21
ページ【
1
オ】
5
行目）
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戸籍
218180 
 
 
 IB2337 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
7
段）
 読み：はためく
 
○『国字の字典』 （
65
ページ下段）
 
読み：はたぬく
 
 ○『五本対照改編節用集』 （下・
1513
ページ
8
行目）
 
〔黒本本〕
 
 ○『黒本本節用集』 （
19 ・
1
行目）
 
 
  戸籍
219080 
 
 
 
KS219080 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
7
段）
 
読み：ほう
 
○『国字の字典』 （
66
ページ上段）
 
読み：ほう
 
  戸籍
219650 
 
 
 
KS219650 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AE76／
JK-65370）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
7
段）
 
読み：あくたび
 
○『国字の字典』 （
65
ページ下段）
 
読み：あくたび
 
 ○『五本対照改編節用集』 （上・
24
ページ
5
行目）
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〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
91 ・
9
行目）
 
 
  戸籍
219660 
 
 
 
KS219660S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
8
段）
 
読み：かめ
 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
4
行目）
 
読み：カメ
 
○『国字の字典』 （
66
ページ上段）
 
読み：かめ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
101
ページ【
39
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
64
ページ下段）
 
 
○『享和本新撰字鏡』 （
799
ページ上段左【
7
ウ】
2
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
59
ページ【巻一・
23
ウ】
7
行目）
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  戸籍
221110 
 
 
 
KS221110 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AE8A／
JK-65373）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
7
段）
 読み：えい
 
○『国字の字典』 （
66
ページ上段）
 
読み：えい
 
 ○『五本対照改編節用集』 （上・
247
ページ
1
行目）
 
〔天正本十八年本〕
 
 ○『天正十八年本節用集』 （
120
ページ
2
行目）
 
 
  戸籍
221200 
 
 
 
KS221200 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
8
段）
 
読み：いいかしぐ
 
○『国字の字典』 （
66
ページ上段）
 
読み：いいかしぐ
 
 ○『五本対照改編節用集』 （上・
91
ページ
3
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
4 ・
11
行目）
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  戸籍
221760 
 
 
 
KS221760S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
8
段）
 
読み：かなぐる
 
○『日本人の作った漢字』 （
31
ページ
2
行目）
 
読み：カナクル
 
○『国字の字典』 （
66
ページ下段）
 
読み：かなぐる
 
 ○『和字正俗通』 （
25
ページ【
3
オ】
1
行目）
 
  
  戸籍
221770 
 
 
 
KS221770S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AE90／
JK-65377）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
8
段）
 
読み：つかむ
 
○『国字の字典』 （
66
ページ下段）
 
読み：つかむ
 
  戸籍
226420 
 
 
 
KS226420 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AEB2／
JK-65379）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
8
段）
 
読み：しろむ
 
○『日本人の作った漢字』 （
45
ページ
4
行目）
 
読み：シロム
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○『国字の字典』 （
66
ページ下段）
 
読み：しろむ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
65
ページ【
21
オ】 ）
  
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
113
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
811
ページ下段左【
32
ウ】
8
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
272
ページ【巻五・
5
ウ】
3
行目）
 
 
 
 
  戸籍
230840 
 
 
 
KS230840 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
8
段）
 
読み：しゃぐま
 
○『国字の字典』 （
67
ページ上段）
 
読み：しゃぐま
 
 ○『五本対照改編節用集』 （上・
884
ページ
2
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
113 ・
1
行目）
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  戸籍
233230 
 
 
 
KS233230S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AEC
C／
JK-65382）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
8
段）
 
読み：むじな
 
○『国字の字典』 （
67
ページ上段）
 
読み：むじな
 
 ○『五本対照改編節用集』 （下・
1837
ページ
6
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
56 ・
8
行目）
 
 
  戸籍
234240 
 
 
 IB2378 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
8
段）
 
読み：おん
 
○『国字の字典』 （
67
ページ下段）
 
読み：おん
 
 ○『大辞典』 （上巻・
740
ページ【
5
巻・
315
ページ
1
段】 ）
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【参考】
 
○『補訂版国書総目録』 （
1
巻・
724
ページ
4
段目）
 
 
 ○『改訂日本小説書目年表』 （
104
ページ下段）
 
 
 ○『新修日本小説年表』 （
93
ページ上段）
 
 
 ※『新修日本小説年表』 『改訂日本小説書目年表』 『補訂版国書総目録』は別字。
 
  戸籍
234250 
 
 
 
KS234250 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
8
段）
 
読み：ぜい
 
○『国字の字典』 （
67
ページ下段）
 
読み：ぜい
 
  戸籍
234260 
 
 
 
KS234260 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
8
段）
 
読み：よう
 
○『国字の字典』 （
67
ページ下段）
 
読み：よう
 
 ○『大辞典』 （上巻・
740
ページ【
5
巻・
315
ページ
1
段】 ）
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 【参考】
 
○『補訂版国書総目録』 （
1
巻・
724
ページ
4
段目）
 
 
 ○『改訂日本小説書目年表』 （
104
ページ下段）
 
 
 ○『新修日本小説年表』 （
93
ページ上段）
 
 
 ※『新修日本小説年表』 『改訂日本小説書目年表』 『補訂版国書総目録』は別字。
 
  戸籍
234780 
 
 
 
KS234780S 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
8
段）
 
読み：たま
 
○『国字の字典』 （
67
ページ下段）
 
読み：たま
 
 ○『法華三大部難字記』 （
204
ページ
2
行目）
 
 
  戸籍
234790 
 
 
 
KS234790 
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○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
8
段）
 
読み：まちぎみ
 
○『国字の字典』 （
23
ページ下段）
 
読み：まちきみ
 
 ○『五本対照改編節用集』 （下・
1769
ページ
1
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
71 ・
5
行目）
 
 
  戸籍
236390 
 
 
 
KS236390 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
8
段）
 
読み：か
 
○『国字の字典』 （
67
ページ下段）
 
読み：か
 
  戸籍
236970 
 
 
 IB2421 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
8
段）
 
読み：いさぎよい
 
○『国字の字典』 （
68
ページ上段）
 
読み：いさぎよい
 
 ○『琑玉集（慶長二十年写本の翻刻） 』 （
415
ページ
14
行目）
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戸籍
237890 
 
 
 
KS237890 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
8
段）
 
読み：かたい
 
○『日本人の作った漢字』 （
45
ページ
5
行目）
 
読み：ツヨシ
 
○『国字の字典』 （
68
ページ上段）
 
読み：かたい
 
 ○『皇朝造字攷』 （
67
ページ【
22
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
54
ページ上段）
 
 
○『享和本新撰字鏡』 （
814
ページ下段右【
38
オ】
8
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
329
ページ【巻六・
6
オ】
3
行目）
 
 
 
 
 ※『天治本新撰字鏡』の訓は「万（可）太久」 「豆与志」 。
 
  戸籍
238910 
 
 
 
KS238910 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
8
段）
 
読み：とが
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○『国字の字典』 （
68
ページ上段）
 
読み：とが
 
 ○『法華三大部難字記』 （
204
ページ
5
行目）
 
 
  戸籍
239170 
 
 
 
KS239170 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AF2A／
JK-65391）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2110
ページ
8
段）
 
読み：いわ
 
○『国字の字典』 （
68
ページ上段）
 
読み：いわ
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
324
ページ
3
段目）
  
  戸籍
240460 
 
 
 
KS240460 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
1
段）
 
読み：よこべ
 
○『日本人の作った漢字』 （
45
ページ
6
行目）
 
読み：ヨコヘ
 
○『国字の字典』 （
68
ページ下段）
 
読み：よこべ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
69
ページ【
23
オ】 ）
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○『新撰字鏡国語索引』 （
231
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
813
ページ上段右【
35
オ】
3
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
291
ページ【巻五・
15
オ】
7
行目）
 
 
 
 
  戸籍
240550 
 
 
 
KS240550 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AF36／
JK-65396）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
1
段）
 
読み：まり
 
○『日本人の作った漢字』 （
45
ページ
7
行目）
 
読み：マリ
 
○『国字の字典』 （
69
ページ上段）
 
読み：まり
 
 ○『皇朝造字攷』 （
70
ページ【
23
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
207
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
813
ページ上段右【
35
オ】
5
行目）
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 ○『天治本新撰字鏡』 （
292
ページ【巻五・
15
ウ】
1
行目）
 
 
  戸籍
240730 
 
 
 
KS240730 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
1
段）
 
読み：さなけ
 
○『日本人の作った漢字』 （
45
ページ
6
行目）
 
読み：サナケ
 
○『国字の字典』 （
68
ページ下段）
読み
 
：さなけ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
70
ページ【
23
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
101
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
813
ページ上段右【
35
オ】
4
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
291
ページ【巻五・
15
ウ】
8
行目）
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  戸籍
240740 
 
 
 
KS240740 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AF38／
JK-65398）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
1
段）
 
読み：なべ
 
○『日本人の作った漢字』 （
45
ページ
7
行目）
 
読み：ナベ
 
○『国字の字典』 （
69
ページ下段）
 
読み：なべ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
71
ページ【
24
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
155
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
813
ページ上段右【
35
オ】
6
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
292
ページ【巻五・
15
ウ】
1
行目）
 
 
 
 
  戸籍
240750 
 
 
 
KS240750 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AF37／
JK-65401）
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○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
1
段）
 
読み：みか
 
○『国字の字典』 （
69
ページ下段）
 
読み：にか
 
 ○『五本対照改編節用集』 （下・
1412
ページ
4
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
10 ・
10
行目）
 
 
 ※『伊京集』の訓は「ニカ」 。
 
  戸籍
240900 
 
 
 
KS240900 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AF39／
JK-65399）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
1
段）
 
読み：なべ
 
○『日本人の作った漢字』 （
45
ページ
7
行目）
 
読み：ナベ
 
○『国字の字典』 （
69
ページ下段）
 
読み：なべ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
71
ページ【
24
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
155
ページ下段）
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 ○『享和本新撰字鏡』 （
813
ページ上段右【
35
オ】
6
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
292
ページ【巻五・
15
ウ】
1
行目）
 
 
 
 
  戸籍
241080 
 
 
 
KS241080 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
1
段）
 
読み：ひさご
 
○『国字の字典』 （
70
ページ上段）
 
読み：ひさご
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
228
ページ
3
段目）
 
 
  戸籍
241500 
 
 
 
KS241500 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AF3B／
JK-65404）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
1
段）
 
読み：つぼ
 
○『日本人の作った漢字』 （
45
ページ
6
行目）
 
読み：ツボ
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○『皇朝造字攷』 （
70
ページ【
23
ウ】 ）
 
 
  戸籍
241770 
 
 
 
KS241770S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
1
段）
 
読み：もたい
 
○『日本人の作った漢字』 （
45
ページ
6
行目）
 
読み：モタヒ
 
○『国字の字典』 （
70
ページ下段）
 
読み：もたい
 
 ○『皇朝造字攷』 （
69
ページ【
23
オ】 ）
 
 
○『新撰字鏡国語索引』 （
220
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
813
ページ上段右【
35
オ】
3
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
291
ページ【巻五・
15
オ】
7
行目）
 
 
  戸籍
241780 
 
 
 
KS241780 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AF3C／
JK-65393）
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○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
1
段）
 
読み：よこべ
 
○『日本人の作った漢字』 （
45
ページ
6
行目）
 
読み：ヨコヘ
 
○『国字の字典』 （
68
ページ下段）
 
読み：よこべ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
69
ページ【
23
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
231
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
813
ページ上段右【
35
オ】
3
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
291
ページ【巻五・
15
オ】
7
行目）
 
 
 
 
  戸籍
241940 
 
 
 
KS241940 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
1
段）
 
読み：なべ
 
○『日本人の作った漢字』 （
45
ページ
7
行目）
 
読み：ナベ
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○『国字の字典』 （
69
ページ下段）
 
読み：なべ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
71
ページ【
24
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
155
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
813
ページ上段右【
35
オ】
5
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
292
ページ【巻五・
15
ウ】
1
行目）
 
 
  戸籍
242430 
 
 
 
KS242430S 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
1
段）
 
読み：みか
 
○『日本人の作った漢字』 （
45
ページ
7
行目）
 
読み：ミカ
 
○『国字の字典』 （
69
ページ下段）
 
読み：みか
 
 ○『皇朝造字攷』 （
71
ページ【
24
オ】 ）
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○『新撰字鏡国語索引』 （
208
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
813
ページ上段右【
35
オ】
6
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
292
ページ【巻五・
15
ウ】
2
行目）
 
 
  戸籍
242480 
 
 
 
KS242480 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
7
段）
 
読み：くらぼね
 
○『国字の字典』 （
137
ページ下段）
 
読み：くらぼね
 
 ○『五本対照改編節用集』 （上・
590
ページ
3
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
66 ・
1
行目）
 
 
  戸籍
242560 
 
 
 
KS242560 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
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○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
2
段）
 
読み：よこべ
 
○『日本人の作った漢字』 （
45
ページ
6
行目）
 
読み：ヨコヘ
 
○『国字の字典』 （
68
ページ下段）
 
読み：よこべ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
69
ページ【
23
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
231
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
813
ページ上段右【
35
オ】
3
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
291
ページ【巻五・
15
オ】
8
行目）
 
 
 
 
  戸籍
243190 
 
 
 
KS243190 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
2
段）
 
読み：あいおい
 
○『国字の字典』 （
70
ページ下段）
 
読み：あいおい
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○『歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典』 （
302
ページ左【
4059 】 ）
  
 ○『補訂版国書総目録』 （
1
巻・
3
ページ
4
段目）
 
 
 ○『歌舞伎年表』 （
2
巻・
72
ページ上段）
 
 
 ○『大辞典』 （上巻・
5
ページ【
1
巻・
17
ページ
4
段】 ）
 
 
  戸籍
245380 
 
 
 
KS245380 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
2
段）
 
読み：さこ
 
○『国字の字典』 （
71
ページ下段）
 
読み：さこ
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
274
ページ
1
段目）
 
 
  戸籍
245710 
 
 
 
JTB5FC 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AF58／
JK-65412）
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○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
2
段）
 
読み：あぜ
 
○『国字の字典』 （
71
ページ下段）
 
読み：あぜ
 
 ○『日本姓氏大辞典』 （表音編・
36
ページ
1
列目）
 
 
  戸籍
245720 
 
 
 
JTB8A7S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
2
段）
 
読み：じじ
 
○『国字の字典』 （
72
ページ上段）
 
読み：じじ
 
 ※『 文字対応作業委員会資料（ 「 地名外字」 資料） 』 （
161ペ ージ） 参照。
 
  戸籍
246020 
 
 
 
KS246020 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
2
段）
 
読み：あぜ
 
○『国字の字典』 （
72
ページ上段）
 
読み：あぜ
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戸籍
246620 
 
 
 
KS246620 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AF65／
JK-65350）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
7
段）
 
読み：びとう
 
○『国字の字典』 （
62
ページ上段）
 
読み：びとう
 
  戸籍
246700 
 
 
 
KS246700 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
7
段）
 
読み：まと
 
○『国字の字典』 （
76
ページ上段）
 
読み：まと
 
 ○『役者櫻木
』 （ 『歌舞伎評判記集成』別巻・
227
ページ）
 
 
 ○『役者櫻木
（東京芸術大学付属図書館蔵） 』 （ 『歌舞伎評判記集成』別巻・
227
ページ）
 
 
 ○『役者櫻木
（大英博物館本） 』 （ 『歌舞伎評判記集成』別巻・
227
ページ）
 
 
 
 【参考】
 
○『補訂版国書総目録』 （
7
巻・
749
ページ
3
段目）
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 ○『歌舞伎年表』 （
2
巻・
219
ページ下段）
 
 
 ※『歌舞伎年表』 補訂版国書総目録』は別字。
 
  戸籍
248280 
 
 
 IB2464 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
2
段）
 
読み：せん
 
○『国字の字典』 （
72
ページ下段）
 
読み：せん
 
 ○『役者懐世帯』 （ 歌舞伎評判記集成』
5
巻・
553
ページ下段
13
行目）
 
 
  戸籍
249350 
 
 
 
KS249350 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
2
段）
 
読み：くせ
 
○『日本人の作った漢字』 （
75
ページ
15
行目）
 
読み：くせ
 
○『国字の字典』 （
72
ページ下段）
 
読み：くせ
 
 ○『角川新字源』国字・国訓一覧（
1230
ページ
3
段目）
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  戸籍
250030 
 
 
 
KS250030 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
2
段）
 
読み：にきみ
 
○『国字の字典』 （
72
ページ下段）
 
読み：にきみ
 
 ○『法華三大部難字記』 （
201
ページ
2
行目）
 
 
  戸籍
250690 
 
 
 IB2468 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
2
段）
 
読み：ははくそ
 
○『国字の字典』 （
72
ページ下段）
 
読み：ははくそ
 
 ○『法華三大部難字記』 （
199
ページ
5
行目）
 
 
  戸籍
251890 
 
 
 
KS251890 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
2
段）
 
読み：ぎょ
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○『国字の字典』 （
73
ページ上段）
 
読み：ぎょ
 
  戸籍
252400 
 
 
 
KS252400 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
2
段）
 
読み：あざ・ほくろ
 
○『日本人の作った漢字』 （
51
ページ
11
行目）
 
読み：あざ・ほくろ
 
○『国字の字典』 （
173
ページ下段）
 
読み：ほくろ
 
  戸籍
252830 
 
 
 
KS252830S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AF7A／
JK-65424）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
2
段）
 
読み：あしのけ
 
○『国字の字典』 （
73
ページ下段）
 
読み：あしのけ
 
 ○『法華三大部難字記』 （
200
ページ
5
行目）
 
 
  戸籍
253210 
 
 
 
KS253210S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
2
段）
 
読み：わずらい
 
○『国字の字典』 （
73
ページ上段）
 
読み：わずらい
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○『慶長十五年版倭玉篇（和訓索引） 』 （
224
ページ・
5
段）
 
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇』 （
192 ・
2
行目）
 
 
  戸籍
257690 
 
 
 
KS257690 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
3
段）
 
読み：はい
 
○『国字の字典』 （
73
ページ下段）
 
読み：はい
 
  戸籍
258300 
 
 
 
KS258300 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AF97／
JK-65426）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
7
段）
 
読み：もる
 
○『日本人の作った漢字』 （
45
ページ
8
行目）
 
読み：モル
 
○『国字の字典』 （
73
ページ下段）
 
読み：もる
 
 ○『皇朝造字攷』 （
77
ページ【
27
オ】 ）
 
 
 ○『皇朝造字攷・借字纂・漢字転訓用格』 （
221
ページ【皇朝造字攷】 ）
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戸籍
260300 
 
 
 
KS260300 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
3
段）
 読み：おめおめ
 
○『国字の字典』 （
74
ページ上段）
 
読み：おめおめ
 
 ○『五本対照改編節用集』 （上・
333
ページ
7
行目）
 
〔饅頭屋本〕
 
〔黒本本〕
 
 ○『饅頭屋本節用集』 （
43 ・
4
行目）
 
 
 ○『黒本本節用集』 （
53 ・
1
行目）
 
 
  戸籍
260310 
 
 
 
KS260310 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AFA7／
JK-65433）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
3
段）
 
読み：まなじり
 
○『国字の字典』 （
74
ページ下段）
 
読み：まなじり
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇（和訓索引） 』 （
189
ページ・
3
段）
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 ○『慶長十五年版倭玉篇』 （
71 ・
2
行目）
 
 
  戸籍
260320 
 
 
 
JTB64E 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
4
段）
 
読み：めでたい
 
○『日本人の作った漢字』 （
75
ページ
16
行目）
 
読み：めでたし
 
○『国字の字典』 （
74
ページ下段）
 
読み：めでたい
 
 ○『角川新字源』国字・国訓一覧（
1230
ページ
3
段目）
 
 
  戸籍
261020 
 
 
 
KS261020 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AFA8／
JK-65428）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
3
段）
 
読み：みる
 
○『国字の字典』 （
74
ページ上段）
 
読み：みる
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇（和訓索引） 』 （
196
ページ・
5
段）
 
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇』 （
69 ・
2
行目）
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  戸籍
261030 
 
 
 
KS261030 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
3
段）
 
読み：やすい
 
○『国字の字典』 （
74
ページ下段）
 
読み：やすい
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇（和訓索引） 』 （
210
ページ・
2
段）
 
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇』 （
69 ・
2
行目）
 
 
  戸籍
261770 
 
 
 
KS261770 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AFA
C／
JK-65435）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
3
段）
 
読み：にらむ
 
○『国字の字典』 （
74
ページ下段）
 
読み：にらむ
 
  戸籍
261780 
 
 
 
KS261780 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
3
段）
 
読み：まぼろし
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○『日本人の作った漢字』 （
52
ページ
7
行目）
 
読み：まぼろし
 
○『国字の字典』 （
74
ページ下段）
 
読み：まぼろし
 
 ○『西鶴語彙管見』 （
188
ページ
10
行目）
 
 
  戸籍
261790 
 
 
 
KS261790 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
3
段）
 
読み：めくらし
 
○『日本人の作った漢字』 （
45
ページ
9
行目）
 
読み：メクラシ
 
○『国字の字典』 （
75
ページ上段）
 
読み：めくらい
 
 ○『皇朝造字攷』 （
79
ページ【
28
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
219
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
802
ページ上段右【
13
オ】
4
行目）
  
 ○『天治本新撰字鏡』 （
101
ページ【巻二・
7
ウ】
8
行目）
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  戸籍
263280 
 
 
 
KS263280 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
3
段）
 
読み：くらい
 
○『国字の字典』 （
75
ページ上段）
 
読み：くらい
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇（和訓索引） 』 （
72
ページ・
5
段）
 
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇』 （
64 ・
3
行目）
 
 
  戸籍
263290 
 
 
 
KS263290 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
3
段）
 
読み：みる
 
○『国字の字典』 （
74
ページ上段）
 
読み：みる
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇（和訓索引） 』 （
196
ページ・
4
段）
 
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇』 （
66 ・
2
行目）
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  戸籍
263300 
 
 
 
KS263300 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
3
段）
 
読み：めく
 
○『国字の字典』 （
75
ページ上段）
 
読み：めく
 
  戸籍
263960 
 
 
 
KS263960 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
3
段）
 
読み：あとめ
 
○『国字の字典』 （
75
ページ上段）
 
読み：あとめ
 
 ○『歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典』 （
398
ページ右【
5464 】 ）
 
 
 ○『補訂版国書総目録』 （
1
巻・
77
ページ
1
段目）
 
 
 ○『歌舞伎年表』 （
2
巻・
119
ページ下段）
 
 
 ○『役者色紙子』 （ 『歌舞伎評判記集成』
9
巻・
484
ページ下段
1
行目）
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 ○『役者色紙子（大久保忠国蔵） 』 （ 『歌舞伎評判記集成』
9
巻・
484
ページ【挿絵第五図】 ）
 
 
  戸籍
263970 
 
 
 
KS263970 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AFB5／
JK-65443）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
3
段）
 
読み：しかる
 
○『国字の字典』 （
75
ページ下段）
 
読み：しかる
 
  戸籍
264580 
 
 
 
KS264580 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
3
段）
 
読み：おじる
 
 ○『角川新字源』国字・国訓一覧（
1230
ページ
3
段目）
 
 
  戸籍
264590 
 
 
 
KS264590 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AFBB／
JK-65444）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
6
段）
 
読み：とりめ
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○『国字の字典』 （
75
ページ下段）
 
読み：とりめ
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇（和訓索引） 』 （
140
ページ・
3
段）
 
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇』 （
71 ・
7
行目）
 
 
  戸籍
264630 
 
 
 
KS264630 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
3
段）
 
読み：みる
 
○『国字の字典』 （
74
ページ上段）
 
読み：みる
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇（和訓索引） 』 （
197
ページ・
1
段）
 
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇』 （
71 ・
4
行目）
 
 
  戸籍
265180 
 
 
 
KS265180 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AFBF／
JK-65431）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
3
段）
 
読み：みる
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○『国字の字典』 （
74
ページ上段）
 
読み：みる
 
  戸籍
265190 
 
 
 
KS265190 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AFB
C／
JK-65445）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
3
段）
 
読み：めしい
 
○『国字の字典』 （
75
ページ下段）
 
読み：めしい
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇（和訓索引） 』 （
203
ページ・
1
段）
 
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇』 （
70 ・
7
行目）
 
 
  戸籍
265610 
 
 
 
KS265610 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
3
段）
 
読み：よこめ
 
○『国字の字典』 （
75
ページ下段）
 
読み：よこめ
 
  戸籍
266510 
 
 
 
KS266510S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
3
段）
 
読み：まぼろし
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○『日本人の作った漢字』 （
75
ページ
16
行目）
 
読み：まぼろし
 
○『国字の字典』 （
74
ページ下段）
 
読み：まぼろし
 
 ○『角川新字源』国字・国訓一覧（
1230
ページ
3
段目）
 
 
  戸籍
267590 
 
 
 
KS267590 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2AFC8／
JK-65449）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
4
段）
 
読み：やき
 
○『日本人の作った漢字』 （
36
ページ
10
行目）
 
読み：ヤキ
 
○『国字の字典』 （
76
ページ上段）
 
読み：やき
 
 ○『文教温故』 （
368
ページ【
3
ウ】
2
行目）
 
 
  戸籍
268500 
 
 
 
KS268500 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
4
段）
 
読み：する
 
○『国字の字典』 （
76
ページ上段）
 
読み：する
 
 ○『法華三大部難字記』 （
191
ページ
1
行目）
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  戸籍
268970 
 
 
 
KS268970 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
3
段）
 
読み：どんぶと
 
○『日本人の作った漢字』 （
76
ページ
4
行目）
 
読み：どんぶと
 
○『国字の字典』 （
76
ページ下段）
 
読み：どんぶと
 
 ○『角川新字源』国字・国訓一覧（
1230
ページ
6
段目）
 
 
 ○『和字正俗通』 （
54
ページ【
17
ウ】
2
行目）
 
 
 ※『和字正俗通』の読みは「ドンフリ」 。
 
  戸籍
269670 
 
 
 
KS269670 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
4
段）
 
読み：くま
 
○『国字の字典』 （
76
ページ下段）
 
読み：くま
 
 ○『皇朝造字攷・借字纂・漢字転訓用格』 （
222
ページ【皇朝造字攷】 ）
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  戸籍
269680 
 
 
 
KS269680 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
4
段）
 
読み：つむ
 
○『国字の字典』 （
76
ページ下段）
 
読み：つむ
 
 ○『琑玉集』 （
282
ページ【
18
ウ】上段
3
行目）
  
  戸籍
272080 
 
 
 
KS272080 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
4
段）
 
読み：いせき
 
○『国字の字典』 （
77
ページ下段）
 
読み：いせき
 
  戸籍
274380 
 
 
 
KS274380 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
4
段）
 
読み：えご
 
○『国字の字典』 （
77
ページ下段）
 
読み：えご
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○『大辞典』 （上巻・
500
ページ【
3
巻・
662
ページ
2
段】 ）
 
 
  戸籍
275200 
 
 
 IB2543 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B003／
JK-65459）
 
 ※戸籍
275480参照。 『 文字対応作業委員会資料（ 「 外字」 資料） 』 （
145ペ ージ） 参照。
 
  戸籍
275470 
 
 
 
KS275470 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
4
段）
 
読み：ぜんじ
 
○『国字の字典』 （
78
ページ上段）
 
読み：ぜんじ
 
  戸籍
275480 
 
 
 
KS275480 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
4
段）
 
読み：のと
 
○『国字の字典』 （
78
ページ上段）
 
読み：のと
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
188
ページ
1
段目）
 
 
 ※戸籍
275200参照。
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戸籍
276290 
 
 
 
KS276290 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
4
段）
 
読み：たたり
 
○『国字の字典』 （
78
ページ上段）
 
読み：たたり
 
 ○『法華三大部難字記』 （
151
ページ
5
行目）
 
 
  戸籍
276670 
 
 
 
KS276670 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
4
段）
 
読み：いけにえ
 
○『国字の字典』 （
78
ページ下段）
 
読み：いけにえ
 
  戸籍
276960 
 
 
 
KS276960 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
4
段）
 
読み：いのる
 
○『国字の字典』 （
78
ページ下段）
 
読み：いのる
 
 ○『皇朝造字攷』 （
81
ページ【
29
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
28
ページ上段）
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 ○『享和本新撰字鏡』 （
835
ページ下段右【
80
オ】
2
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
644
ページ【巻十一・
4
ウ】
4
行目）
 
 
 ※『享和本新撰字鏡』 『皇朝造字攷』の訓は「知加不」 「己不」 「伊乃留」 。
 
  戸籍
277960 
 
 
 
KS277960 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
4
段）
 
読み：さか
 
○『国字の字典』 （
78
ページ下段）
 
読み：さか
 
 ○『日本姓氏大辞典』 （表音編・
340
ページ
1
列目）
  
  戸籍
279360 
 
 
 
KS279360 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B027／
JK-65465）
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○『角川大字源』国字一覧（
2116c14
ページ段）
 
読み：むく
 
○『国字の字典』 （
78
ページ下段）
 
読み：むく
 
 ○『日本姓氏大辞典』 （表音編・
738
ページ
1
列目）
 
 
  戸籍
280130 
 
 
 
KS280130 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
4
段）
 
読み：あらまき
 
○『日本人の作った漢字』 （
45
ページ
11
行目）
 
読み：ヤキマキ・アラマ
キ
 
○『国字の字典』 （
78
ページ下段）
 
読み：あらまき
 
 ○『皇朝造字攷』 （
83
ページ【
30
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
20
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
826
ページ上段左【
61
ウ】
6
行目）
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○『天治本新撰字鏡』 （
467
ページ【巻八・
31
オ】
5
行目）
 
 
 ※『天治本新撰字鏡』 『享和本新撰字鏡』 『皇朝造字攷』の訓は「支万支」 「阿良万支」 。
 
  戸籍
281520 
 
 
 
JTB745 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B039／
JK-65467）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
4
段）
 
読み：あき
 
○『国字の字典』 （
78
ページ下段）
 
読み：あき
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
276
ページ
4
段目）
 
 
  戸籍
281530 
 
 
 
KS281530 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
4
段）
 
読み：さい
 
○『国字の字典』 （
79
ページ上段）
 
読み：さい
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
102
ページ
1
段目）
 
 
  戸籍
281990 
 
 
 
KS281990S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
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○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
4
段）
 
読み：あわ
 
○『国字の字典』 （
79
ページ上段）
 
読み：あわ
 
 ○『法華三大部難字記』 （
194
ページ
2
行目）
 
 
  戸籍
282510 
 
 
 
KS282510 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
5
段）
 
読み：あらもと
 
○『国字の字典』 （
79
ページ上段）
 
読み：あらもと
 
 ○『大辞典』 （上巻・
147
ページ【
1
巻・
584
ページ
1
段】 ）
 
 
  戸籍
282520 
 
 
 
KS282520 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B041／
JK-65472）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
5
段）
 
読み：たがえす
 
○『日本人の作った漢字』 （
45
ページ
11
行目）
 
読み：タガヘス
 
○『国字の字典』 （
79
ページ上段）
 
読み：たがえす
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○『皇朝造字攷』 （
83
ページ【
30
オ】 ）
  
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
123
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
826
ページ上段左【
61
ウ】
5
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
467
ページ【巻八・
3
オ】
4
行目）
 
 
  戸籍
283380 
 
 
 
KS283380 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
5
段）
 
読み：うごく
 
○『日本人の作った漢字』 （
45
ページ
11
行目）
 
読み：ウゴク
 
○『国字の字典』 （
79
ページ上段）
 
読み：うごく
 
 ○『皇朝造字攷』 （
83
ページ【
30
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
33
ページ下段）
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 ○『享和本新撰字鏡』 （
826
ページ上段左【
61
ウ】
5
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
467
ページ【巻八・
3
オ】
4
行目）
 
 
 
 
  戸籍
283390 
 
 
 
KS283390 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B046／
JK-65474）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
5
段）
 
読み：なりわい
 
○『国字の字典』 （
79
ページ下段）
 
読み：なりわい
 
  戸籍
283670 
 
 
 
KS283670 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
5
段）
 
読み：あおき
 
○『国字の字典』 （
79
ページ下段）
 
読み：あおき
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
322
ページ
3
段目）
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戸籍
283680 
 
 
 
KS283680 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
5
段）
 
読み：いね
 
○『国字の字典』 （
79
ページ下段）
 
読み：いね
 
 ○『法華三大部難字記』 （
194
ページ
3
行目）
 
 
  戸籍
286180 
 
 
 
KS286180 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B051／
JK-65478）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
5
段）
 
読み：まど
 
○『日本人の作った漢字』 （
37
ページ
10
行目）
 
読み：マト
 
○『国字の字典』 （
80
ページ上段）
 
読み：まど
 
 ○『倭字攷』 （
198
ページ【
31
オ】
5
行目）
 
 
  戸籍
286650 
 
 
 
KS286650S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B056／
JK-65481）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
5
段）
 
読み：ねらう
 
○『日本人の作った漢字』 （
31
ページ
2
行目）
 
読み：ネラフ
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○『国字の字典』 （
80
ページ下段）
 
読み：ねらう
 
 ○『和字正俗通』 （
25
ページ【
3
オ】
3
行目）
 
 
  戸籍
286660 
 
 
 
KS286660SS 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
5
段）
 
読み：へ
 
○『国字の字典』 （
80
ページ下段）
 
読み：へ
 
 ○『五本対照改編節用集』 （下・
1681
ページ
1
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
14 ・
10
行目）
 
 
  戸籍
287010 
 
 
 
KS287010S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B057／
JK-65483）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
5
段）
 
読み：ほき
 
○『日本人の作った漢字 （
142
ページ
15
行目）
 
読
み： （もが）ほう
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○『国字の字典』 （
80
ページ下段）
 
読み：ほき
 
  戸籍
287810 
 
 
 
KS287810S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B6D9／
JK-66104）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
8
段）
 
読み：くくわけなく
 
○『国字の字典』 （
165
ページ上段）
 
読み：くくわけなく
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
73
ページ下段）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
487
ページ【巻八・
13
丁オ】
5
行目）
 
 
  戸籍
288850 
 
 
 
KS288850 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
5
段）
 読み：しない
 
○『国字の字典』 （
81
ページ下段）
 
読み：しない
 
 ○『五本対照改編節用集』 （上・
866
ページ
4
行目）
 
〔饅頭屋本〕
 
 ○『饅頭屋本節用集』 （
153 ・
5
行目）
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  戸籍
289180 
 
 
 
JTB79C 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
5
段）
 読み：しもと
 
○『国字の字典』 （
82
ページ上段）
 
読み：しもと
 
 ○『五本対照改編節用集』 （上・
880
ページ
3
行目）
 
〔饅頭屋本〕
 
〔黒本本〕
 
 ○『饅頭屋本節用集』 （
149 ・
1
行目）
 
 
 ○『黒本本節用集』 （
176 ・
7
行目）
 
 
  戸籍
289780 
 
 
 
KS289780 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
6
段）
 
読み：いささ
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○『国字の字典』 （
82
ページ下段）
 
読み：いささ
 
 ○『五本対照改編節用集』 （上・
108
ページ
4
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
2 ・
10
行目）
 
 
  戸籍
289790 
 
 
 
KS289790 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
6
段）
 
読み：さし
 
○『国字の字典』 （
82
ページ下段）
 
読み：さし
 
 ○『和漢三才図会』 （上・
337
ページ【巻二十四】下段左）
 
 
  戸籍
289800 
 
 
 
KS289800 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
6
段）
 
読み：さし
 
○『日本人の作った漢字』 （
51
ページ
11
行目）
 
読み：さし
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○『国字の字典』 （
174
ページ上段）
 
読み：さし
 
 ○「近世常用の漢字―雑俳『新木賊』の用字について―」 （ 『成城文芸』第
105
号） （
120
ページ
5
行目）
 
 
  戸籍
290460 
 
 
 
KS290460 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
6
段）
 
読み：い
 
○『国字の字典』 （
83
ページ上段）
 
読み：い
 
  戸籍
291130 
 
 
 
KS291130S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
6
段）
 
読み：みの
 
○『日本人の作った漢字』 （
30
ページ
13
行目）
 
読み：みの
 
○『国字の字典』 （
83
ページ下段）
 
読み：みの
 
 ○『和字正俗通』 （
22
ページ【１ウ】
5
行目）
 
 
  戸籍
291900 
 
 
 
KS291900 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
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○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
6
段）
 
読み：すだれ
 
○『日本人の作った漢字』 （
45
ページ
12
行目）
 
読み：スダレ
 
○『国字の字典』 （
84
ページ上段）
 
読み：すだれ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
85
ページ【
31
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
116
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
826
ページ下段右【
62
オ】
7
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
474
ページ【巻八・
6
ウ】
2
行目）
 
 
  戸籍
292820 
 
 
 
KS292820 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B085／
JK-65492）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
6
段）
 
読み：あおだ
 
○『日本人の作った漢字』 （
30
ページ
14
行目）
 
読み：アヲタ
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○『国字の字典』 （
83
ページ下段）
 
読み：あおだ
 
 ○『和字正俗通』 （
23
ページ【
2
オ】
1
行目）
 
 
  戸籍
292830 
 
 
 
KS292830 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
6
段）
 読み：ささら
 
○『国字の字典』 （
83
ページ下段）
 
読み：ささら
 
 ○『五本対照改編節用集』 （下・
1627
ページ
2
行目）
 
〔饅頭屋本〕
 
 ○『饅頭屋本節用集』 （
163 ・
8
行目）
 
 
  戸籍
294950 
 
 
 
KS294950 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
6
段）
 
読み：あまはこ
 
○『日本人の作った漢字』 （
45
ページ
12
行目）
 
読み：アマハコ
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○『国字の字典』 （
84
ページ上段）
 
読み：あまはこ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
85
ページ【
31
オ】 ）
  
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
18
ページ上段）
 
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
827
ページ上段右【
63
オ】
5
行目）
  
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
477
ページ【巻八・
8
オ】
5
行目）
 
 
 
 
  戸籍
294960 
 
 
 
KS294960 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B092／
JK-65496）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
6
段）
 
読み：たまのすだれ
 
○『日本人の作った漢字 （
45
ページ
12
行目）
 
読み：タマノスタレ
 
○『国字の字典』 （
84
ページ上段）
 
読み：たまのすだれ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
86
ページ【
31
ウ】 ）
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  戸籍
296130 
 
 
 
KS296130 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
6
段）
 
読み：やぐら
 
○『国字の字典』 （
84
ページ下段）
 
読み：やぐら
 
 ○『大辞典』 （下巻・
2975
ページ【
19
巻・
153
ページ
2
段】 ）
 
 
 【参考】
 
○『歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典』 （
362
ページ右【
4932 】 ）
 
 
 ○『補訂版国書総目録』 （
6
巻・
165
ページ
2
段目）
 
 
 ○『歌舞伎年表』 （
4
巻・
233
ページ）
 
 
 ※『歌舞伎年表』 『補訂版国書総目録』 『歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典』は別字。
 
  戸籍
297140 
 
 
 
KS297140 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
6
段）
 
読み：きせる
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○『日本人の作った漢字』 （
52
ページ
6
行目）
 
読み：きせる
 
○『国字の字典』 （
84
ページ下段）
 
読み：キセル
 
 ○『西鶴語彙管見』 （
188
ページ
10
行目）
 
 
  戸籍
297150 
 
 
 
JTB7D
B 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B0A3／
JK-65499）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
6
段）
 
読み：しずき
 
○『国字の字典』 （
84
ページ下段）
 
読み：しずき
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
323
ページ
1
段目）
 
 
  戸籍
297780 
 
 
 
KS297780 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
6
段）
 
読み：その
 
○『国字の字典』 （
84
ページ下段）
 
読み：その
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
346
ページ
4
段目）
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戸籍
299600 
 
 
 
KS299600 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
7
段）
 
読み：くだ
 
○『日本人の作った漢字 （
45
ページ
12
行目）
 
読み：クダ
 
○『国字の字典』 （
85
ページ上段）
 
読み：くだ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
85
ページ【
31
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
76
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
826
ページ下段右【
62
オ】
6
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
474
ページ【巻八・
6
ウ】
1
行目）
 
 
  戸籍
299850 
 
 
 
KS299850 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
7
段）
 
読み：えびら
 
○『日本人の作った漢字 （
45
ページ
12
行目）
 
読み：エヒラ
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○『国字の字典』 （
85
ページ上段）
 
読み：えびら
 
 ○『皇朝造字攷』 （
86
ページ【
31
ウ】 ）
 
 
  戸籍
299940 
 
 
 
KS299940 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
7
段）
 
読み：くし
 
○『国字の字典』 （
85
ページ上段）
 
読み：くし
 
 ○『琑玉集』 （
268
ページ【
11
ウ】下段
3
行目）
 
 
  戸籍
300080 
 
 
 
KS300080 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B0B2／
JK-65505）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
7
段）
 
読み：もみがら
 
○『国字の字典』 （
85
ページ下段）
 
読み：もみがら
 
  戸籍
300540 
 
 
 
KS300540 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
7
段）
 
読み：けはい
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○『国字の字典』 （
86
ページ上段）
 
読み：けはい
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
363
ページ
4
段目）
 
 
  戸籍
300920 
 
 
 
KS300920 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
7
段）
 
読み：もちい
 
○『日本人の作った漢字 （
45
ページ
13
行目）
 
読み：モチヒ
 
○『国字の字典』 （
86
ページ下段）
 
読み：もちい
 
 ○『皇朝造字攷』 （
88
ページ【
32
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
221
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
811
ページ上段右【
31
オ】
1
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
244
ページ【巻四・
18
ウ】
6
行目）
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戸籍
301960 
 
 
 
KS301960 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B0C4／
JK-65507）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
7
段）
 
読み：ちまき
 
○『日本人の作った漢字 （
45
ページ
13
行目）
 
読み：チマキ
 
○『国字の字典』 （
87
ページ下段）
 
読み：ちまき
 
 ○『皇朝造字攷』 （
87
ページ【
32
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
133
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
810
ページ下段左【
30
ウ】
3
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
242
ページ【巻四・
17
ウ】
8
行目）
 
 
  戸籍
301970 
 
 
 
KS301970 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
7
段）
 
読み：ゆする
 
○『日本人の作った漢字 （
45
ページ
13
行目）
 
読み：ユスル
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○『国字の字典』 （
87
ページ下段）
 
読み：ゆする
 
 ○『皇朝造字攷』 （
87
ページ【
32
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
229
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
810
ページ下段左【
30
ウ】
7
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
244
ページ【巻四・
18
ウ】
5
行目）
 
 
  戸籍
303700 
 
 
 
KS303700 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
8
段）
 
読み：かて
 
○『国字の字典』 （
88
ページ下段）
 
読み：かて
 
 ○『大辞典』 （上巻・
906
ページ【
6
巻・
329
ページ
2
段】 ）
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戸籍
305350 
 
 
 
KS305350 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
8
段）
 
読み：たけ
 
○『国字の字典』 （
88
ページ下段）
 
読み：たけ
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
229
ページ
4
段目）
 
 
  戸籍
306780 
 
 
 IB2689 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
8
段）
 
読み：あげまき
 
○『国字の字典』 （
88
ページ下段）
 
読み：あげまき
 
  戸籍
306800 
 
 
 
KS306800S 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
8
段）
 
読み：さき
 
○『国字の字典』 （
89
ページ上段）
 
読み：さき
 
  戸籍
307590 
 
 
 
KS307590 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
8
段）
 
読み：だん
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○『国字の字典』 （
89
ページ上段）
 
読み：だん
 
 ○『役者胎内捜』 （ 『歌舞伎評判記集成』
4
巻・
377
ページ下段
17
行目）
 
 
  戸籍
308720 
 
 
 
KS308720S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B0F2／
JK-65517）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
8
段）
 
読み：ほころび
 
○『国字の字典』 （
89
ページ下段）
 
読み：ほころび
 
 ○『法華三大部難字記』 （
162
ページ
3
行目）
 
 
  戸籍
309800 
 
 
 
KS309800 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
8
段）
 
読み：かすり
 
○『国字の字典』 （
89
ページ下段）
 
読み：かすり
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
304
ページ
3
段目）
 
 
  戸籍
309810 
 
 
 
KS309810 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
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○『角川大字源』国字一覧（
2111
ページ
8
段）
 
読み：つがり
 
○『国字の字典』 （
89
ページ下段）
 
読み：つがり
 
 ○『和字正俗通』 （
22
ページ【１ウ】
2
行目）
 
 
  戸籍
312810 
 
 
 
KS312810 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B10A／
JK-65521）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
1
段）
 
読み：はなづな
 
○『国字の字典』 （
90
ページ上段）
 
読み：はなずな
 
  戸籍
313160 
 
 
 
KS313160 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
1
段）
 
読み：へい
 
○『国字の字典』 （
90
ページ下段）
 
読み：へい
 
  戸籍
314050 
 
 
 
KS314050 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B117／
JK-65524）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
1
段）
 
読み：かたほ
 
○『日本人の作った漢字 （
31
ページ
2
行目）
 
読み：カタホ
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○『国字の字典』 （
90
ページ下段）
 
読み：かたほ
 
 ○『和字正俗通』 （
25
ページ【
3
オ】
1
行目）
 
 
  戸籍
315760 
 
 
 
KS315760 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
4
段）
 
読み：ぼんのう
 
○『国字の字典』 （
17
ページ上段）
 
読み：ぼんのう
 
 ○『文教温故』 （
370
ページ【
4
ウ】
2
行目）
 
 
 ※『文教温故』は一 字ではなく「四四」二文字。
 
  戸籍
318120 
 
 
 
KS318120 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
1
段）
 
読み：かが
 
○『国字の字典』 （
90
ページ下段）
 
読み：かが
 
  戸籍
323590 
 
 
 
KS323590 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B17F／
JK-65527）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
1
段）
 
読み：くさぎる
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○『国字の字典』 （
91
ページ上段）
 
読み：くさぎる
 
  戸籍
324650 
 
 
 
KS324650 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
1
段）
 
読み：ささやく
 
○『日本人の作った漢字 （
75
ページ
16
行目）
 
読み：ささやく
 
○『国字の字典』 （
91
ページ上段）
 
読み：ささやく
 
 ○『角川新字源』国 ・国訓一覧（
1230
ページ
4
段目）
 
 
  戸籍
325520 
 
 
 
KS325520 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
6
段）
 
読み：かごや
 
○『国字の字典』 （
165
ページ上段）
 
読み：かごや
 
  戸籍
325530 
 
 
 
KS325530 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
7
段）
 読み：ひかえたり
 
○『国字の字典』 （
23
ページ上段）
 
読み：ひかえる
 
 ○『五本対照改編節用集 下・
1559
ページ
7
行目）
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〔饅頭屋本〕
 
 ○『饅頭屋本節用集』 （
166 ・
7
行目）
 
 
  戸籍
326040 
 
 
 
KS326040S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B193／
JK-65529）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
1
段）
 
読み：みみぶくろ
 
○『国字の字典』 （
91
ページ下段）
 
読み：みみぶくろ
 
  戸籍
327430 
 
 
 
KS327430 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
1
段）
 
読み：しゃぐま
 
○『国字の字典』 （
40
ページ上段）
 
読み：しゃぐま
 
 ○『五本対照改編節用集 上・
884
ページ
2
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
112 ・
7
行目）
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戸籍
328260 
 
 
 
KS328260 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B19B／
JK
-65532 ）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
1
段）
 
読み：さかやき
 
○『日本人の作った漢字 （
52
ページ
6
行目）
 
読み：さかやき
 
○『国字の字典』 （
92
ページ上段）
 
読み：さかやき
 
 ○『西鶴語彙管見』 （
188
ページ
10
行目）
 
 
  戸籍
330780 
 
 
 IB2058 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
1
段）
 
読み：はばき
 
○『国字の字典』 （
92
ページ下段）
 
読み：はばき
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
258
ページ
1
段目）
  
  戸籍
331800 
 
 
 
KS331800S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
1
段）
 
読み：もも
 
○ 『日本人の作った漢字 （
46
ページ
1
行目）
 
読
み：モモ
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○『国字の字典』 （
92
ページ上段）
 
読み：もも
 
 ○『皇朝造字攷』 （
93
ページ【
35
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
223
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
797
ページ上段右【
3
オ】
6
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
38
ページ【巻一・
12
ウ】
7
行目）
 
 
 
 
  戸籍
331810 
 
 
 
JTB8E4 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B1A8／
JK-65536）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
1
段）
 
読み：まえ
 
○『国字の字典』 （
92
ページ下段）
 
読み：まえ
 
 ○『日本姓氏大辞典』 （表音編・
133
ページ
2
列目）
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戸籍
332560 
 
 
 
KS332560S 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
1
段）
 
読み：もも
 
○ 『日本人の作った漢字 （
46
ページ
1
行目）
 
読
み：モモ
 
○『国字の字典』 （
92
ページ下段）
 
読み：もも
 
 ○『皇朝造字攷』 （
93
ページ【
35
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
223
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
797
ページ上段右【
3
オ】
6
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
38
ページ【巻一・
12
ウ】
7
行目）
 
 
 
 
  戸籍
332570 
 
 
 
KS332570 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A
C69／
JK-65540）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
2
段）
 
読み：めく
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○『国字の字典』 （
93
ページ下段）
 
読み：めかす
 
 ○『鋸末』 （ 『歌舞伎評判記集成』
2
巻・
158
ページ下段
1
行目）
 
 
  戸籍
333100 
 
 
 
KS333100 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
2
段）
 
読み：とりびしお
 
○『国字の字典』 （
93
ページ上段）
 
読み：とりびしお
 
 ○『琑玉集』 （
275
ページ【
15
オ】上段
5
行目）
  
  戸籍
333770 
 
 
KS333770S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
1
段）
 
読み：たなしし
 
○『日本人の作った漢字 （
46
ページ
1
行目）
 
読み：ウム・タナシシ
 
○『国字の字典』 （
92
ページ下段）
 
読み：たなしし
 
 ○『皇朝造字攷』 （
93
ページ【
35
オ】 ）
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○『新撰字鏡国語索引』 （
128
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
797
ページ上段右【
3
オ】
6
行目）
  
 ○『天治本新撰字鏡』 （
38
ページ【巻一・
12
ウ】
8
行目）
 
 
 ※『天治本新撰字鏡』の訓は「宇美」 「太奈肉」 、 『享和本新撰字鏡』 『皇朝造字攷』の訓は「宇无」 「太奈肉」 。
 
  戸籍
333780 
 
 
 
KS333780 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
2
段）
 
読み：か
 
○『国字の字典』 （
93
ページ上段）
 
読み：か
 
  戸籍
333790 
 
 
 
KS333790 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B1B7／
JK-65542）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
2
段）
 
読み：ほぞ
 
○『国字の字典』 （
93
ページ下段）
 
読み：ほぞ
 
  戸籍
334960 
 
 
 
KS334960S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B1BA／
JK-65543）
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○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
2
段）
 
読み：おとがい
 
○『日本人の作った漢字 （
46
ページ
1
行目）
 
読み：オトガヒ
 
○『国字の字典』 （
93
ページ下段）
 
読み：おとがい
 
 ○『皇朝造字攷』 （
93
ページ【
35
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
43
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡版』 （
797
ページ上段右【
3
オ】７行目）
 
 
○『天治本新撰字鏡』 （
38
ページ【巻一・
12
ウ】
8
行目）
 
 
  戸籍
335220 
 
 
 
KS335220 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
2
段）
 
読み：うしのあつもの
 
○『日本人の作った漢字 （
46
ページ
1
行目）
 
読み：ウシノアツモノ
 
○『国字の字典』 （
93
ページ下段）
 
読み：うしのあつもの
 
 ○『皇朝造字攷』 （
94
ページ【
35
ウ】 ）
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 ○『新撰字鏡国語索引』 （
34
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
797
ページ上段左【
3
ウ】
7
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
39
ページ【巻一・
13
オ】
7
行目）
  
 ※『天治本新撰字鏡』は字形不鮮明。
 
  戸籍
338490 
 
 
 
KS338490S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
2
段）
 
読み：やかた
 
○『国字の字典』 （
94
ページ上段）
 
読み：やかた
 
 ○『歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典』 （
176
ページ左【
2047 】 ）
 
 
 ○『補訂版国書総目録』 （
6
巻・
662
ページ
1
段目）
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 ○『役者節饗応』 （ 『歌舞伎評判記集成』
10
巻・
417
ページ上段
1
行目）
 
  
 ○『役者節饗応（演劇博物館蔵） 』 （ 『歌舞伎評判記集成』
10
巻・
417
ページ【挿絵第七図】 ）
 
 
 【参考】
 
○『歌舞伎年表』 （
2
巻・
183
ページ下段）
 
 
 ※『歌舞伎年表』は別字。
 
  戸籍
339490 
 
 
 
KS339490S 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
2
段）
 
読み：こえる
 
○『国字の字典』 （
94
ページ上段）
 
読み：こえる
 
 ○『琑玉集』
265
ページ【
10
オ】上段
1
行目
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戸籍
340080 
 
 
 
KS340080 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
2
段）
 
読み：たからぶね
 
○『国字の字典』 （
94
ページ下段）
 
読み：たからぶね
 
 ○『歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典』 （
71
ページ右【
0605 】 ）
 
 
 ○『補訂版国書総目録』 （
7
巻・
793
ページ
2
段目）
 
 
 ○『歌舞伎年表』 （
2
巻・
184
ページ下段）
 
 
  戸籍
340380 
 
 
 
KS340380 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
2
段）
 
読み：とまぶね
 
○『国字の字典』 （
95
ページ上段）
 
読み：とまぶね
 
 ○『歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典』 （
174
ページ左【
2018 】 ）
 
 
 ○『補訂版国書総目録』 （
6
巻・
642
ページ
1
段目）
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 ○『歌舞伎年表』 （
3
巻・
447
ページ下段）
 
 
 ○『大辞典』 （下巻・
3257
ページ【
21
巻・
3
ページ
2
段】 ）
 
 
 ※『歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典』の読みは「せん」 。
 
  戸籍
340390 
 
 
 
KS340390 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B1D
C／
JK-65553）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
6
段）
 
読み：はんにゃ
 
○『日本人の作った漢字 （
46
ページ
3
行目）
 
読み：ハンニヤ
 
○『国字の字典』 （
95
ページ上段）
 
読み：はんにゃ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
97
ページ【
37
オ】 ）
 
  
  戸籍
341280 
 
 
 IB2779 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B1E0／
JK-65555）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
2
段）
 
読み：たかし
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○『国字の字典』 （
95
ページ下段）
 
読み：たかし
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
328
ページ
2
段目）
 
 
  戸籍
342960 
 
 
 
KS342960 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
2
段）
 
読み：たばこ
 
○『国字の字典』 （
95
ページ下段）
 
読み：タバコ
 
  戸籍
342970 
 
 
 
KS342970 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B1E8／
JK-65558）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
2
段）
 
読み：ははき
 
○『日本人の作った漢字 （
46
ページ
4
行目）
 
読み：ハハキ
 
○『国字の字典』 （
96
ページ上段）
 
読み：ははき
 
 ○『皇朝造字攷』 （
100
ページ【
38
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
177
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
823
ページ下段右【
56
丁オ】
7
行目）
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 ○『天治本新撰字鏡』 （
453
ページ【巻七・
34
丁オ】
4
行目）
 
 
  戸籍
344320 
 
 
 
KS344320 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
2
段）
 
読み：いそ
 
○『国字の字典』 （
96
ページ上段）
 
読み：いそ
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
181
ページ
3
段目）
 
 
  戸籍
344330 
 
 
 
KS344330 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B1E9／
JK-65560）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
3
段）
 
読み：むこ
 
○『国字の字典』 （
96
ページ上段）
 
読み：むこ
 
  戸籍
347730 
 
 
 
KS347730 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
3
段）
 読み：か
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○『国字の字典』 （
96
ページ下段）
 
読み：からし
 
 ○『五本対照改編節用集 上・
436
ページ
1
行目）
 
〔天正十八年本〕
 
 ○『天正十八年本節用集』 （
47
ページ
1
行目）
 
 
  戸籍
347740 
 
 
 
KS347740 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
3
段）
 
読み：かね
 
○『国字の字典』 （
96
ページ下段）
 
読み：かね
 
  戸籍
347750 
 
 
 
KS347750 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
3
段）
 
読み：はこ
 
○『国字の字典』 （
97
ページ上段）
読み：はこ
 
 ○『新撰字鏡 語索引』 （
171
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
823
ページ下段右【
56
丁オ】
7
行目）
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○『天治本新撰字鏡』 （
453
ページ【巻七・
34
丁オ】
5
行目）
 
 
  戸籍
347760 
 
 
 
KS347760 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
3
段）
 
読み：ひげ
 
○『国字の字典』 （
97
ページ上段）
 
読み：ひげ
 
  戸籍
347770 
 
 
 
KS347770 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B1FB／
JK-65570）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
3
段）
 
読み：まきくさ
 
○『日本人の作った漢字 （
46
ページ
6
行目）
 
読み：マキクサ
 
○『国字の字典』 （
97
ページ下段）
 
読み：まきくさ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
105
ページ【
41
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
203
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
824
ページ上段右【
57
丁オ】
2
行目）
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○『天治本新撰字鏡』 （
454
ページ【巻七・
34
丁ウ】
1
行目）
 
 
  戸籍
347900 
 
 
 
JTB99A 
 
 ※戸籍
350080参照。
 
  戸籍
349950 
 
 
 
KS349950 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
3
段）
 
読み：いら
 
○『国字の字典』 （
96
ページ下段）
 
読み：いら
 
 ○『新撰字鏡 語索引』 （
31
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
825
ページ下段右【
60
丁オ】
7
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
452
ページ【巻七・
33
丁ウ】
8
行目）
 
 
 
 
  戸籍
349960 
 
 
 
KS349960 
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○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
3
段）
 
読み：お
 
○『国字の字典』 （
97
ページ下段）
 
読み：お
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
154
ページ
4
段目）
 
 
 ※『増補新版実用難読奇姓辞典』は「作
住」で「いおすみ」と読む。
 
  戸籍
349970 
 
 
 
KS349970S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
3
段）
 
読み：かいそぐ
 
○『日本人の作った漢字 （
76
ページ
4
行目）
 
読み：かひそく
 
○『国字の字典』 （
97
ページ下段）
 
読み：かいそぐ
 
 ○『角川新字源』国 ・国訓一覧（
1230
ページ
6
段目）
 
 
  戸籍
349980 
 
 
 
KS349980 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B206／
JK-65574）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
3
段）
 
読み：きぬがさ
 
○『日本人の作った漢字 （
46
ページ
7
行目）
 
読み：キノガサ
 
○『国字の字典』 （
97
ページ下段）
 
読み：きぬがさ
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○『皇朝造字攷』 （
105
ページ【
41
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
71
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
824
ページ上段右【
57
丁オ】
3
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
454
ページ【巻七・
34
丁ウ】
2
行目）
 
 
  戸籍
350000 
 
 
 
KS350000 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B207／
JK-65576）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
3
段）
 
読み：さい
 
○『国字の字典』 （
97
ページ下段）
 
読み：さい
 
  戸籍
350010 
 
 
 
KS350010 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B1FF／
JK-60434）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
3
段）
 
読み：しば
 
○『日本人の作った漢字 （
46
ページ
6
行目）
 
読み：シハ
 
○『国字の字典』 （
98
ページ上段）
 
読み：しば
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○『皇朝造字攷』 （
103
ページ【
40
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
109
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
823
ページ下段左【
56
丁ウ】
3
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
453
ページ【巻七・
34
丁オ】
6
行目）
 
 
  戸籍
350020 
 
 
 
KS350020S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
3
段）
 
読み：そば
 
○『国字の字典』 （
97
ページ上段）
 
読み：そば
 
  戸籍
350030 
 
 
 
KS350030 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B202／
JK-65577）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
3
段）
 
読み：たたみ
 
○『国字の字典』 （
98
ページ上段）
 
読み：たたみ
 
 ○『新撰字鏡 語索引』 （
125
ページ下段）
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 ○『天治本新撰字鏡』 （
454
ページ【巻七・
34
丁ウ】
2
行目）
 
 
 ※『天治本新撰字鏡』の訓は「大弥」 。
 
  戸籍
350040 
 
 
 
KS350040 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
3
段）
 
読み：たばこ
 
○『国字の字典』 （
95
ページ下段）
 
読み：タバコ
 
  戸籍
350050 
 
 
 
KS350050 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
3
段）
 
読み：たまずし
 
○『国字の字典』 （
98
ページ上段）
 
読み：たまずし
 
 ○『新撰字鏡 語索引』 （
130
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
825
ページ下段右【
60
丁オ】
5
行目）
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○『天治本新撰字鏡』 （
452
ページ【巻七・
33
丁ウ】
7
行目）
 
 
  戸籍
350060 
 
 
 
KS350060 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
4
段）
 
読み：はな
 
○『国字の字典』 （
98
ページ上段）
 
読み：はな
 
 ○『姓氏の由来事典』 （
115
ページ４段目）
  
  戸籍
350070 
 
 
 
KS350070 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
4
段）
 
読み：ほんだわら
 
○『国字の字典』 （
98
ページ上段）
 
読み：ほんだわら
 
  戸籍
350080 
 
 
 
KS350080 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
4
段）
 
読み：や
 
○『国字の字典』 （
98
ページ下段）
 
読み：や
 
 ○『日本姓氏大辞典』 （表音編・
217
ページ
2
列目）
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 ※戸籍
347900参照。
 
  戸籍
352770 
 
 
 
KS352770 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
3
段）
 
読み：はこ
 
○『国字の字典』 （
97
ページ上段）
 
読み：はこ
 
 ○『新撰字鏡 語索引』 （
171
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
823
ページ下段右【
56
丁オ】
7
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
453
ページ【巻七・
34
丁オ】
5
行目）
 
 
  戸籍
352780 
 
 
 
KS352780 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
4
段）
 
読み：いぬい
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○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
6
行目）
 
読み：イヌエ
 
○『国字の字典』 （
98
ページ下段）
 
読み：いぬい
 
 ○『皇朝造字攷』 （
103
ページ【
40
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
27
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
823
ページ下段左【
56
丁ウ】
6
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
453
ページ【巻七・
34
丁オ】
8
行目）
 
 
  戸籍
352790 
 
 
 
KS352790 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B213／
JK-65571）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
4
段）
 読み：えびね
 
○『国字の字典』 （
97
ページ下段）
 
読み：えびね
 
 ○『五本対照改編節用集 上・
260
ページ
2
行目）
 
〔饅頭屋本〕
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〔黒本本〕
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
○『饅頭屋本節用集』 （
115 ・
5
行目）
 
 
 ○『黒本本節用集』 （
139 ・
2
行目）
 
 
  戸籍
352800 
 
 
 
KS352800S 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
4
段）
 
読み：くぼて
 
○『日本人の作った漢字 （
46
ページ
5
行目）
 
読み：クボテ
 
○『国字の字典』 （
98
ページ下段）
 
読み：くぼて
 
 ○『皇朝造字攷』 （
101
ページ【
39
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
81
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
823
ページ下段右【
56
丁オ】
4
行目）
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 ○『天治本新撰字鏡』 （
453
ページ【巻七・
34
丁オ】
3
行目）
 
 
 ※『天治本新撰字鏡』の訓は「久保天」 「比良天」 、 『享和本新撰字鏡』の訓は「比良天」 。
 
  戸籍
352810 
 
 
 
KS352810S 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
4
段）
 読み：さきくさ
 
○『国字の字典』 （
99
ページ下段）
 
読み：さきくさ
 
 ○『五本対照改編節用集 上・
765
ページ
5
行目）
 
〔易林本〕
 
 ○『易林本節用集』 （
177 ・
7
行目）
 
 
  戸籍
352820 
 
 
 
KS352820S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B21E／
JK-65587）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
4
段）
 
読み：なめぬなわ
 
○『日本人の作った漢字 （
46
ページ
5
行目）
 
読み：ナメヌナハ
 
○『国字の字典』 （
99
ページ上段）
 
読み：なめぬなわ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
103
ページ【
40
オ】 ）
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 ○『新撰字鏡国語索引』 （
157
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
823
ページ下段左【
56
丁左】
1
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
453
ページ【巻七・
34
丁オ】
5
行目）
 
 
  戸籍
352830 
 
 
 
KS352830S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
4
段）
 読み：ぬた
 
○『国字の字典』 （
100
ページ下段）
 
読み：ぬた
 
 ○『五本対照改編節用集 下・
1440
ページ
2
行目）
 
〔黒本本〕
 
 ○『黒本本節用集』 （
45 ・
7
行目）
 
 
  戸籍
352850 
 
 
 
KS352850 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
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○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
5
段）
 
読み：わかい
 
○『国字の字典』 （
27
ページ上段）
 
読み：わかし
 
 ○『役者福若志』 （ 『歌舞伎評判記集成』
10
巻・
655
ページ上段
7
行目）
 
 
  戸籍
355730 
 
 
 
KS355730 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
4
段）
 
読み：あららぎ
 
○『日本人の作った漢字 （
46
ページ
4
行目）
 
読み：アララギ
 
○『国字の字典』 （
100
ページ上段）
 
読み：あららぎ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
100
ページ【
38
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
20
ページ下段）
  
 ○『享和本新撰字鏡』 （
823
ページ下段右【
56
丁オ】
2
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
453
ページ【巻七・
34
丁オ】
1
行目）
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  戸籍
355740 
 
 
 
KS355740 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
4
段）
 
読み：かがみうり
 
○『日本人の作った漢字 （
46
ページ
7
行目）
 
読み：カガミウリ
 
○『国字の字典』 （
99
ページ下段）
 
読み：加加弥宇利
 
 ○『皇朝造字攷』 （
106
ページ【
41
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
49
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
824
ページ上段右【
57
丁オ】
6
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
454
ページ【巻七・
34
丁ウ】
3
行目）
 
 
  戸籍
355750 
 
 
 
KS355750 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
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○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
4
段）
 
読み：しらくち
 
○『国字の字典』 （
99
ページ下段）
 
読み：しらくち
 
 ○『新撰字鏡 語索引』 （
111
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
823
ページ下段右【
56
丁オ】
2
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
453
ページ【巻七・
34
丁オ】
1
行目）
 
 
  戸籍
355760 
 
 
 
KS355760 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B224／
JK-65592）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
4
段）
 
読み：すげ
 
○『日本人の作った漢字 （
46
ページ
6
行目）
 
読み：スケ
 
○『国字の字典』 （
100
ページ上段）
 
読み：すげ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
103
ページ【
40
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
115
ページ下段）
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 ○『享和本新撰字鏡』 （
823
ページ下段左【
56
丁ウ】
2
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
453
ページ【巻七・
34
丁オ】
6
行目）
 
 
  戸籍
355770 
 
 
 
KS355770 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
4
段）
 
読み：はこべら
 
○『日本人の作った漢字 （
46
ページ
5
行目）
 
読み：ハフヘラ
 
○『国字の字典』 （
99
ページ下段）
 
読み：波不へ良
 
 ○『皇朝造字攷』 （
102
ページ【
39
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
178
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
823
ページ下段右【
56
丁オ】
8
行目）
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○『天治本新撰字鏡』 （
453
ページ【巻七・
34
丁オ】
5
行目）
 
 
 ※『天治本新撰字鏡』 『享和本新撰字鏡』 『皇朝造字攷』の訓は「浪不へ（辺）良」 。
 
  戸籍
358320 
 
 
 
KS358320 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
4
段）
 
読み：あさ
 
○『国字の字典』 （
100
ページ上段）
 
読み：あさ
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
291
ページ
2
段目）
 
 
  戸籍
358330 
 
 
 
KS358330 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
4
段）
 
読み：かね
 
○『国字の字典』 （
97
ページ上段）
 
読み：かね
 
  戸籍
358340 
 
 
 
KS358340 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B23D／
JK-65595）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
4
段）
 
読み：きくらげ
 
○『国字の字典』 （
100
ページ上段）
 
読み：きくらげ
 
 ○『天治本新撰 鏡』 （
452
ページ【巻七・
33
丁ウ】
6
行目）
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  戸籍
358350 
 
 
 
KS358350 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
5
段）
 
読み：さるかき
 
○『日本人の作った漢字 （
46
ページ
7
行目）
 
読み：サルカキ
 
○『国字の字典』 （
100
ページ下段）
 
読み：さるかき
 
 ○『皇朝造字攷』 （
106
ページ【
41
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
103
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
825
ページ下段右【
60
丁オ】
3
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
452
ページ【巻七・
33
丁ウ】
6
行目）
 
 
  戸籍
358360 
 
 
 
KS358360 
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○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
5
段）
 
読み：なぎ
 
○『国字の字典』 （
101
ページ下段）
 
読み：なぎ
 
 ○『和字正俗通』 （
34
ページ【７ウ】
5
行目）
 
 
 ※『和字正俗通』は「水
」で「なぎ」と読む。
 
  戸籍
358370 
 
 
 
KS358370 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
5
段）
 
読み：なもみ
 
○『日本人の作った漢字 （
46
ページ
5
行目）
 
読み：ナモミ
 
○『国字の字典』 （
102
ページ下段）
 
読み：なもみ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
102
ページ【
39
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
157
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
823
ページ下段左【
56
丁ウ】
3
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
453
ページ【巻七・
34
丁オ】
6
行目）
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  戸籍
358390 
 
 
 
KS358390 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
5
段）
 読み：めはじき
 
○『国字の字典』 （
101
ページ上段）
 
読み：めはじき
 
 ○『五本対照改編節用集 下・
1864
ページ
1
行目）
 
〔天正十八年本〕
 
 ○『天正十八年本節用集』 （
145
ページ
8
行目）
 
 
  戸籍
358400 
 
 
 
KS358400 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
5
段）
 
読み：やふく
 
○『日本人の作った漢字 （
46
ページ
7
行目）
 
読み：やふく
 
○『国字の字典』 （
101
ページ上段）
 
読み：やふく
 
 ○『皇朝造字攷』 （
105
ページ【
44
オ】 ）
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○『新撰字鏡国語索引』 （
226
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
824
ページ上段右【
57
丁オ】
4
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
454
ページ【巻七・
34
丁ウ】
3
行目）
 
 
  戸籍
358410 
 
 
 
KS358410 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B247／
JK-65600）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
5
段）
 
読み：わ
 
○『国字の字典』 （
101
ページ上段）
 
読み：わ
 
  戸籍
358420 
 
 
 
KS358420S 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
5
段）
 
読み：わき
 
○『国字の字典』 （
101
ページ上段）
 
読み：わき
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
290
ページ
3
段目）
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戸籍
358430 
 
 
 
KS358430S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
5
段）
 
読み：わら
 
○『日本人の作った漢字 （
46
ページ
4
行目）
 
読み：ワラ
 
○『国字の字典』 （
101
ページ上段）
 
読み：わら
 
 ○『皇朝造字攷』 （
100
ページ【
38
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
237
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
823
ページ上段左【
55
丁ウ】
8
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
453
ページ【巻七・
34
丁オ】
2
行目）
 
 
  戸籍
358440 
 
 
 
KS358440 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B239／
JK-65606）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
5
段）
 
読み：わらび
 
○『日本人の作った漢字 （
46
ページ
8
行目）
 
読み：ワラビ
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○『国字の字典』 （
101
ページ上段）
 
読み：わらび
 
 ○『皇朝造字攷』 （
108
ページ【
42
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
238
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
825
ページ下段右【
60
丁オ】
7
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
452
ページ【巻七・
33
丁ウ】
8
行目）
 
 
  戸籍
358450 
 
 
 
KS358450 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B240／
JK-65598）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
6
段）
 
読み：さき
 
○『日本人の作った漢字 （
36
ページ
10
行目）
 
読み：サキ
 
○『国字の字典』 （
100
ページ下段）
 
読み：さき
 
 ○『文教温故』 （
368
ページ【
3
ウ】
3
行目）
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戸籍
360740 
 
 
 
KS360740 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
5
段）
 
読み：あおな
 
○『日本人の作った漢字 （
46
ページ
4
行目）
 
読み：アヲナ
 
○『国字の字典』 （
101
ページ下段）
 
読み：あおな
 
 ○『皇朝造字攷』 （
99
ページ【
38
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
21
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
822
ページ上段右【
53
オ】
7
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
424
ページ【巻七・
19
ウ】
5
行目）
 
 
 
 
  戸籍
360750 
 
 
 
KS360750 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
5
段）
 
読み：かはしくさ
 
○『国字の字典』 （
102
ページ上段）
 
読み：加波志久佐
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○『新撰字鏡国語索引』 （
59
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
824
ページ上段右【
57
丁オ】
3
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
454
ページ【巻七・
34
丁ウ】
2
行目）
 
 
  戸籍
360760 
 
 
 
KS360760 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
5
段）
 
読み：からむし
 
○『日本人の作った漢字 （
46
ページ
7
行目）
 
読み：カラムジ
 
○『国字の字典』 （
103
ページ下段）
 
読み：からむし
 
 ○『皇朝造字攷』 （
106
ページ【
41
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
67
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
824
ページ上段右【
57
丁オ】
7
行目）
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 ○『天治本新撰字鏡』 （
454
ページ【巻七・
34
丁ウ】
1
行目）
 
 
  戸籍
360780 
 
 
 
KS360780S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
5
段）
 
読み：くぼて
 
○『日本人の作った漢字 （
46
ページ
5
行目）
 
読み：クボテ
 
○『国字の字典』 （
98
ページ下段）
 
読み：くぼて
 
 ○『皇朝造字攷』 （
101
ページ【
39
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
81
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
823
ページ下段右【
56
丁オ】
4
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
453
ページ【巻七・
34
丁オ】
3
行目）
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※『天治本新撰字鏡』の訓は「久保天」 「比良天」 、 『享和本新撰字鏡』の訓は「比良天」 。
 
  戸籍
360790 
 
 
 
KS360790 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
5
段）
 
読み：こ
 
○『国字の字典』 （
100
ページ上段）
 
読み：こ
 
  戸籍
360800 
 
 
 
KS360800 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
5
段）
 
読み：すずほり
 
○『国字の字典』 （
102
ページ上段）
 
読み：すずほり
 
 ○『新撰字鏡 語索引』 （
116
ページ上段）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
453
ページ【巻七・
34
丁オ】
4
行目）
 
 
  戸籍
360810 
 
 
 
KS360810 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
5
段）
 
読み：つた
 
○『国字の字典』 （
102
ページ上段）
 
読み：つた
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○『法華三大部難字記』 （
136
ページ
3
行目）
 
 
  戸籍
360820 
 
 
KS360820 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B25C／
JK-65620）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
5
段）
 
読み：つらなぐさ
 
○『日本人の作った漢字 （
46
ページ
6
行目）
 
読み：ツラナクサ
 
○『国字の字典』 （
102
ページ下段）
 
読み：ツ良奈久佐
 
 ○『皇朝造字攷』 （
104
ページ【
40
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
143
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
824
ページ上段右【
57
丁オ】
1
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
454
ページ【巻七・
34
丁ウ】
1
行目）
 
 
  戸籍
360830 
 
 
 
KS360830 
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○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
5
段）
 
読み：なずな
 
○『日本人の作った漢字 （
46
ページ
8
行目）
 
読み：ナズナ
 
○『国字の字典』 （
103
ページ上段）
 
読み：なずな
 
 ○『皇朝造字攷』 （
107
ページ【
42
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
154
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
825
ページ下段右【
60
丁オ】
6
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
452
ページ【巻七・
33
丁ウ】
7
行目）
 
 
  戸籍
360840 
 
 
 
KS360840 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B252／
JK-65622）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
6
段）
 
読み：なもみ
 
○『日本人の作った漢字 （
46
ページ
5
行目）
 
読み：ナモミ
 
○『国字の字典』 （
102
ページ下段）
 
読み：なもみ
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○『皇朝造字攷』 （
102
ページ【
39
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
157
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
823
ページ下段左【
56
丁ウ】
3
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
453
ページ【巻七・
34
丁オ】
6
行目）
 
 
  戸籍
360850 
 
 
 
KS360850 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
6
段）
 
読み：なりひさご
 
○『国字の字典』 （
102
ページ下段）
 
読み：なりひさご
 
  戸籍
360860 
 
 
 
KS360860 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B259／
JK-65625）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
6
段）
 
読み：ひし
 
○『日本人の作った漢字 （
46
ページ
5
行目）
 
読み：ヒシ
 
○『国字の字典』 （
103
ページ上段）
 
読み：ひし
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○『皇朝造字攷』 （
102
ページ【
39
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
185
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
823
ページ下段右【
56
丁オ】
8
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
453
ページ【巻七・
34
丁オ】
5
行目）
 
 
  戸籍
360870 
 
 
 
KS360870 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B251／
JK-65599）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
6
段）
 
読み：ひる
 
○『国字の字典』 （
100
ページ下段）
 
読み：ひる
 
 ○『法華三大部難字記』 （
135
ページ
5
行目）
 
 
  戸籍
360880 
 
 
 
KS360880 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
6
段）
 
読み：むぐら
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○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
6
行目）
 
読み：ムクラ
 
○『国字の字典』 （
103
ページ上段）
 
読み：むぐら
 
 ○『皇朝造字攷』 （
104
ページ【
40
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
215
ページ下段）
  
 ○『享和本新撰字鏡』 （
824
ページ上段右【
57
丁オ】
1
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
454
ページ【巻七・
34
丁ウ】
1
行目）
 
 
 ※ 『天治本新撰字鏡』 の訓は 「牟久利」 、 『享和本新撰字鏡』 『皇朝造字攷』 の訓は 「牟久良」 。
 
  戸籍
363310 
 
 
 
KS363310 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
6
段）
 
読み：あくたれる
 
○『国字の字典』 （
101
ページ下段）
 
読み：あくたれる
 
 ○『五本対照改編節用集 上・
24
ページ
6
行目）
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〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
90 ・
5
行目）
 
 
  戸籍
363320 
 
 
 
KS363320 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B260／
JK-65628）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
6
段）
 
読み：すずみむしろ
 
○『日本人の作った漢字 （
46
ページ
8
行目）
 
読
み：ススミム
 
○『国字の字典』 （
103
ページ上段）
 
読み：すずみむしろ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
107
ページ【
42
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
116
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
825
ページ下段右【
60
丁オ】
6
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
452
ページ【巻七・
33
丁ウ】
7
行目）
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  戸籍
363330 
 
 
 
KS363330 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
6
段）
 
読み：なたね
 
○『国字の字典』 （
103
ページ下段）
 
読み：なたね
 
 ○『歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典』 （
262
ページ左【
3406 】 ）
 
 
 ○『役者櫻木
』 （ 『歌舞伎評判記集成』別巻・
264
ページ上段
1
行目【挿絵第一図】 ）
 
 
 ○『役者櫻木
（東京芸術大学付属図書館蔵） 』 （ 『歌舞伎評判記集成』別巻・
264
ページ
【挿絵第一図】 ）
 
 
 
 【参考】
 
○『補訂版国書総目録』 （
4
巻・
181
ページ
4
段目）
 
 
 ○『歌舞伎年表』 （
2
巻・
219
ページ下段）
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※『歌舞伎年表』は別字。 『補訂版国書総目録』は一文字ではなく「菜種」と表記する。
 
  戸籍
365130 
 
 
 
KS365130 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
6
段）
 
読み：い
 
○『国字の字典』 （
103
ページ上段）
 
読み：い
 
  戸籍
365140 
 
 
 
KS365140 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B270／
JK-65586）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
6
段）
 
読み：くぼて
 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
5
行目）
 
読み：ヒラテ・クボテ
 
○『国字の字典』 （
99
ページ上段）
 
読み：くぼて
 
 ○『皇朝造字攷』 （
102
ページ【
39
ウ】 ）
 
 
 ○『皇朝造字攷・借字纂・漢字転訓用格』 （
220
ページ【皇朝造字攷】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
81
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
823
ページ下段右【
56
丁オ】
5
行目）
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○『天治本新撰字鏡』 （
453
ページ【巻七・
34
丁オ】
3
行目）
 
 
 ※『天治本新撰字鏡』 『享和本新撰字鏡』 『皇朝造字攷』の訓は「比良天」 「久保天」 。
 
  戸籍
365150 
 
 
 
KS365150 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
6
段）
 読み：つるまき
 
○『国字の字典』 （
103
ページ下段）
 
読み：つるまき
 
 ○『五本対照改編節用集』 （下・
1277
ページ
1
行目）
 
〔天正十八年本〕
 
〔黒本本〕
 
 ○『天正十八年本節用集』 （
69
ページ
3
行目）
 
 
 ○『黒本本節用集』 （
87 ・
1
行目）
 
 
  戸籍
366610 
 
 
 
KS366610 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B280／
JK-65632）
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○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
6
段）
 
読み：おり
 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
6
行目）
 
読み：オリ
 
○『国字の字典』 （
103
ページ下段）
 
読み：おり
 
 ○『皇朝造字攷』 （
104
ページ【
40
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
47
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
823
ページ下段左【
56
丁ウ】
6
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
453
ページ【巻七・
34
丁オ】
8
行目）
 
 
  戸籍
366620 
 
 
 
KS366620 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B284／
JK-65636）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
6
段）
 
読み：くろ
 
○『国字の字典』 （
104
ページ上段）
 
読み：くろ
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
380
ページ
3
段目）
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戸籍
366630 
 
 
 
KS366630 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B27B／
JK-65621）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
6
段）
 
読み：なもみ
 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
5
行目）
 
読み：ナモミ
 
○『国字の字典』 （
102
ページ下段）
 
読み：なもみ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
102
ページ【
39
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
157
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
823
ページ下段左【
56
丁ウ】
3
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
453
ページ【巻七・
34
丁オ】
6
行目）
 
 
  戸籍
366640 
 
 
 
KS366640 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
6
段）
 
読み：にらき
 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
4
行目）
 
読み：ニラギ
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○『国字の字典』 （
104
ページ上段）
 
読み：にらき
 
 ○『皇朝造字攷』 （
100
ページ【
38
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
161
ページ上段）
  
 ○『享和本新撰字鏡』 （
823
ページ下段右【
56
丁オ】
1
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
453
ページ【巻七・
34
丁オ】
1
行目）
 
 
  戸籍
366650 
 
 
 
KS366650 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
6
段）
 
読み：わら
 
○『国字の字典』 （
101
ページ上段）
 
読み：わら
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
237
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
823
ページ上段左【
55
丁ウ】
8
行目）
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 ○『天治本新撰字鏡』 （
453
ページ【巻七・
34
丁オ】
2
行目）
 
 
  戸籍
367910 
 
 
 
KS367910 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
6
段）
 
読み：あまずら
 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
4
行目）
 
読み：アマヅラ
 
○『国字の字典』 （
104
ページ下段）
 
読み：あまずら
 
 ○『皇朝造字攷』 （
99
ページ【
38
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
18
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
822
ページ上段右【
53
オ】
8
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
424
ページ【巻七・
19
ウ】
7
行目）
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戸籍
367920 
 
 
 
KS367920 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
6
段）
 
読み：いえあららぎ
 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
8
行目）
 
読み：イエアララギ
 
○『国字の字典』 （
104
ページ下段）
 
読み：いえあららぎ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
107
ページ【
42
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
29
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
825
ページ下段右【
60
オ】
4
行目）
 
 
  戸籍
367930 
 
 
 
KS367930 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
6
段）
 
読み：いぎす
 
○『国字の字典』 （
105
ページ上段）
 
読み：いぎす
 
 ○『五本対照改編節用集』 （上・
100
ページ
1
行目）
 
〔饅頭屋本〕
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〔黒本本〕
 
 ○『饅頭屋本節用集』 （
4 ・
2
行目）
 
 
 ○『黒本本節用集』 （
4 ・
5
行目）
 
 
 ※『饅頭屋本節用集』は不鮮明。
 
  戸籍
367940 
 
 
 
KS367940S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
7
段）
 
読み：おおい
 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
7
行目）
 
読み：オホヰ
 
○『国字の字典』 （
101
ページ下段）
 
読み：おおい
 
 ○『皇朝造字攷』 （
106
ページ【
41
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
46
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
824
ページ上段右【
57
オ】
8
行目）
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 ○『天治本新撰字鏡』 （
454
ページ【巻七・
34
ウ】
4
行目）
 
 
  戸籍
367950 
 
 
 
KS367950 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
7
段）
 
読み：さなかずら
 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
7
行目）
 
読み：サナカズラ
 
○『国字の字典』 （
104
ページ下段）
 
読み：さなかずら
 
 ○『皇朝造字攷』 （
105
ページ【
41
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
101
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
824
ページ上段右【
57
丁オ】
4
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
454
ページ【巻七・
34
丁ウ】
2
行目）
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戸籍
367960 
 
 
 
KS367960 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2A963／
JK-65151）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
7
段）
 
読み：あら
 
○『国字の字典』 （
31
ページ下段）
 
読み：あら
 
 ○『大辞典』 （上巻・
139
ページ【
1
巻・
552
ページ
4
段】 ）
 
 
  戸籍
369140 
 
 
 
KS369140 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
7
段）
 
読み：いえあららぎ
 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
7
行目）
 
読み：ツラクホ
 
○『国字の字典』 （
105
ページ上段）
 
読み：いえあららぎ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
106
ページ【
41
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
29
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
825
ページ下段右【
60
丁オ】
4
行目）
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○『天治本新撰字鏡』 （
452
ページ【巻七・
33
丁ウ】
6
行目）
 
 
 ※『天治本新撰字鏡』の訓は「家阿良ゝ支」 、 『享和本新撰字鏡』 『皇朝造字攷』の訓は「豆良久保」 。
 
  戸籍
369150 
 
 
 
KS369150 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
7
段）
 
読み：つきくさ
 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
6
行目）
 
読み：ツキクサ
 
○『国字の字典』 （
105
ページ上段）
 
読み：つきくさ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
104
ページ【
40
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
135
ページ下段）
  
 ○『享和本新撰字鏡』 （
823
ページ下段左【
56
丁ウ】
8
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
453
ページ【巻七・
34
丁オ】
8
行目）
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戸籍
369880 
 
 
 
KS369880 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
7
段）
 
読み：おぎ
 
○『国字の字典』 （
105
ページ下段）
 
読み：こやおぎ
 
  戸籍
369900 
 
 
 
KS369900 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
7
段）
 
読み：わらび
 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
8
行目）
 
読み：ワラビ
 
○『国字の字典』 （
101
ページ下段）
 
読み：わらび
 
 ○『皇朝造字攷』 （
108
ページ【
42
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
238
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
825
ページ下段右【
60
丁オ】
7
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
452
ページ【巻七・
33
丁ウ】
8
行目）
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戸籍
370380 
 
 
 
KS370380 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
7
段）
 
読み：わらび
 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
8
行目）
 
読み：ワラビ
 
○『国字の字典』 （
101
ページ下段）
 
読み：わらび
 
 ○『皇朝造字攷』 （
108
ページ【
42
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
238
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
825
ページ下段右【
60
丁オ】
7
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
452
ページ【巻七・
33
丁ウ】
8
行目）
 
 
  戸籍
370820 
 
 
 
KS370820 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
7
段）
 
読み：こもくさ
 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
6
行目）
 
読み：コモ
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○『国字の字典』 （
105
ページ下段）
 
読み：こもくさ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
103
ページ【
40
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
94
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
823
ページ下段左【
56
丁ウ】
4
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
453
ページ【巻七・
34
丁オ】
7
行目）
 
 
 ※ 『天治本新撰字鏡』 の訓は 「己毛久佐」 、 『享和本新撰字鏡』 『皇朝造字攷』 の訓は 「己毛」 。
 
  戸籍
371030 
 
 
 
KS371030S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B298／
JK-65649）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
7
段）
 
読み：したぐら
 
○『国字の字典』 （
106
ページ上段）
 
読み：したぐら
 
 ○『琑玉集』 （
272
ページ【
13
ウ】上段
5
行目）
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戸籍
371170 
 
 
 
KS371170S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
7
段）
 
読み：かずら
 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
8
行目）
 
読み：カツラ
 
○『国字の字典』 （
105
ページ下段）
 
読み：かずら
 
 ○『皇朝造字攷』 （
111
ページ【
44
オ】 ）
 
 
  戸籍
371290 
 
 
 
KS371290 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B29C／
JK-65651）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
7
段）
 
読み：てづくり
 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
9
行目）
 
読み：テツクリ
 
○『国字の字典』 （
106
ページ上段）
 
読み：てづくり
 
 ○『皇朝造字攷』 （
111
ページ【
44
オ】 ）
 
 
  戸籍
373270 
 
 
 
KS373270 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
7
段）
 
読み：かい
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○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
10
行目）
 
読み：カイ
 
○『国字の字典』 （
106
ページ上段）
 
読み：かい
 
 ○『皇朝造字攷』 （
113
ページ【
45
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
48
ページ上段）
  
 ○『享和本新撰字鏡』 （
830
ページ上段左【
69
丁ウ】
5
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
510
ページ【巻八・
24
丁ウ】
1
行目）
 
 
  戸籍
373520 
 
 
 
KS373520 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B2A6／
JK-65654）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
7
段）
 
読み：じょうごむし
 
○『国字の字典』 （
106
ページ下段）
 
読み：じょうごむし
 
  戸籍
374280 
 
 
 
KS374280 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
7
段）
 
読み：おう
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○『国字の字典』 （
106
ページ下段）
 
読み：おう
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
45
ページ上段）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
511
ページ【巻八・
25
丁オ】
1
行目）
 
 
 ※『天治本新撰字鏡』の訓は「井」 「於布」 。
 
  戸籍
374290 
 
 
 
KS374290 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B2A7／
JK-65657）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
7
段）
 
読み：かみきりむし
 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
10
行目）
 
読み：カミキリムシ
 
○『国字の字典』 （
106
ページ下段）
 
読み：かみきりむし
 
 ○『皇朝造字攷』 （
114
ページ【
45
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
63
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
830
ページ上段左【
69
丁ウ】
7
行目）
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 ○『天治本新撰字鏡』 （
510
ページ【巻八・
24
丁ウ】
2
行目）
 
 
 ※『天治本新撰字鏡』の訓は「加弥支利虫」 、 『享和本新撰字鏡』 『皇朝造字攷』の訓は「加弥利虫」 。
 
  戸籍
374300 
 
 
 
KS374300 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
7
段）
 
読み：のきはむし
 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
10
行目）
 
読み：ノキバムシ
 
○『国字の字典』 （
106
ページ下段）
 
読み：乃支波虫
 
 ○『皇朝造字攷』 （
114
ページ【
45
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
167
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
830
ページ上段左【
69
丁ウ】
7
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
510
ページ【巻八・
24
丁ウ】
2
行目）
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  戸籍
374310 
 
 
 
KS374310 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
8
段）
 
読み：のみ
 
○『国字の字典』 （
106
ページ下段）
 
読み：のみ
 
 ○『法華三大部難字記』 （
230
ページ
3
行目）
 
 
  戸籍
374320 
 
 
 
KS374320 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
4
段）
 
読み：こえのみ
 
○『国字の字典』 （
106
ページ下段）
 
読み：こえのみ
 
 ○『琑玉集』 （
281
ページ【
18
オ】下段
2
行目）
 
 
  戸籍
375080 
 
 
 
KS375080 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B2B0／
JK-65660）
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○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
8
段）
 
読み：あゆ
 
○『国字の字典』 （
106
ページ下段）
 
読み：あゆ
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
19
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
830
ページ下段左【
70
丁ウ】
3
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
510
ページ【巻八・
24
丁ウ】
6
行目）
 
 
  戸籍
375090 
 
 
 
KS375090 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
8
段）
 
読み：しらみ
 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
10
行目）
 
読み：シラミ
 
○『国字の字典』 （
107
ページ上段）
 
読み：しらみ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
113
ページ【
45
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
112
ページ上段）
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 ○『享和本新撰字鏡』 （
830
ページ上段左【
69
丁ウ】
5
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
510
ページ【巻八・
24
丁ウ】
1
行目）
 
 
  戸籍
375110 
 
 
 
KS375110 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
8
段）
 
読み：もく
 
○『国字の字典』 （
107
ページ下段）
 
読み：もく
 
  戸籍
375920 
 
 
 
KS375920 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
8
段）
 
読み：えび
 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
12
行目）
 
読み：エヒ
 
○『国字の字典』 （
107
ページ下段）
 
読み：えび
 
 ○『皇朝造字攷』 （
117
ページ【
47
オ】 ）
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 ○『新撰字鏡国語索引』 （
41
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
830
ページ下段左【
70
丁ウ】
4
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
510
ページ【巻八・
24
丁ウ】
6
行目）
 
 
  戸籍
375930 
 
 
 
KS375930S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B2B3／
JK-65653）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
8
段）
 
読み：かい
 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
10
行目）
 
読み：カヒ
 
○『国字の字典』 （
106
ページ上段）
 
読み：かい
 
 ○『皇朝造字攷』 （
115
ページ【
46
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
60
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
830
ページ下段右【
70
丁オ】
2
行目）
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 ○『天治本新撰字鏡』 （
510
ページ【巻八・
24
丁ウ】
2
行目）
 
 
  戸籍
375940 
 
 
 
KS375940 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B2BA／
JK-65667）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
8
段）
 
読み：きく
 
○『国字の字典』 （
108
ページ上段）
 
読み：きく
 
 ○『五本対照改編節用集』 （上・
478
ページ
4
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
99 ・
11
行目）
 
 
  戸籍
375950 
 
 
 
KS375950 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
8
段）
 
読み：こう
 
○『国字の字典』 （
108
ページ上段）
 
読み：こう
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戸籍
376810 
 
 
 
KS376810 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
8
段）
 
読み：うむき
 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
12
行目）
 
読み：ウムキ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
118
ページ【
47
ウ】 ）
 
 
  戸籍
376820 
 
 
 
KS376820 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
8
段）
 
読み：じ
 
○『国字の字典』 （
108
ページ上段）
 
読み：じ
 
  戸籍
376830 
 
 
 
KS376830 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B2BD／
JK-65670）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
8
段）
 
読み：しみ
 
○『国字の字典』 （
108
ページ上段）
 
読み：しみ
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
111
ページ上段）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
511
ページ【巻八・
25
丁オ】
1
行目）
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 ※『天治本新撰字鏡』の訓は「井」 「志弥」 。
 
  戸籍
376840 
 
 
 
KS376840 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B2BE／
JK-65671）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
8
段）
 
読み：せみ
 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
11
行目）
 
読み：セヒ
 
○『国字の字典』 （
108
ページ上段）
 
読み：せび
 
 ○『皇朝造字攷』 （
116
ページ【
46
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
119
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
830
ページ下段右【
70
丁オ】
6
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
510
ページ【巻八・
24
丁ウ】
4
行目）
 
 
  
 297 
戸籍
376850 
 
 
 
KS376850 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
8
段）
 
読み：そく
 
○『国字の字典』 （
108
ページ下段）
 
読み：そく
 
  戸籍
376860 
 
 
 
KS376860 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
8
段）
 
読み：のみ
 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
10
行目）
 
読み：ヌミ
 
○『国字の字典』 （
108
ページ下段）
 
読み：奴弥
 
 ○『皇朝造字攷』 （
113
ページ【
45
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
162
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （享和本
830
ページ上段左【
69
丁ウ】
4
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
510
ページ【巻八・
24
丁ウ】
1
行目）
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戸籍
376870 
 
 
 
KS376870 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
8
段）
 
読み：ふん
 
○『国字の字典』 （
108
ページ下段）
 
読み：ふん
 
  戸籍
376880 
 
 
 
KS376880S 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
8
段）
 
読み：むぐろもち
 
○『国字の字典』 （
109
ページ下段）
 
読み：むぐろもち
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （索引
216
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
831
ページ上段右【
71
丁オ】
2
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
510
ページ【巻八・
24
丁ウ】
8
行目）
 
 
  戸籍
376890 
 
 
 
KS376890 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2112
ページ
8
段）
 
読み：もむ
 
 299 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
11
行目）
 
読み：モム
 
○『国字の字典』 （
108
ページ下段）
 
読み：もむ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
115
ページ【
46
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
223
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
830
ページ下段右【
70
丁オ】
5
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
510
ページ【巻八・
24
丁ウ】
4
行目）
 
 
  戸籍
376900 
 
 
 
KS376900 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
1
段）
 
読み：やまびこ
 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
12
行目）
 
読み：ヤマビコ
 
○『国字の字典』 （
110
ページ上段）
 
読み：やまびこ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
117
ページ【
47
オ】 ）
 
 300 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
227
ページ下段）
  
 ○『享和本新撰字鏡』 （
830
ページ下段左【
70
丁ウ】
2
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
510
ページ【巻八・
24
丁ウ】
5
行目）
 
 
  戸籍
378080 
 
 
 
KS378080 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B2C3／
JK-65679）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
1
段）
 
読み：あまびこ
 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
10
行目）
 
読み：アマビコ
 
○『国字の字典』 （
109
ページ上段）
 
読み：あまびこ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
114
ページ【
45
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
18
ページ上段）
  
 
 301
○『享和本新撰字鏡』 （
830
ページ上段左【
69
丁ウ】
6
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
510
ページ【巻八・
24
丁ウ】
1
行目）
 
 
  戸籍
378090 
 
 
 
KS378090 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
1
段）
 
読み：えい
 
○『国字の字典』 （
109
ページ上段）
 
読み：えい
 
  戸籍
378100 
 
 
 
KS378100 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
1
段）
 
読み：かたつぶり
 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
13
行目）
 
読み：カタツブリ
 
○『国字の字典』 （
109
ページ上段）
 
読み：かたつび
 
 ○『皇朝造字攷』 （
118
ページ【
47
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
54
ページ下段）
 
 
 302
○『享和本新撰字鏡』 （
830
ページ下段左【
70
丁ウ】
6
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
510
ページ【巻八・
24
丁ウ】
7
行目）
 
 
 ※『天治本新撰字鏡』の訓は「加太ツ比」 、 『享和本新撰字鏡』 『皇朝造字攷』の訓は「加太豆夫利」 。
 
  戸籍
378110 
 
 
 
KS378110 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B2C9／
JK-65682）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
1
段）
 
読み：きさ
 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
13
行目）
 
読み：キサ
 
○『国字の字典』 （
109
ページ上段）
 
読み：きさ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
120
ページ【
48
ウ】 ）
 
 
 ○『皇朝造字攷・借字纂・漢字転訓用格』 （
221
ページ【皇朝造字攷】 ）
 
 
  
 303
戸籍
378120 
 
 
 
KS378120S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B2C2／
JK-65683）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
1
段）
 
読み：さい
 
○『国字の字典』 （
109
ページ上段）
 
読み：さい
 
  戸籍
378130 
 
 
 
KS378130 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B2C5／
JK-65672）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
1
段）
 
読み：せみ
 
○『国字の字典』 （
108
ページ上段）
 
読み：せび
 
 ○『法華三大部難字記』 （
230
ページ
4
行目）
 
 
  戸籍
378140 
 
 
 
KS378140 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
1
段）
 
読み：にし
 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
10
行目）
 
読み：ニシ
 
○『国字の字典』 （
108
ページ下段）
 
読み：にし
 
 ○『皇朝造字攷』 （
113
ページ【
45
オ】 ）
 
 
 
 304
○『新撰字鏡国語索引』 （
160
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
830
ページ上段左【
69
丁ウ】
4
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
510
ページ【巻八・
24
丁ウ】
1
行目）
 
 
  戸籍
378150 
 
 
 
KS378150 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
1
段）
 
読み：ひき
 
○『国字の字典』 （
109
ページ下段）
 
読み：ひき
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
183
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
830
ページ下段左【
70
丁ウ】
8
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
510
ページ【巻八・
24
丁ウ】
8
行目）
 
 
 ※『天治本新撰字鏡』は「比□」と不鮮明。
 
 305
戸籍
378160 
 
 
 
KS378160 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
1
段）
 
読み：ふな
 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
12
行目）
 
読み：フナ
 
○『国字の字典』 （
109
ページ下段）
 
読み：ふな
 
 ○『皇朝造字攷』 （
117
ページ【
47
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
193
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
830
ページ下段左【
70
丁ウ】
4
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
510
ページ【巻八・
24
丁ウ】
6
行目）
 
 
  戸籍
378170 
 
 
 
KS378170 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B2C6／
JK-65687）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
1
段）
 
読み：みな
 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
12
行目）
 
読み：ミナ
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○『国字の字典』 （
109
ページ下段）
 
読み：みな
 
 ○『皇朝造字攷』 （
116
ページ【
46
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
211
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
830
ページ下段左【
70
丁ウ】
2
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
510
ページ【巻八・
24
丁ウ】
5
行目）
 
 
  戸籍
379430 
 
 
 
KS379430S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
1
段）
 
読み：かき
 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
12
行目）
 
読み：かき
 
○『国字の字典』 （
110
ページ上段）
 
読み：かき
 
 ○『皇朝造字攷』 （
118
ページ【
47
ウ】 ）
 
 
 
 307
○『新撰字鏡国語索引』 （
49
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
830
ページ下段左【
70
丁ウ】
5
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
510
ページ【巻八・
24
丁ウ】
6
行目）
 
 
  戸籍
379440 
 
 
 
KS379440 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
1
段）
 
読み：かわほり
 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
11
行目）
 
読み：カハボリ
 
○『国字の字典』 （
110
ページ上段）
 
読み：かわほり
 
 ○『皇朝造字攷』 （
115
ページ【
46
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
60
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
830
ページ下段右【
70
丁オ】
2
行目）
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 ○『天治本新撰字鏡』 （
510
ページ【巻八・
24
丁ウ】
3
行目）
 
 
  戸籍
379450 
 
 
 
KS379450 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B2C
B／
JK-65692）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
1
段）
 
読み：さかずきむし
 
○『国字の字典』 （
110
ページ上段）
 
読み：さかずきむし
 
  戸籍
379460 
 
 
 
KS379460 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B2CE／
JK-65693）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
1
段）
 
読み：しゅ
 
○『国字の字典』 （
110
ページ上段）
 
読み：しゅ
 
  戸籍
379470 
 
 
 
KS379470 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
1
段）
 
読み：まてがい
 
○『国字の字典』 （
110
ページ下段）
 
読み：まてがい
 
 ○『漢字の研究』 （
133
ページ
11
行目）
 
 309
 
  戸籍
380680 
 
 
 
KS380680S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B2CF／
JK-65695）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
1
段）
 
読み：しん
 
○『国字の字典』 （
110
ページ下段）
 
読み：しん
 
  戸籍
380690 
 
 
 
KS380690 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B2D5／
JK-65697）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
1
段）
 
読み：はえ
 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
11
行目）
 
読み：ハヘ・サソリ
 
○『国字の字典』 （
110
ページ下段）
 
読み：はえ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
115
ページ【
46
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
178
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
830
ページ下段右【
70
丁オ】
3
行目）
 
 
 310
○『天治本新撰字鏡』 （
510
ページ【巻八・
24
丁ウ】
3
行目）
 
 
 ※『天治本新撰字鏡』 『享和本新撰字鏡』の訓は「波戸」 「佐曽利」 、 『皇朝造字攷』の訓は「波へ」 。
 
  戸籍
380700 
 
 
 
KS380700 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
1
段）
 
読み：ひる
 
○『国字の字典』 （
110
ページ下段）
 
読み：ひる
 
 ○『五本対照改編節用集』 （下・
1621
ページ
1
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
117 ・
10
行目）
 
 
  戸籍
380710 
 
 
 
KS380710 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
2
段）
 
読み：ふな
 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
12
行目）
 
読み：フナ
 
○『国字の字典』 （
109
ページ下段）
 
読み：ふな
 
 
 311 
○『皇朝造字攷』 （
117
ページ【
47
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
193
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
830
ページ下段左【
70
丁ウ】
4
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
510
ページ【巻八・
24
丁ウ】
6
行目）
 
 
  戸籍
380720 
 
 
 
KS380720 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B2DA／
JK-65707）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
2
段）
 
読み：あしはらがに
 
○『国字の字典』 （
111
ページ下段）
 
読み：あしはらかに
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
12
ページ上段）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
510
ページ【巻八・
24
丁ウ】
7
行目）
 
 
  
 312
戸籍
380730 
 
 
 
KS380730 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
2
段）
 
読み：くも
 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
11
行目）
 
読み：クモ
 
○『国字の字典』 （
110
ページ下段）
 
読み：くも
 
 ○『皇朝造字攷』 （
116
ページ【
46
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
83
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
830
ページ下段右【
70
丁オ】
5
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
510
ページ【巻八・
24
丁ウ】
4
行目）
 
 
 ※『天治本新撰字鏡』の訓は「古毛」 、 『享和本新撰字鏡』 『皇朝造字攷』の訓は「久毛」 。
 
  戸籍
381840 
 
 
 
KS381840 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B2D6／
JK-65661）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
2
段）
 
読み：あわび
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○『国字の字典』 （
107
ページ上段）
 
読み：あわび
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
16
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
831
ページ上段右【
71
丁オ】
2
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
510
ページ【巻八・
24
丁ウ】
8
行目）
 
 
 ※『天治本新撰字鏡』 『享和本新撰字鏡』の訓は「万弖」 「阿波比」 。
 
  戸籍
381850 
 
 
 
KS381850S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
2
段）
 
読み：くらげ
 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
12
行目）
 
読み：クラゲ
 
○『国字の字典』 （
111
ページ上段）
 
読み：くらげ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
118
ページ【
47
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
83
ページ下段）
  
 
 314
○『享和本新撰字鏡』 （
830
ページ下段左【
70
丁ウ】
6
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
510
ページ【巻八・
24
丁ウ】
6
行目）
 
 
  戸籍
381860 
 
 
 IB2888S 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
2
段）
 
読み：さなだむし
 
○『国字の字典』 （
111
ページ上段）
 
読み：さなだむし
 
  戸籍
381870 
 
 
 
KS381870 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B2D8／
JK-65688）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
2
段）
 
読み：みな
 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
11
行目）
 
読み：ミナ
 
○『国字の字典』 （
109
ページ下段）
 
読み：みな
 
 ○『皇朝造字攷』 （
116
ページ【
46
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
211
ページ下段）
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 ○『享和本新撰字鏡』 （
830
ページ下段左【
70
丁ウ】
2
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
510
ページ【巻八・
24
丁ウ】
5
行目）
 
 
  戸籍
381880 
 
 
 
KS381880 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
2
段）
 
読み：つび
 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
12
行目）
 
読み：ツビ・カマメ
 
○『国字の字典』 （
110
ページ下段）
 
読み：つび
 
 ○『皇朝造字攷』 （
117
ページ【
47
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
140
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
830
ページ下段左【
70
丁ウ】
1
行目）
 
 
 
 316
○『天治本新撰字鏡』 （
510
ページ【巻八・
24
丁ウ】
5
行目）
 
 
 ※『天治本新撰字鏡』 『享和本新撰字鏡』 『皇朝造字攷』の訓は「豆比」 「加万女」 。
 
  戸籍
382880 
 
 
 
KS382880 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
2
段）
 
読み：くわご
 
○『国字の字典』 （
111
ページ下段）
 
読み：くわご
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
79
ページ下段）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
510
ページ【巻八・
24
丁ウ】
6
行目）
 
 
  戸籍
382890 
 
 
 
KS382890 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B2D
D／
JK-65704）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
2
段）
 
読み：あり
 
○『国字の字典』 （
111
ページ上段）
 
読み：あり
 
 ○『法華三大部難字記』 （
230
ページ
2
行目）
 
 
 317
戸籍
382900 
 
 
 
KS382900 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
2
段）
 
読み：かさむし
 
○『国字の字典』 （
111
ページ下段）
 
読み：かさむし
 
  戸籍
383620 
 
 
 
KS383620 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
2
段）
 
読み：あわび
 
○『国字の字典』 （
107
ページ上段）
 
読み：あわび
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
15
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
830
ページ下段左【
70
丁ウ】
7
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
510
ページ【巻八・
24
丁ウ】
8
行目）
 
 
  戸籍
383630 
 
 
 
KS383630S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
2
段）
 
読み：あわび
 
 318
○『国字の字典』 （
107
ページ上段）
 
読み：あわび
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
510
ページ【巻八・
24
丁ウ】
4
行目）
 
 
  戸籍
383640 
 
 
 
KS383640 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B2E2／
JK
-65709 ）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
2
段）
 
読み：きりぎりす
 
○『国字の字典』 （
112
ページ上段）
 
読み：きりぎりす
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
72
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
830
ページ下段右【
70
丁オ】
3
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
510
ページ【巻八・
24
丁ウ】
3
行目）
 
 
  戸籍
383650 
 
 
 
KS383650 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
2
段）
 
読み：ひとのこ
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○『国字の字典』 （
112
ページ上段）
 
読み：ひとのこ
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
187
ページ上段）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （天治本
510
ページ【巻八・
24
丁ウ】
5
行目）
 
 
  戸籍
384140 
 
 
 
KS384140 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B2E4／
JK-65700）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
2
段）
 
読み：くも
 
○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
11
行目）
 
読み：クモ
 
○『国字の字典』 （
111
ページ上段）
 
読み：くも
 
 ○『皇朝造字攷』 （
116
ページ【
46
ウ】 ）
  
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
83
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
830
ページ下段右【
70
丁オ】
5
行目）
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○『天治本新撰字鏡』 （
510
ページ【巻八・
24
丁ウ】
4
行目）
 
 
 ※『天治本新撰字鏡』の訓は「古毛」 、 『享和本新撰字鏡』 『皇朝造字攷』の訓は「久毛」 。
 
  戸籍
384150 
 
 
 
KS384150 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
3
段）
 
読み：くも
 
○『国字の字典』 （
111
ページ上段）
 
読み：くも
 
 ○『法華三大部難字記』 （
227
ページ
2
行目）
 
 
 ※『法華三大部難字記』は「
」で「くも」と読む。
 
  戸籍
384160 
 
 
 
KS384160 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
3
段）
 
読み：さけのはえ
 
○『国字の字典』 （
112
ページ上段）
 
読み：さけのはえ
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
99
ページ下段）
  
 ○『天治本新撰字鏡』 （
510
ページ【巻八・
24
丁ウ】
7
行目）
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  戸籍
384170 
 
 
 
KS384170 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
3
段）
 
読み：たまむし
 
○『国字の字典』 （
112
ページ上段）
 
読み：たまむし
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
130
ページ下段）
  
 ○『天治本新撰字鏡』 （
510
ページ【巻八・
24
丁ウ】
2
行目）
 
 
  戸籍
385370 
 
 
 
KS385370 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
3
段）
 
読み：もく
 
○『国字の字典』 （
112
ページ下段）
 
読み：もく
 
  戸籍
385770 
 
 
 
KS385770 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
3
段）
 
読み：かき
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○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
11
行目）
 
読み：カキ
 
○『国字の字典』 （
110
ページ上段）
 
読み：かき
 
 ○『皇朝造字攷』 （
116
ページ【
46
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
49
ページ下段）
  
 ○『享和本新撰字鏡』 （
830
ページ下段左【
70
丁ウ】
1
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
510
ページ【巻八・
24
丁ウ】
5
行目）
 
 
  戸籍
387500 
 
 
 
KS387500 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
3
段）
 
読み：ふくむ
 
○『国字の字典』 （
112
ページ下段）
 
読み：ふくむ
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇（和訓索引） 』 （
175
ページ・
5
段）
 
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇』 （
159 ・
2
行目）
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  戸籍
387510 
 
 
 
KS387510 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B2EF／
JK-65716）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
3
段）
 
読み：すむ
 
○『国字の字典』 （
112
ページ下段）
 
読み：すむ
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇（和訓索引） 』 （
103
ページ・
1
段）
 
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇』 （
159 ・
3
行目）
 
 
  戸籍
389030 
 
 
 
KS389030 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B2F5／
JK-65720）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
3
段）
 
読み：きぬ
 
○『国字の字典』 （
113
ページ上段）
 
読み：きぬ
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇（和訓索引） 』 （
64
ページ・
4
段）
 
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇』 （
459 ・
7
行目）
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  戸籍
389640 
 
 
 
KS389640 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B2FC／
JK-65721）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
3
段）
 
読み：いとごろも
 
○『国字の字典』 （
113
ページ下段）
 
読み：いとごろも
 
 ○『補訂版国書総目録』 （
1
巻・
266
ページ
1
段目）
 
 
 ○『改訂日本小説書目年表』 （
411
ページ上段）
  
 
 ○『大辞典』 （上巻・
305
ページ【
2
巻・
557
ページ
3
段】 ）
 
 
 ○『新修日本小説年表』 （
329
ページ下段）
 
 
  戸籍
390950 
 
 
 
KS390950 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
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○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
3
段）
 
読み：ふすま
 
○『日本人の作った漢字』 （
43
ページ
16
行目）
 
読み：フスマ
 
○『国字の字典』 （
114
ページ上段）
 
読み：ふすま
 
 ○『皇朝造字攷』 （
25
ページ【
1
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
192
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』
 
（
799
ページ上段左【
7
ウ】
7
行目）
 
 
 （
809
ページ下段左【
28
ウ】
1
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』
 
（
63
ページ【巻一・
25
オ】
2
行目）
 
 
 （
231
ページ【巻四・
12
オ】
4
行目）
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  戸籍
391620 
 
 
 
KS391620 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B305／
JK
-65723 ）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
3
段）
 
読み：おび
 
○『国字の字典』 （
114
ページ上段）
 
読み：おび
 
 ○『法華三大部難字記』 （
122
ページ
3
行目）
 
 
  戸籍
392180 
 
 
 
KS392180 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B308／
JK-65724）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
3
段）
 
読み：あこめ
 
○『国字の字典』 （
114
ページ上段）
 
読み：あこめ
 
 ○『大辞典』 （上巻・
54
ページ【
1
巻・
215
ページ
3
段】 ）
 
 
  戸籍
392190 
 
 
 
KS392190 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
3
段）
 
読み：たもと
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○『国字の字典』 （
114
ページ上段）
 
読み：たもと
 
 ○『法華三大部難字記』 （
122
ページ
4
行目）
 
 
  戸籍
393820 
 
 
 IB2912 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B313／
JK-65726）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
3
段）
 
読み：くつ
 
○『国字の字典』 （
114
ページ下段）
 
読み：くつ
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇（和訓索引） 』 （
69
ページ・
5
段）
 
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇』 （
459 ・
7
行目）
 
 
  戸籍
394360 
 
 
 
KS394360 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
3
段）
 
読み：ひながた
 
○『国字の字典』 （
114
ページ下段）
 
読み：ひながた
 
 ○『歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典』 （
422
ページ右【
5905 】 ）
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 ○『補訂版国書総目録』 （
6
巻・
786
ページ
2
段目）
 
 
 ○『役者辰暦芸品定』 （ 『歌舞伎評判記集成』
8
巻・
474
ページ下段
10
行目）
 
 
  戸籍
396060 
 
 
 
KS396060S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
4
段）
 
読み：みせ
 
○『国字の字典』 （
114
ページ下段）
 
読み：みせ
 
 ○『役者袖香爐』 （ 歌舞伎評判記集成』
9
巻・
272
ページ下段
1
行目）
 
 
 【参考】
 
○『補訂版国書総目録』 （
2
巻・
63
ページ
1
段目）
 
 
 ○『歌舞伎年表』 （
1
巻・
199
ページ上段）
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※『歌舞伎年表』 『補訂版国書総目録』は一文字ではなく「見世」と表記する。
 
  戸籍
396620 
 
 
 
KS396620S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
4
段）
 
読み：みる
 
○『国字の字典』 （
115
ページ上段）
 
読み：みる
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇（和訓索引） 』 （
197
ページ・
3
段）
 
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇』 （
74 ・
6
行目）
 
 
  戸籍
397180 
 
 
 
KS397180S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
4
段）
 
読み：いけん
 
○『国字の字典』 （
115
ページ上段）
 
読み：いけん
 
 ○『役者福若志』 （ 歌舞伎評判記集成』
10
巻・
683
ページ下段
13
行目）
 
 
  戸籍
397430 
 
 
 
KS397430S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B325／
JK-65734）
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○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
4
段）
 
読み：うかがいみる
 
○『国字の字典』 （
115
ページ下段）
 
読み：うかがいみる
 
 ○『角川新字源』国字・国訓一覧（
1230
ページ
6
段目）
 
 
  戸籍
397560 
 
 
 
KS397560S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
4
段）
 
読み：なびく
 
○『国字の字典』 （
115
ページ下段）
 
読み：なびく
 
  戸籍
397670 
 
 
 
KS397670SS 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B327／
JK-65736）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
4
段）
 
読み：かおみ
 
○『国字の字典』 （
115
ページ下段）
 
読み：かおみ
 
 ○『役者福若志』 （ 歌舞伎評判記集成』
10
巻・
709
ページ上段
5
行目）
 
 
  戸籍
398510 
 
 
 
KS398510 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
4
段）
 
読み：かい
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○『日本人の作った漢字』 （
46
ページ
14
行目）
 
読み：クスリノカヒ
 
○『国字の字典』 （
115
ページ下段）
 
読み：くすりのかい
 
 ○『皇朝造字攷』 （
123
ページ【
50
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
76
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
812
ページ上段右【
33
オ】
4
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
273
ページ【巻五・
6
ウ】
4
行目）
 
 
  戸籍
406030 
 
 
 
KS406030 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B344／
JK-65743）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
4
段）
 
読み：はやす
 
○『日本人の作った漢字』 （
31
ページ
3
行目）
 
読み：ハヤス
 
○『国字の字典』 （
116
ページ下段）
 
読み：はやす
 
 ○『和字正俗通』 （
26
ページ【
3
ウ】
1
行目）
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  戸籍
406040 
 
 
 
KS406040S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
4
段）
 
読み：へつらう
 
○『国字の字典』 （
116
ページ上段）
 
読み：へつらう
 
 ○『角川新字源』国字・国訓一覧（
1230
ページ
4
段目）
 
 
  戸籍
406930 
 
 
 
KS406930 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B346／
JK-65741）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
4
段）
 
読み：ことごとしい
 
○『国字の字典』 （
116
ページ下段）
 
読み：ことごとしい
 
  戸籍
406940 
 
 
 
KS406940 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
4
段）
 
読み：すかす
 
○『国字の字典』 （
116
ページ上段）
 
読み：すかす
 
 ○『琑玉集』 （
270
ページ【
12
ウ】上段
1
行目）
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  戸籍
406950 
 
 
 
KS406950 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
4
段）
 
読み：のべる
 
○『国字の字典』 （
116
ページ下段）
 
読み：のぶ
 
 ○『法華三大部難字記』 （
267
ページ
2
行目）
 
 
  戸籍
407750 
 
 
 
KS407750 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B34B／
JK-65744）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
4
段）
 
読み：こぼす
 
○『国字の字典』 （
116
ページ下段）
 
読み：こぼす
 
 ○『法華三大部難字記』 （
267
ページ
1
行目）
 
 
  戸籍
409550 
 
 
 
KS409550 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
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○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
4
段）
 
読み：おもしろい・やさしい
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
1
行目）
 
読み：オモシロシ
 
○『国字の字典』 （
116
ページ下段）
 
読み：おもしろい
 
 ○『角川新字源』国字・国訓一覧（
1230
ページ
4
段目）
 
 
 ○『皇朝造字攷』 （
125
ページ【
51
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
47
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
806
ページ上段左【
21
ウ】
3
行目）
  
 ○『天治本新撰字鏡』 （
163
ページ【巻三・
7
ウ】
8
行目）
 
 
   戸籍
409560 
 
 
 
KS409560
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B352／
JK-65746）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
4
段）
 
読み：はかない
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○『日本人の作った漢字』 （
31
ページ
3
行目）
 
読み：ハカナイ
 
○『国字の字典』 （
116
ページ下段）
 
読み：はかない
 
 ○『和字正俗通』 （
25
ページ【
3
オ】
6
行目）
 
 
  戸籍
409960 
 
 
 
KS409960 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
4
段）
 
読み：こまごと
 
○『国字の字典』 （
117
ページ上段）
 
読み：こまごと
 
 ○『補訂版国書総目録』 （
1
巻・
52
ページ
2
段目）
 
 
 ○『改訂日本小説書目年表』 （
149
ページ下段）
 
 
 ○『大辞典』 （上巻・
70
ページ【
1
巻・
276
ページ
3
段】 ）
 
 
 ○『新修日本小説年表』 （
124
ページ上段）
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  戸籍
410240 
 
 
 
KS410240 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
4
段）
 
読み：にち
 
○『国字の字典』 （
116
ページ下段）
 
読み：にち
 
  戸籍
410430 
 
 
 
KS410430 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
4
段）
 
読み：ほれる
 
○『国字の字典』 （
117
ページ上段）
 
読み：ほれる
 
 ○『和字正俗通』 （
54
ページ【
17
ウ】
2
行目）
 
 
  戸籍
410720 
 
 
 
KS410720 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
4
段）
 
読み：せりふ
 
○『国字の字典』 （
117
ページ上段）
 
読み：せりふ
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戸籍
410890 
 
 
 
KS410890 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B381／
JK-65751）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
5
段）
 
読み：やつ
 
○『国字の字典』 （
117
ページ上段）
 
読み：やつ
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
237
ページ
2
段目）
 
 
  戸籍
410950 
 
 
 
KS410950 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
5
段）
 
読み：こだま
 
○『国字の字典』 （
117
ページ上段）
 
読み：こだま
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
370
ページ
1
段目）
 
 
  戸籍
416630 
 
 
 
KS416630 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B395／
JK-65755）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
5
段）
 
読み：まかない
 
○『国字の字典』 （
117
ページ下段）
 
読み：まかない
 
 ○『五本対照改編節用集』 （下・
1753
ページ
5
行目）
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〔黒本本〕
 
 ○『黒本本節用集』 （
122 ・
2
行目）
 
 
  戸籍
419650 
 
 
 
KS419650 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
5
段）
 
読み：べに
 
○『国字の字典』 （
118
ページ上段）
 
読み：べに
 
 ○『五本対照改編節用集』 （下・
1690
ページ
7
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
15 ・
3
行目）
 
 
  戸籍
419720 
 
 
 
KS419720 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B3AE／
JK-65757）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
5
段）
 
読み：に
 
○『国字の字典』 （
118
ページ上段）
 
読み：に
 
 ○『琑玉集』 （
282
ページ【
18
ウ】上段
2
行目）
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  戸籍
422150 
 
 
 
KS422150S 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
5
段）
 
読み：よくはしる
 
○『国字の字典』 （
118
ページ上段）
 
読み：よくはしる
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇（和訓索引） 』 （
218
ページ・
2
段）
 
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇』 （
161 ・
4
行目）
 
 
  戸籍
422370 
 
 
 
KS422370S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
5
段）
 
読み：かるい
 
○『国字の字典』 （
118
ページ上段）
 
読み：かるい
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇（和訓索引） 』 （
61
ページ・
5
段）
 
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇』 （
161 ・
2
行目）
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  戸籍
423620 
 
 
 
KS423620 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B3C0／
JK-65760）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
5
段）
 
読み：こはぎ
 
○『国字の字典』 （
118
ページ下段）
 
読み：こはぎ
 
 ○『法華三大部難字記』 （
117
ページ
1
行目）
 
 
  戸籍
424020 
 
 
 
KS424020 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
5
段）
 
読み：きびす
 
○『国字の字典』 （
118
ページ下段）
 
読み：きびす
 
  戸籍
424030 
 
 
 
KS424030 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B3C2／
JK-65762）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
5
段）
 
読み：ふるい
 
○『国字の字典』 （
118
ページ下段）
 
読み：ふるい
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○『五本対照改編節用集』 （下・
1674
ページ
6
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
79 ・
3
行目）
 
 
  戸籍
425300 
 
 
 
KS425300
 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B3C9／
JK-65763）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
5
段）
 
読み：あなうら
 
○『国字の字典』 （
118
ページ下段）
 
読み：あなうら
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇（和訓索引） 』 （
12
ページ・
3
段）
 
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇』 （
107 ・
4
行目）
 
 
  戸籍
425310 
 
 
 
KS425310 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
5
段）
 
読み：はねる
 
○『日本人の作った漢字』 （
76
ページ
1
行目）
 
読み：はねる
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○『国字の字典』 （
118
ページ下段）
 
読み：はねる
 
 ○『角川新字源』国字・国訓一覧（
1230
ページ
4
段目）
 
 
  戸籍
425890 
 
 
 
KS425890 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
5
段）
 
読み：おどる
 
○『国字の字典』 （
119
ページ上段）
 
読み：おどる
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇（和訓索引） 』 （
230
ページ・
1
段）
 
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇』 （
103 ・
6
行目）
 
 
  戸籍
426580 
 
 
 
KS426580 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
5
段）
 
読み：こ
 
○『国字の字典』 （
119
ページ上段）
 
読み：こ
 
  戸籍
426590 
 
 
 
KS426590 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B3CF／
JK-65766）
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○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
5
段）
 
読み：たずねる
 
○『国字の字典』 （
119
ページ上段）
 
読み：たずねる
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇（和訓索引） 』 （
115
ページ・
2
段）
 
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇』 （
104 ・
5
行目）
 
 
  戸籍
426600 
 
 
 
KS426600 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
5
段）
 
読み：はしる
 
○『日本人の作った漢字』 （
169
ページ
10
行目）
 
読み：はす（いけ）
 
○『国字の字典』 （
119
ページ上段）
 
読み：はし
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇』 （
108 ・
2
行目）
 
 
 ※『慶長十五年版倭玉篇』は印刷のかすれか。
 
  戸籍
426610 
 
 
 
KS426610 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
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○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
5
段）
 
読み：ひな
 
○『国字の字典』 （
119
ページ上段）
 
読み：ひな
 
 ○『五本対照改編節用集』 （下・
1600
ページ
1
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
118 ・
6
行目）
 
 
  戸籍
427240 
 
 
 
KS427240 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B3D4／
JK-65769）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
5
段）
 
読み：くつがえりふす
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
10
行目）
 
読み：クツガヘリ
フス
 
○『国字の字典』 （
119
ページ上段）
 
読み：くつがえりふす
 
 ○『皇朝造字攷』 （
147
ページ【
62
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
78
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
801
ページ下段右【
12
オ】
5
行目）
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 ○『天治本新撰字鏡』 （
99
ページ【巻二・
6
オ】
8
行目）
 
 
  戸籍
427750 
 
 
 
KS427750 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
6
段）
 
読み：こむら
 
○『国字の字典』 （
119
ページ上段）
 
読み：こむら
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇（和訓索引） 』 （
82
ページ・
1
段）
 
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇』 （
104 ・
6
行目）
 
 
  戸籍
429090
 
 
 
KS429090 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
6
段）
 
読み：つごう
 
○『国字の字典』 （
119
ページ下段）
 
読み：つごう
 
 ○『五本対照改編節用集』 （上・
56
ページ
2
行目）
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〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
91 ・
7
行目）
 
 
  戸籍
429100 
 
 
 
KS429100 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B3E1／
JK-65771）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
6
段）
 
読み：とな
 
○『国字の字典』 （
119
ページ下段）
 
読み：とな
 
  戸籍
430050 
 
 
 
KS430050 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B3E9／
JK-65773）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
6
段）
 
読み：たどる
 
○『国字の字典』 （
119
ページ下段）
 
読み：たどる
 
  戸籍
430200 
 
 
 
KS430200 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
6
段）
 
読み：あがき
 
  戸籍
431530 
 
 
 
KS431530 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B3EE／
JK-65775）
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○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
6
段）
 
読み：ころばす
 
○『日本人の作った漢字』 （
76
ページ
1
行目）
 
読み：ころばす
 
○『国字の字典』 （
120
ページ上段）
 
読み：ころぼす
 
 ○『角川新字源』国字・国訓一覧（
1230
ページ
4
段目）
 
 
  戸籍
431550 
 
 
 
KS431550 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
6
段）
 
読み：やつれる
 
○『日本人の作った漢字』 （
76
ページ
1
行目）
 
読み：やつる
 
○『国字の字典』 （
120
ページ上段）
 
読み：やつる
 
 ○『角川新字源』国字・国訓一覧（
1230
ページ
4
段目）
 
 
  戸籍
434870 
 
 
 
JTAFD8 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
6
段）
 
読み：こし
 
○『国字の字典』 （
120
ページ下段）
 
読み：こし
 
 ○『日本姓氏大辞典』 （表音編・
711
ページ
3
列目）
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  戸籍
437610 
 
 
 
KS437610 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B41E／
JK-65782）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
6
段）
 
読み：おしたつ
 
○『国字の字典』 （
121
ページ下段）
 
読み：おしたつ
 
 ○『琑玉集』 （
286
ページ【
20
ウ】下段
1
行目）
 
 
  戸籍
437810 
 
 
 
KS437810 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
7
段）
 
読み：ころぶ
 
○『国字の字典』 （
122
ページ上段）
 
読み：ころぶ
 
  戸籍
438110 
 
 
 
KS438110 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
7
段）
 
読み：たまだすき
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○『国字の字典』 （
122
ページ下段）
 
読み：たまだすき
 
 ○『和字正俗通』 （
54
ページ【
17
ウ】
1
行目）
 
 
  戸籍
439340 
 
 
 
KS439340 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B424／
JK-65785）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
7
段）
 
読み：あと
 
○『国字の字典』 （
123
ページ上段）
 
読み：あと
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
203
ページ
3
段目）
 
 
  戸籍
440150 
 
 
 
KS440150 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
7
段）
 
読み：おもわく
 
○『国字の字典』 （
123
ページ上段）
 
読み：おもわく
 
  戸籍
440900 
 
 
 
KS440900 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
7
段）
 
読み：き
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○『国字の字典』 （
123
ページ上段）
 
読み：き
 
  戸籍
441720 
 
 
 
KS441720 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
7
段）
 
読み：は
 
○『国字の字典』 （
123
ページ下段）
 
読み：は
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
263
ページ
4
段目）
 
 
  戸籍
442640 
 
 
 
KS442640 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B42F／
JK-65789）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
7
段）
 
読み：ゆ
 
○『国字の字典』 （
123
ページ下段）
 
読み：ゆ
 
 ○『広辞苑第四版』 （
2620
ページ
2
段）
 
 
  戸籍
445010 
 
 
 
KS445010 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
7
段）
 読み：さても
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○『国字の字典』 （
124
ページ上段）
 
読み：さても
 
 ○『五本対照改編節用集』 （上・
786
ページ
8
行目）
 
〔饅頭屋本〕
 
 ○『饅頭屋本節用集』 （
131 ・
2
行目）
 
 
  戸籍
445870 
 
 
 
KS445870 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B456／
JK-65792）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
7
段）
 
読み：かたほ
 
○『日本人の作った漢字』 （
31
ページ
2
行目）
 
読み：カタホ
 
○『国字の字典』 （
124
ページ上段）
 
読み：かたほ
 
 ○『和字正俗通』 （
25
ページ【
3
オ】
1
行目）
 
 
  戸籍
451620 
 
 
 
KS451620 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
8
段）
 
読み：すずほり
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
3
行目）
 
読み：ススホリ
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○『国字の字典』 （
124
ページ上段）
 
読み：すずほり
 
 ○『皇朝造字攷』 （
131
ページ【
54
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
116
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
811
ページ上段左【
31
丁ウ】
4
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
255
ページ【巻四・
24
丁オ】
8
行目）
 
 
  戸籍
452480 
 
 
 
KS452480 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B475／
JK-65797）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
8
段）
 
読み：ますず
 
○『国字の字典』 （
124
ページ下段）
 
読み：万須々
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
204
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
811
ページ上段左【
31
丁ウ】
5
行目）
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 ○『天治本新撰字鏡』 （
255
ページ【巻四・
24
丁オ】
8
行目）
 
 
 
 
 ※『天治本新撰字鏡』の訓は「万須ゝ」 、 『享和本新撰字鏡』の訓は「万須ゝゝ」 。
 
  戸籍
452510 
 
 
 
KS452510 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
8
段）
 
読み：しぼる
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
3
行目）
 
読み：シボル
 
○『国字の字典』 （
124
ページ下段）
 
読み：しぼる
 
 ○『皇朝造字攷』 （
131
ページ【
54
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
111
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
811
ページ上段左【
31
ウ】
4
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
255
ページ【巻四・
24
オ】
8
行目）
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  戸籍
452740 
 
 
 
KS452740 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
8
段）
 
読み：からし
 
○『国字の字典』 （
124
ページ下段）
 
読み：からし
 
 ○『法華三大部難字記』 （
181
ページ
4
行目）
 
 
  戸籍
453470 
 
 
 
KS453470 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
8
段）
 
読み：かん
 
○『日本人の作った漢字』 （
51
ページ
11
行目）
 
読み：カン
 
  戸籍
453480 
 
 
 
KS453480S 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
8
段）
 
読み：さかずき
 
○『国字の字典』 （
124
ページ下段）
 
読み：さかずき
 
 ○『法華三大部難字記』 （
180
ページ
6
行目）
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  戸籍
454790 
 
 
 
KS454790 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
7
段）
 
読み：したるし
 
○『国字の字典』 （
124
ページ下段）
 
読み：したるし
 
 ○『五本対照改編節用集』 （上・
852
ページ
4
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
115 ・
1
行目）
 
 
  戸籍
455310 
 
 
 
KS455310 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
8
段）
 
読み：かえる
 
○『国字の字典』 （
125
ページ上段）
 
読み：かえる
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇（和訓索引） 』 （
58
ページ・
3
段）
 
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇』 （
258 ・
1
行目）
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  戸籍
456210 
 
 
 
KS456210 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B489／
JK-65803）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
8
段）
 
読み：あぶみ
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
4
行目）
 
読み：アブミ
 
○『国字の字典』 （
125
ページ上段）
 
読み：あぶみ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
133
ページ【
55
オ】 ）
  
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
16
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
816
ページ上段左【
41
ウ】
6
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
375
ページ【巻六・
29
オ】
7
行目）
 
 
 
  
  戸籍
456220 
 
 
 
JTBD
C
AS 
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○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
8
段）
 
読み：つえ
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
6
行目）
 
読み：ツヱ
 
○『国字の字典』 （
125
ページ下段）
 
読み：つえ
 
 ○『角川新字源』国字・国訓一覧（
1230
ページ
5
段目）
 
 
 ○『皇朝造字攷』 （
138
ページ【
57
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
143
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
817
ページ上段左【
43
丁ウ】
3
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
381
ページ【巻六・
32
丁オ】
1
行目）
 
 
  戸籍
456240 
 
 
 
KS456240 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B486／
JK-65810）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
8
段）
 
読み：もじきり
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○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
4
行目）
 
読み：モチキリ
 
○『国字の字典』 （
126
ページ上段）
 
読み：もじきり
 
 ○『皇朝造字攷』 （
133
ページ【
55
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
221
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
816
ページ下段左【
42
丁ウ】
7
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』
 
（
380
ページ【巻六・
31
丁ウ】
3
行目）
 
 
 
 
 （
783
ページ【巻十二・
30
丁オ】
3
行目）
 
 
 
 
  戸籍
456910 
 
 
 
KS456910 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
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○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
8
段）
 
読み：かつち
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
8
行目）
 
読み：カツチ
 
○『国字の字典』 （
126
ページ下段）
 
読み：加豆知
 
 ○『皇朝造字攷』 （
141
ページ【
59
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
56
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
817
ページ下段右【
44
オ】
7
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
380
ページ【巻六・
31
ウ】
8
行目）
 
 
  戸籍
456920 
 
 
 
KS456920 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B48E／
JK-65813）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
8
段）
 
読み：みずかね
 
○『国字の字典』 （
126
ページ下段）
 
読み：みずかね
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
210
ページ上段）
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 ○『天治本新撰字鏡』 （
380
ページ【巻六・
31
丁ウ】
6
行目）
 
 
  戸籍
457780 
 
 
 
KS457780 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B493／
JK-65816）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
8
段）
 
読み：かなうす
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
6
行目）
 
読み：ヘシクキ
 
○『国字の字典』 （
127
ページ上段）
 
読み：かなうす
 
 ○『皇朝造字攷』 （
138
ページ【
57
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
57
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
817
ページ上段左【
43
丁ウ】
4
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
381
ページ【巻六・
32
丁オ】
1
行目）
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※『享和本新撰字鏡』の訓は「ヘシ久」 、 『皇朝造字攷』の訓は「ヘシ久支」 。
 
  戸籍
457790 
 
 
 
KS457790 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B492／
JK-65817）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
8
段）
 
読み：むね
 
○『国字の字典』 （
127
ページ上段）
 
読み：むね
 
 ○『広辞苑第四版』 （
2501
ページ
1
段）
 
 
  戸籍
457820 
 
 
 
KS457820 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B49C／
JK-65821）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
1
段）
 
読み：とざす
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
5
行目）
 
読み：トサス
 
○『国字の字典』 （
127
ページ下段）
 
読み：とざす
 
 ○『皇朝造字攷』 （
135
ページ【
56
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
148
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
817
ページ上段右【
43
丁オ】
4
行目）
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○『天治本新撰字鏡』 （
380
ページ【巻六・
31
丁ウ】
5
行目）
 
 
  戸籍
458590 
 
 
 
KS458590 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B496／
JK-65818）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
8
段）
 
読み：いもの
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
5
行目）
 
読み：イモノ
 
○『国字の字典』 （
127
ページ上段）
 
読み：いもの
 
 ○『皇朝造字攷』 （
135
ページ【
56
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
30
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
817
ページ上段右【
43
丁オ】
5
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
380
ページ【巻六・
31
丁ウ】
6
行目）
 
 
  
 363
戸籍
458600 
 
 
 
KS458600 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B49A／
JK-65819）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2113
ページ
8
段）
 
読み：うまのかみばさみ
 
○『日本人の作った漢字 （
47
ページ
7
行目）
 
読み：ウマノカミ
ハサミ
 
○『国字の字典』 （
127
ページ上段）
 
読み：うまのかみばさみ
 
 ○『角川新字源』国字・国訓一覧（
1230
ページ
5
段目）
 
 
 ○『皇朝造字攷』 （
139
ページ【
58
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
38
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
817
ページ上段左【
43
ウ】
8
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』
 
（
381
ページ【巻六・
32
オ】
3
行目）
 
 
 （
782
ページ【巻十二・
29
ウ】
7
行目）
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  戸籍
458610 
 
 
 
KS458610 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
1
段）
 
読み：かつち
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
5
行目）
 
読み：カツチ
 
○『国字の字典』 （
126
ページ下段）
 
読み：加豆知
 
 ○『皇朝造字攷』 （
137
ページ【
57
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
56
ページ上段）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
380
ページ【巻六・
31
丁ウ】
8
行目）
 
 
  戸籍
458620 
 
 
 
KS458620 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
1
段）
 
読み：すみかき
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
7
行目）
 
読み：スミカキ
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○『国字の字典』 （
127
ページ下段）
 
読み：すみかき
 
 ○『皇朝造字攷』 （
139
ページ【
58
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
118
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
817
ページ上段【
43
丁ウ】
7
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
381
ページ【巻六・
32
丁オ】
2
行目）
 
 
  戸籍
458630 
 
 
 
KS458630 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
1
段）
 
読み：つばさ
 
○『国字の字典』 （
129
ページ上段）
 
読み：つばさ
 
 ○『五本対照改編節用集』 （下・
1261
ページ
3
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
48 ・
3
行目）
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  戸籍
459630 
 
 
 
KS459630 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
1
段）
 
読み：かな
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
4
行目）
 
読み：カナ
 
○『国字の字典』 （
128
ページ上段）
 
読み：かな
 
 ○『皇朝造字攷』 （
135
ページ【
56
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
57
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
817
ページ上段右【
43
丁オ】
3
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
380
ページ【巻六・
31
丁ウ】
5
行目）
 
 
  戸籍
459650 
 
 
 
KS459650 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
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○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
1
段）
 
読み：すき
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
4
行目）
 
読み：スキ
 
○『国字の字典』 （
128
ページ下段）
 
読み：すき
 
 ○『皇朝造字攷』 （
134
ページ【
55
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
114
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
817
ページ上段右【
43
丁オ】
2
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
380
ページ【巻六・
31
丁ウ】
4
行目）
 
 
  戸籍
459670 
 
 
 
KS459670S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
1
段）
 
読み：はさみ
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
5
行目）
 
読み：ハサミ
 
○『国字の字典』 （
127
ページ下段）
 
読み：はさみ
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○『皇朝造字攷』 （
135
ページ【
56
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
171
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
817
ページ上段右【
43
丁オ】
3
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
380
ページ【巻六・
31
丁ウ】
5
行目）
 
 
  戸籍
459680 
 
 
 
KS459680 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
1
段）
 
読み：ふくりん
 
○『国字の字典』 （
128
ページ下段）
 
読み：ふくりん
 
 ○『和漢三才図会』 （上・
648
ページ【巻五十九】下段左）
 
 
  戸籍
460700 
 
 
 
KS460700S 
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○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
1
段）
 
読み：かなび
 
○『国字の字典』 （
129
ページ上段）
 
読み：かなび
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
57
ページ下段）
  
 ○『天治本新撰字鏡』 （
381
ページ【巻六・
32
丁オ】
2
行目）
 
 
  戸籍
460710 
 
 
 
KS460710S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B4AA／
JK-65832）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
1
段）
 
読み：かぶと
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
7
行目）
 
読み：カブト
 
○『国字の字典』 （
129
ページ上段）
 
読み：かぶと
 
 ○『皇朝造字攷』 （
140
ページ【
58
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
61
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
817
ページ下段右【
44
丁オ】
4
行目）
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 ○『天治本新撰字鏡』 （
380
ページ【巻六・
31
丁ウ】
8
行目）
 
 
  戸籍
460720 
 
 
 
KS460720 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
1
段）
 
読み：さびかね
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
6
行目）
 
読み：サヒカネ
 
○『国字の字典』 （
129
ページ上段）
 
読み：沙比金
 
 ○『皇朝造字攷』 （
139
ページ【
58
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
102
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
817
ページ上段左【
43
丁ウ】
5
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
381
ページ【巻六・
32
丁オ】
2
行目）
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 ※『天治本新撰字鏡』の訓は「沙比金」 、 『享和本新撰字鏡』 『皇朝造字攷』の訓は「沙比弖金」 。
 
  戸籍
460730 
 
 
 
KS460730 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
1
段）
 
読み：しとみがね
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
7
行目）
 
読み：シトミガネ
 
○『国字の字典』 （
129
ページ上段）
 
読み：しとみがね
 
 ○『皇朝造字攷』 （
139
ページ【
58
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
108
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
817
ページ上段左【
43
丁ウ】
8
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
381
ページ【巻六・
32
丁オ】
3
行目）
 
 
  
 372
戸籍
460740 
 
 
 
KS460740 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
1
段）
 
読み：たがね
 
○『国字の字典』 （
128
ページ上段）
 
読み：たがね
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
123
ページ上段）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
380
ページ【巻六・
31
丁ウ】
4
行目）
 
 
  戸籍
460750 
 
 
 
KS460750 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B4A6／
JK-65841）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
2
段）
 
読み：たつき
 
○『国字の字典』 （
130
ページ上段）
 
読み：たつき
 
 ○『法華三大部難字記』 （
62
ページ
4
行目）
 
 
  戸籍
460760 
 
 
 
KS460760 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B4AF／
JK-65809）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
2
段）
 
読み：なた
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○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
5
行目）
 
読み：ナタ
 
○『国字の字典』 （
126
ページ上段）
 
読み：なた
 
 ○『皇朝造字攷』 （
136
ページ【
56
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
154
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
817
ページ上段右【
43
丁オ】
7
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
380
ページ【巻六・
31
丁ウ】７行目）
 
 
  戸籍
461730 
 
 
 
KS461730 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
2
段）
 
読み：あぶみ
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
4
行目）
 
読み：アブミ
 
○『国字の字典』 （
125
ページ上段）
 
読み：あぶみ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
133
ページ【
55
オ】 ）
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 ○『新撰字鏡国語索引』 （
16
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
816
ページ下段左【
42
ウ】
6
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
380
ページ【巻六・
29
オ】
2
行目）
 
 
  戸籍
461740 
 
 
 
KS461740 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
2
段）
 
読み：かなひかき
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
6
行目）
 
読み：カナヒカキ
 
○『国字の字典』 （
129
ページ下段）
 
読み：かなひかき
 
 ○『皇朝造字攷』 （
137
ページ【
57
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
57
ページ下段）
 
 
 375
○『享和本新撰字鏡』 （
817
ページ上段左【
43
ウ】
1
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
380
ページ【巻六・
31
ウ】
8
行目）
 
 
 ※『天治本新撰字鏡』の訓は「金太万支」 、 『享和本新撰字鏡』 『皇朝造字攷』の訓は「金火可支」 。
 
  戸籍
461750 
 
 
 
KS461750 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
2
段）
 
読み：かねい
 
○『国字の字典』 （
129
ページ下段）
 
読み：かねい
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
253
ページ
3
段目）
 
 
  戸籍
461760 
 
 
 
KS461760 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B4B4／
JK-65842）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
2
段）
 
読み：ほこさき
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
5
行目）
 
読み：ホコノサキ
 
○『国字の字典』 （
130
ページ上段）
 
読み：ほこのさき
 
 ○『皇朝造字攷』 （
135
ページ【
56
オ】 ）
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 ○『新撰字鏡国語索引』 （
197
ページ下段）
  
 ○『享和本新撰字鏡』 （
817
ページ上段右【
43
丁オ】
4
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
380
ページ【巻六・
31
丁ウ】
5
行目）
 
 
  戸籍
461770 
 
 
 
KS461770S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
2
段）
 
読み：ほとぎ
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
4
行目）
 
読み：ホトキ
 
○『国字の字典』 （
130
ページ上段）
 
読み：ほとぎ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
134
ページ【
55
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
200
ページ上段）
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○『享和本新撰字鏡』 （
816
ページ下段左【
42
丁ウ】
8
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
380
ページ【巻六・
31
丁ウ】
3
行目）
 
 
  戸籍
461780 
 
 
 
KS461780 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
2
段）
 
読み：みみがね
 
○『国字の字典』 （
130
ページ上段）
 
読み：みみがね
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
212
ページ下段）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
380
ページ【巻六・
31
丁ウ】
3
行目）
 
 
  戸籍
461790 
 
 
 
KS461790 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
6
段）
 
読み：かなくそ
 
○『国字の字典』 （
129
ページ下段）
 
読み：かなくそ
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
57
ページ上段）
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 ○『天治本新撰字鏡』 （
380
ページ【巻六・
31
丁ウ】
4
行目）
 
 
  戸籍
462750 
 
 
 
KS462750S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
2
段）
 
読み：かなほこ
 
○『国字の字典』 （
130
ページ下段）
 
読み：かなほこ
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
58
ページ上段）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
380
ページ【巻六・
31
丁ウ】
2
行目）
 
 
  戸籍
462760 
 
 
 
KS462760 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
2
段）
 
読み：たがに
 
○『国字の字典』 （
130
ページ下段）
 
読み：たがに
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
123
ページ上段）
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 ○『享和本新撰字鏡』 （
816
ページ下段左【
42
丁ウ】
6
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
380
ページ【巻六・
31
丁ウ】
2
行目）
 
 
  戸籍
463620 
 
 
 
KS463620 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
2
段）
 
読み：かぶと
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
6
行目）
 
読み：カブト
 
○『国字の字典』 （
129
ページ上段）
 
読み：かぶと
 
 ○『皇朝造字攷』 （
137
ページ【
57
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
61
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
817
ページ上段左【
43
丁ウ】
1
行目）
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 ○『天治本新撰字鏡』 （
380
ページ【巻六・
31
丁ウ】
8
行目）
 
 
  戸籍
463630 
 
 
 
KS463630 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B4C0／
JK-65849）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
2
段）
 
読み：くつわ
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
6
行目）
 
読み：クツワ
 
○『国字の字典』 （
130
ページ下段）
 
読み：くつわ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
138
ページ【
57
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
79
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
817
ページ上段左【
43
丁ウ】
3
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
381
ページ【巻六・
32
丁オ】
1
行目）
 
 
 381
戸籍
463640 
 
 
 
KS463640 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
2
段）
 
読み：さび
 
○『国字の字典』 （
129
ページ下段）
 
読み：さび
 
 ○『五本対照改編節用集』 （上・
791
ページ
2
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
96 ・
5
行目）
 
 
  戸籍
463660 
 
 
 
KS463660 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B4C3／
JK-65847）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
2
段）
 
読み：へしくぎ
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
6
行目）
 
読み：ヘシクキ
 
○『国字の字典』 （
130
ページ下段）
 
読み：へしくぎ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
138
ページ【
57
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
195
ページ下段）
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○『享和本新撰字鏡』 （
817
ページ上段左【
43
丁ウ】
4
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
381
ページ【巻六・
32
丁オ】
1
行目）
 
 
 ※『享和本新撰字鏡』の訓は「ヘシ久」 、 『皇朝造 攷 の訓は「ヘシ久支」 。
 
  戸籍
464480 
 
 
 
KS464480 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
3
段）
 
読み：かがり
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
7
行目）
 
読み：カカリ
 
○『国字の字典』 （
131
ページ上段）
 
読み：かがり
 
 ○『皇朝造字攷』 （
140
ページ【
58
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
49
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
817
ページ下段右【
44
丁オ】
5
行目）
 
 
   
 383
○『天治本新撰字鏡』 （
381
ページ【巻六・
32
丁オ】
4
行目）
 
 
  戸籍
464490 
 
 
 
KS464490 
 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B4C
A／
JK-65852）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
3
段）
 
読み：かなえ
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
7
行目）
 
読み：カナヘ
 
○『国字の字典』 （
131
ページ上段）
 
読み：かなえ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
140
ページ【
58
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
58
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
817
ページ下段右【
44
丁オ】
2
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
381
ページ【巻六・
32
丁オ】
4
行目）
 
 
   
 384
戸籍
464500 
 
 
 
KS464500 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
3
段）
 
読み：かなづち
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
4
行目）
 
読み：カナヅチ
 
○『国字の字典』 （
130
ページ下段）
 
読み：かなずち
 
 ○『皇朝造字攷』 （
134
ページ【
55
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
57
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
817
ページ上段右【
43
丁オ】
1
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
380
ページ【巻六・
31
丁ウ】
4
行目）
 
 
  戸籍
464510 
 
 
 
KS464510S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B4C
D／
JK-65859）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
3
段）
 
読み：ふき
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
5
行目）
 
読み：フキ
 
 
 385
○『国字の字典』 （
131
ページ下段）
 
読み：ふき
 
 ○『皇朝造字攷』 （
137
ページ【
57
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
191
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
817
ページ上段右【
43
丁オ】
8
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
380
ページ【巻六・
31
丁ウ】
7
行目）
 
 
  戸籍
464520 
 
 
 
KS464520 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
3
段）
 
読み：へら
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
7
行目）
 
読み：ヘラ
 
○『国字の字典』 （
131
ページ上段）
 
読み：へら
 
○『皇朝造字攷』 （
140
ページ【
58
ウ】 ）
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
196
ページ下段）
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 ○『享和本新撰字鏡』 （
817
ページ上段右【
44
丁オ】
5
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
381
ページ【巻六・
32
丁オ】
4
行目）
 
 
  戸籍
464530 
 
 
 
KS464530 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
3
段）
 
読み：やな
 
○『日本人の作った漢字 （
143
ページ
5
行目）
 
読み：
やな（もとちょう）
  
○『国字の字典』 （
132
ページ上段）
 
読み：やな
 
  戸籍
465080 
 
 
 
KS465080 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
3
段）
 
読み：かなまり
 
○『国字の字典』 （
131
ページ上段）
 
読み：かなまり
 
 ○『法華三大部難字記』
62
ページ
3
行目）
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  戸籍
465090 
 
 
 IB3152 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B4D4／
JK-65856）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
3
段）
 
読み：のこぎり
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
7
行目）
 
読み：ノホギリ
 
○『国字の字典』 （
131
ページ上段）
 
読み：のほぎり
 
 ○『皇朝造字攷』 （
140
ページ【
58
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
169
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
817
ページ下段右【
44
丁】
4
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
380
ページ【巻六・
31
丁ウ】
7
行目）
 
 
   
 388
戸籍
465100 
 
 
 
KS465100 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
3
段）
 
読み：のこぎり
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
5
行目）
 
読み：ノホギリ
 
○『国字の字典』 （
131
ページ下段）
 
読み：のほぎり
 
 ○『皇朝造字攷』 （
136
ページ【
56
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
169
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
817
ページ上段右【
43
丁オ】
7
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
380
ページ【巻六・
31
丁ウ】
7
行目）
 
 
  戸籍
465110 
 
 
 
KS465110S 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
3
段）
 
読み：ばん
 
○『国字の字典』 （
131
ページ下段）
 
読み：ばん
 
 389
戸籍
465120 
 
 
 IB3151 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B4D0／
JK-65861）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
3
段）
 
読み：へらくき
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
7
行目）
 
読み：ヘラクキ
 
○『国字の字典』 （
131
ページ下段）
 
読み：へ良久支
 
 ○『皇朝造字攷』 （
141
ページ【
59
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
196
ページ下段）
  
 ○『享和本新撰字鏡』 （
817
ページ下段右【
44
オ】
6
行目）
 
 
  戸籍
465510 
 
 
 
KS465510S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B4DA／
JK-65862）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
3
段）
 
読み：あおつるぎ
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
6
行目）
 
読み：アヲツルギ
 
○『国字の字典』 （
132
ページ上段）
 
読み：あおつるぎ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
138
ページ【
57
ウ】 ）
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 ○『新撰字鏡国語索引』 （
21
ページ下段）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
380
ページ【巻六・
31
丁ウ】
8
行目）
 
 
  戸籍
465520 
 
 
 
KS465520 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B4D8／
JK-65837）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
3
段）
 
読み：さび
 
○『国字の字典』 （
129
ページ下段）
 
読み：さび
 
 ○『役者色紙子』 （ 歌舞伎評判記集成』
9
巻・
428
ページ上段
3
行目）
 
 
  戸籍
465540 
 
 
 
KS465540 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
3
段）
 
読み：ひるうす
 
○『国字の字典』 （
131
ページ下段）
 
読み：ひるうす
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
190
ページ上段）
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 ○『享和本新撰字鏡』 （
817
ページ下段右【
44
丁オ】
3
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
381
ページ【巻六・
32
丁オ】
1
行目）
 
 
  戸籍
466190 
 
 
 
KS466190 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
3
段）
 
読み：くびかざり
 
○『国字の字典』 （
132
ページ下段）
 
読み：くびかざり
 
 ○『皇朝造字攷・借字纂・漢字転訓用格』 （
222
ページ【皇朝造字攷】 ）
 
 
  戸籍
466480 
 
 
 
KS466480 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
3
段）
 
読み：ふき
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
5
行目）
 
読み：フキ
 
○『国字の字典』 （
131
ページ下段）
 
読み：ふき
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○『皇朝造字攷』 （
137
ページ【
57
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
191
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
817
ページ上段右【
43
丁オ】
8
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
380
ページ【巻六・
31
丁ウ】
7
行目）
 
 
  戸籍
467840 
 
 
 
KS467840 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
3
段）
 
読み：ひらく
 
○『国字の字典』 （
132
ページ下段）
 
読み：ひらく
 
 ○『法華三大部難字記』 （
325
ページ
3
行目）
 
 
  戸籍
467970 
 
 
 
KS467970 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
 393
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
3
段）
 
読み：しなたりくぼ
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
9
行目）
 
読み：シナタリクホ
 
○『国字の字典』 （
132
ページ下段）
 
読み：しなたりくぼ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
145
ページ【
61
オ】 ）
 
 
  戸籍
468290 
 
 
 
KS468290 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B51A／
JK-65869）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
4
段）
 
読み：うつろ
 
○『日本人の作った漢字』 （
31
ページ
3
行目）
 
読み：ウツロ
 
○『国字の字典』 （
133
ページ上段）
 
読み：うそろ
 
 ○『和字正俗通』 （
26
ページ【
3
ウ】
1
行目）
 
 
  戸籍
468600 
 
 
 
KS468600 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B51D／
JK-65871）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
4
段）
 
読み：つぶさに
 
○『国字の字典』 （
133
ページ下段）
 
読み：つぶさに
 
 
 394
○『法華三大部難字記』 （
235
ページ
1
行目）
 
 
  戸籍
468610 
 
 
 
KS468610 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B51E／
JK-65872）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
4
段）
 読み：ふぐり
 
○『国字の字典』 （
133
ページ下段）
 
読み：ふぐり
 
 ○『五本対照改編節用集』 （下・
1640
ページ
10
行目）
 
〔饅頭屋本〕
 
 
〔黒本本〕
 
 ○『饅頭屋本節用集』 （
106 ・
1
行目）
 
 
 ○『黒本本節用集』 （
129 ・
3
行目）
 
 
  戸籍
470400 
 
 
 
KS470400 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
 395
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
7
段）
 
読み：ききがき
 
○『国字の字典』 （
134
ページ上段）
 
読み：ききがき
 
  戸籍
470960 
 
 
 
KS470960 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B52A／
JK-65875）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
4
段）
 
読み：あざる
 
○『国字の字典』 （
134
ページ上段）
 
読み：あざる
 
 ○『法華三大部難字記』 （
325
ページ
5
行目）
 
 
  戸籍
471020 
 
 
 
KS471020 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
4
段）
 
読み：かん
 
○『国字の字典』 （
134
ページ上段）
 
読み：かん
 
  戸籍
471110 
 
 
 
KS471110 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
4
段）
 
読み：ひらき
 
○『国字の字典』 （
134
ページ上段）
 
読み：ひらき
 
 
 396
○『歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典』 （
330
ページ左【
4493 】 ）
 
 
 ○『役者
振舞』 （ 『歌舞伎評判記集成』
8
巻・
395
ページ下段
1
行目）
 
 
 【参考】
 
○『補訂版国書総目録』 （
5
巻・
297
ページ
1
段目）
 
 
 ○『歌舞伎年表』 （
2
巻・
39
ページ上段）
 
 
 ※『歌舞伎年表』は別字。 『補訂版国書総目録』は一文字ではなく「開喜」と表記する。
 
  戸籍
472660 
 
 
 
KS472660 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
4
段）
 
読み：けち
 
○『国字の字典』 （
134
ページ下段）
 
読み：けち
 
  戸籍
473160 
 
 
 
KS473160 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
4
段）
 
読み：あらし
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○『国字の字典』 （
134
ページ下段）
 
読み：あらし
 
 ○『国字考』 （
81
ページ【
9
オ】
9
行目頭注）
 
 
 ※『国字考』は一文字ではなく「阿下」二文 か。
 
  戸籍
474080 
 
 
 
JTFA29 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
4
段）
 
読み：しま
 
○『国字の字典』 （
135
ページ上段）
 
読み：しま
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
267
ページ
1
段目）
 
 
  戸籍
478190 
 
 
 
KS478190 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
4
段）
 
読み：ひなづる
 
○『国字の字典』 （
135
ページ上段）
 
読み：ひなずる
 
 ○『役者春空酒』 （ 歌舞伎評判記集成』
8
巻・
313
ページ下段
1
行目）
 
 398
 
 【参考】
 
○『歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典』 （
417
ページ右【
5816 】 ）
 
 
 ○『補訂版国書総目録』 （
6
巻・
786
ページ
3
段目）
 
 
 ○『歌舞伎年表』 （
2
巻・
25
ページ上段）
 
 
 ※『歌舞伎年表』 補訂版国書総目録』 『歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典』は別字。
 
  戸籍
478200 
 
 
 
KS478200 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
4
段）
 
読み：まなづる
 
○『国字の字典』 （
135
ページ上段）
 
読み：まなずる
 
 ○『歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典』 （
425
ページ右【
5961 】 ）
 
 
 ○『役者
振舞』 （ 『歌舞伎評判記集成』
8
巻・
401
ページ上段
1
行目）
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 ○『役者
振舞（吉田幸一蔵） 』 （ 『歌舞伎評判記集成』
8
巻・
401
ページ【挿絵第五図】 ）
 
 
 【参考】
 
○『補訂版国書総目録』 （
7
巻・
478
ページ
2
段目）
 
 
 ○『歌舞伎年表』 （
2
巻・
39
ページ上段）
 
 
 ※『歌舞伎年表』 、 『補訂版国書総目録』はそれぞれ別字。
 
  戸籍
478560 
 
 
 
KS478560 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
4
段）
 
読み：よせて
 
○『国字の字典』 （
135
ページ下段）
 
読み：よせて
 
 ○『歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典』
 
（
430
ページ左【
6053 】 ）
 
 
 （
430
ページ右【
6062 】 ）
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 ○『補訂版国書総目録』 （
7
巻・
922
ページ
1
段目）
 
 
○『歌舞伎年表』 （
7
巻・
62
ページ）
 
 
 ○『大辞典』 （下巻・
3969
ページ【
25
巻・
266
ページ
1
段】 ）
 
 
  戸籍
478800 
 
 
 
KS478800S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
4
段）
 
読み：あられ
 
○『国字の字典』 （
135
ページ下段）
 
読み：あられ
 
  戸籍
479000 
 
 
 
JTBE99 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B55F／
JK-65887）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
4
段）
 
読み：そら
 
○『国字の字典』 （
136
ページ上段）
 
読み：そら
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
253
ページ
4
段目）
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 ※『 文字対応作業委員会資料（ 「 地名外字」 資料） 』 （
244ペ ージ） 参照。
 
  戸籍
479450 
 
 
 
KS479450S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B563／
JK-65886）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
5
段）
 
読み：あられ
 
○『国字の字典』 （
135
ページ下段）
 
読み：あられ
 
  戸籍
480840 
 
 
 
KS480840S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
7
段）
 
読み：しぐれ
 
○『国字の字典』 （
136
ページ上段）
 
読み：しぐれ
 
  戸籍
486110 
 
 
 
KS486110 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
5
段）
 
読み：こて
 
○『国字の字典』 （
137
ページ上段）
 
読み：こて
 
 ○『五本対照改編節用集』 （上・
159
ページ
8
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
3 ・
2
行目）
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  戸籍
486120 
 
 
 
KS486120 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
5
段）
 
読み：しころ
 
○『国字の字典』 （
137
ページ上段）
 
読み：しころ
 
  戸籍
486650 
 
 
 
JTBECE 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
5
段）
 
読み：さや
 
○『国字の字典』 （
137
ページ上段）
 
読み：さや
 
 ※『 文字対応作業委員会資料（ 「 地名外字」 資料） 』 （
246ペ ージ） 参照。
 
  戸籍
487540 
 
 
 
KS487540 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
5
段）
 
読み：あぶみ
 
○『国字の字典』 （
137
ページ下段）
 
読み：あぶみ
 
 ○『法華三大部難字記』 （
22
ページ
3
行目）
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戸籍
487550 
 
 
 
KS487550 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
5
段）
 
読み：ゆがけ
 
○『国字の字典』 （
137
ページ下段）
 
読み：ゆがけ
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇（和訓索引） 』 （
215
ページ・
1
段）
 
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇』 （
436 ・
3
行目）
 
 
  戸籍
487790 
 
 
 
KS487790 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B58B／
JK-65899）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
5
段）
 
読み：くつのきびす
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
11
行目）
 
読み：クツノキビ
ヒス
 
○『国字の字典』 （
137
ページ下段）
 
読み：くつのきびひす
 
 ○『皇朝造字攷』 （
149
ページ【
63
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
78
ページ下段）
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○『享和本新撰字鏡』 （
812
ページ上段左【
33
ウ】
5
行目）
  
 ○『天治本新撰字鏡』 （
276
ページ【巻五・
7
ウ】
6
行目）
 
 
 ※『天治本新撰字鏡』の訓は「久豆乃須支」 、 『享和本新撰字鏡』 『皇朝造字攷』の訓は「久豆乃交比ゝ須」 。
 
  戸籍
488790 
 
 
 
KS488790S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
5
段）
 
読み：こはぜ
 
○『国字の字典』 （
137
ページ下段）
 
読み：こはぜ
 
 ○『国字考』 （
95
ページ【
16
オ】
3
行目）
 
 
  戸籍
491570 
 
 
 
KS491570 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
5
段）
 
読み：うたう
 
○『国字の字典』 （
138
ページ段）
 
読み：うたう
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇（和訓索引） 』 （
30
ページ・
5
段）
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 ○『慶長十五年版倭玉篇』 （
60 ・
4
行目）
 
 
  戸籍
491990 
 
 
 
KS491990 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B59D／
JK-65900）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
5
段）
 
読み：うつぶす
 
○『国字の字典』 （
138
ページ上段）
 
読み：うつぶす
 
 ○『五本対照改編節用集』 （上・
217
ページ
4
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
60 ・
8
行目）
 
 
  戸籍
493030 
 
 
 
KS493030 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B59F／
JK-65902）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
5
段）
 読み：はざま
 
○『国字の字典』 （
138
ページ上段）
 
読み：はざま
 
 ○『五本対照改編節用集』 （下・
1498
ページ
6
行目）
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〔天正十八年本〕
 
 ○『天正十八年本節用集』 （
11
ページ
1
行目）
 
 
  戸籍
493910 
 
 
 
KS493910 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
5
段）
 
読み：あしもと
 
○『国字の字典』 （
138
ページ上段）
 
読み：あしもと
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇（和訓索引） 』 （
9
ページ・
3
段）
 
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇』 （
60 ・
5
行目）
 
 
  戸籍
493920 
 
 
 
KS493920 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
5
段）
 
読み：けつ
 
○『国字の字典』 （
138
ページ上段）
 
読み：けつ
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
380
ページ
1
段目）
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  戸籍
493930 
 
 
 
JTB144 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
5
段）
 
読み：こう
 
○『国字の字典』 （
138
ページ上段）
 
読み：こう
 
 ○『増補新版実用難読奇姓辞典』 （
380
ページ
1
段目）
 
 
  戸籍
495030 
 
 
 
KS495030 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
5
段）
 
読み：がん
 
○『国字の字典』 （
138
ページ下段）
 
読み：がん
 
 ○『鋸末』 （ 『歌舞伎評判記集成
2
巻・
160
ページ下段
2
行目【十
8
オ】 ）
 
 
  戸籍
495040 
 
 
 
KS495040 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B5A8／
JK-65906）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
5
段）
 
読み：くぼし
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○『国字の字典』 （
138
ページ下段）
 
読み：くぼし
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇（和訓索引） 』 （
71
ページ・
4
段）
 
 
 ○『慶長十五年版倭玉篇』 （
60 ・
2
行目）
 
 
  戸籍
495490 
 
 
 
KS495490 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
6
段）
 
読み：あやつる
 
○『国字の字典』 （
138
ページ下段）
 
読み：あやつる
 
 ○『五本対照改編節用集』 （上・
71
ページ
8
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
92 ・
1
行目）
 
 
  戸籍
497030 
 
 
 
KS497030 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
6
段）
 
読み：つむじかぜ
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○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
12
行目）
 
読み：ツムジカゼ
 
○『国字の字典』 （
139
ページ下段）
 
読み：つむじかぜ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
151
ページ【
64
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
142
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
798
ページ上段左【
5
ウ】
8
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
50
ページ【巻一・
18
ウ】
7
行目）
 
 
  戸籍
497750 
 
 
 
KS497750
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B5C6／
JK-65911）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
6
段）
 
読み：さめく
 
○『国字の字典』 （
139
ページ下段）
 
読み：さめく
 
 ○『五本対照改編節用集』 （上・
795
ページ
4
行目）
 
〔伊京集〕
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○『伊京集』 （
96 ・
6
行目）
 
 
  戸籍
503580 
 
 
 
KS503580 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
6
段）
 
読み：もたい
 
○『国字の字典』 （
140
ページ上段）
 
読み：もたい
 
  戸籍
504180 
 
 
 
KS504180 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
6
段）
 
読み：まま
 
○『国字の字典』 （
140
ページ上段）
 
読み：まま
 
  戸籍
506070 
 
 
 
KS506070S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B607／
JK-65918）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
6
段）
 
読み：ひき
 
○『国字の字典』 （
140
ページ下段）
 
読み：ひき
 
  戸籍
508200 
 
 
 
KS508200 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B60B／
JK-65919）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
6
段）
 
読み：あお
 
 411 
○『国字の字典』 （
140
ページ下段）
 
読み：あお
 
  戸籍
509350 
 
 
 
KS509350S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B615／
JK-65920）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
6
段）
 
読み：ときうま
 
○『国字の字典』 （
141
ページ上段）
 
読み：ときうま
 
 ○『法華三大部難字記』 （
101
ページ
5
行目）
 
 
  戸籍
509730 
 
 
 
KS509730 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
6
段）
 
読み：つきげ
 
○『国字の字典』 （
141
ページ上段）
 
読み：つきげ
 
 ○『五本対照改編節用集』 （下・
1239
ページ
5
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
48 ・
2
行目）
 
 
  
 412
戸籍
511850 
 
 
 
KS511850 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
6
段）
 
読み：そほき
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
14
行目）
 
読み：ソボキ
 
○『国字の字典』 （
141
ページ上段）
 
読み：そほき
 
 ○『皇朝造字攷』 （
155
ページ【
66
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
121
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
807
ページ下段右【
24
オ】
2
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
179
ページ【巻三・
15
オ】
7
行目）
 
 
  戸籍
513770 
 
 
 
KS513770S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B639／
JK-65923）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
6
段）
 
読み：ひさし
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
15
行目）
 
読み：ヒサシ
 
 413
○『国字の字典』 （
141
ページ上段）
 
読み：ひさし
 
 ○『皇朝造字攷』 （
157
ページ【
67
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
185
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
808
ページ下段右【
26
オ】
8
行目）
  
 ○『天治本新撰字鏡』 （
198
ページ【巻三・
24
ウ】
7
行目）
 
 
  戸籍
514020 
 
 
 
KS514020 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
6
段）
 
読み：ひげ
 
○『国字の字典』 （
141
ページ上段）
 
読み：ひげ
 
  戸籍
514790 
 
 
 
KS514790 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
6
段）
 
読み：かずら
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○『国字の字典』 （
141
ページ下段）
 
読み：かずら
 
 ○『歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典』 （
121
ページ右【
1303 】 ）
 
 
 ○『役者三蓋笠』 （ 『歌舞伎評判記集成』
7
巻・
471
ページ下段
16
行目）
 
 
 【参考】
 
○『補訂版国書総目録』 （
5
巻・
556
ページ
3
段目）
 
 
 ※『補訂版国書総目録』は一文字ではなく「かづら」と表記する。
 
  戸籍
515080 
 
 
 
KS515080 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
6
段）
 
読み：かみのすえ
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
15
行目）
 
読み：カミノスヱ
 
○『国字の字典』 （
141
ページ下段）
 
読み：かみのすえ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
158
ページ【
67
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
64
ページ上段）
 
 
 415
○『享和本新撰字鏡』 （
808
ページ下段左【
26
ウ】
6
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
200
ページ【巻三・
25
ウ】
4
行目）
 
 
  戸籍
515360 
 
 
 
KS515360 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
6
段）
 
読み：かみそる
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
15
行目）
 
読み：カミソル
 
○『国字の字典』 （
141
ページ下段）
 
読み：かみそる
 
 ○『皇朝造字攷』 （
157
ページ【
67
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
64
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
808
ページ下段左【
26
ウ】
3
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
199
ページ【巻三・
25
オ】 ）
 
 416
 
  戸籍
515610 
 
 
 
KS515610 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
7
段）
 
読み：かずら
 
○『国字の字典』 （
141
ページ下段）
 
読み：かずら
 
  戸籍
517810 
 
 
 
KS517810S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B648／
JK-65930）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
7
段）
 
読み：ない
 
○『国字の字典』 （
142
ページ上段）
 
読み：なし
 
 ○『和字正俗通』 （
54
ページ【
17
ウ】
3
行目）
 
  
 ※『和字正俗通』は「
」で「ハシタナシ」と読む。
 
  戸籍
517820 
 
 
 
KS517820S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
7
段）
 
読み：はした
 
○『国字の字典』 （
142
ページ上段）
 
読み：はした
 
 
 417
○『和字正俗通』 （
54
ページ【
17
ウ】
3
行目）
 
  
 ※『和字正俗通』は「
」で「ハシタナシ」と読む。
 
  戸籍
517930 
 
 
 
KS517930S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
7
段）
 
読み：きびしい
 
○『日本人の作った漢字』 （
76
ページ
2
行目）
 
読み：きびし
 
○『国字の字典』 （
142
ページ上段）
 
読み：きびし
 
 ○『角川新字源』国字・国訓一覧（
1230
ページ
5
段目）
 
 
  戸籍
518790 
 
 
 
KS518790 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
7
段）
 
読み：そぞろく
 
○『日本人の作った漢字』 （
76
ページ
4
行目）
 
読み：そぞろぐ・そぞろな
る
 
○『国字の字典』 （
142
ページ上段）
 
読み：そぞろく
 
 ○『角川新字源』国字・国訓一覧（
1230
ページ
6
段目）
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  戸籍
520000 
 
 
 
KS520000S 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
7
段）
 
読み：じょう
 
○『国字の字典』 （
143
ページ上段）
 
読み：じょう
 
 ○『サカナの雑学』 （
294
ページ上段）
 
 
 ※『サカナの雑学』を引く『国字の字典』の読み「じょう」は不審。
 
  戸籍
520010 
 
 
 
KS520010 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
7
段）
 
読み：あゆ
 
○『国字の字典』 （
142
ページ下段）
 
読み：あゆ
 
 ○『サカナの雑学』 （
294
ページ上段）
 
 
  戸籍
520020 
 
 
 
KS520020 
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○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
7
段）
 
読み：さめ
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
16
行目）
 
読み：サヒジ
 
○『国字の字典』 （
142
ページ下段）
 
読み：さひじ
 
 ○『サカナの雑学』 （
294
ページ上段）
 
 
 ○『皇朝造字攷』 （
159
ページ【
68
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
102
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
832
ページ上段右【
73
丁オ】
1
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
524
ページ【巻九・
5
丁ウ】
1
行目）
 
 
 ※『天治本新撰字鏡』の訓は「佐比地」 。 「
（左女） 」が割行に誤写されたものと考えら
れる。
 
  戸籍
520030 
 
 
 
KS520030 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B64F／
JK-65939）
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○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
7
段）
 
読み：すみ
 
○『国字の字典』 （
143
ページ上段）
 
読み：すみ
 
 ○『大辞典』 （上巻・
964
ページ【
6
巻・
561
ページ
4
段】 ）
 
 
  戸籍
520040 
 
 
 
KS520040 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
7
段）
 
読み：ひうお
 
○『国字の字典』 （
143
ページ上段）
 
読み：ひお
 
 ○『サカナの雑学』 （
294
ページ上段）
 
 
 ○『五本対照改編節用集』 （下・
1558
ページ
6
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
118 ・
1
行目）
 
 
 ※『サカナの雑学』は「アユ」と読む。同形異字か。
 
  戸籍
520150 
 
 
 
KS520150S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
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○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
7
段）
 
読み：かまつか
 
○『国字の字典』 （
143
ページ下段）
 
読み：かまつか
 
 ○『サカナの雑学』 （
294
ページ下段）
 
 
 ○『日本魚名収覧』 （
276
ページ右）
 
 
 ※『日本魚名収覧』では「カワギス」 、 『サカナの雑学』では「カワハギ」とも読む。
 
  戸籍
520160 
 
 
 
KS520160S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
7
段）
 
読み：すっぽん
 
○『国字の字典』 （
143
ページ下段）
 
読み：すっぽん
 
  戸籍
520680 
 
 
 
KS520680S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
7
段）
 
読み：いなだ
 
○『国字の字典』 （
143
ページ下段）
 
読み：いなだ
 
 ○『サカナの雑学』 （
297
ページ上段）
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○『日本魚名収覧』 （
279
ページ右）
 
 
 ※『日本魚名収覧』は「
魚
」で「イナダ」と読む。
 
  戸籍
520690 
 
 
 
KS520690 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
7
段）
 
読み：かます
 
○『日本人の作った漢字』 （
31
ページ
1
行目）
 
（読み：なし）
 
○『国字の字典』 （
143
ページ下段）
 
読み：かます
 
 ○『サカナの雑学』 （
296
ページ下段）
 
 
 ○『和字正俗通』 （
24
ページ【
2
ウ】
7
行目）
 
 
 ※『サカナの雑学』は「イルカ」と読む。同形異字か。
 
  戸籍
520710 
 
 
 
KS520710 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B651／
JK-65949）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
7
段）
 
読み：ごんずい
 
○『国字の字典』 （
144
ページ上段）
 
読み：ごんずい
 
 ○『サカナの雑学』 （
296
ページ上段）
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 ※『サカナの雑学』では「カラカギ」とも読む。
 
  戸籍
521330 
 
 
 
KS521330S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B655／
JK-65956）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
7
段）
 
読み：あなご
 
○『国字の字典』 （
145
ページ上段）
 
読み：あなご
 
  戸籍
521340 
 
 
 
KS521340 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
7
段）
 
読み：いさざ
 
○『日本人の作った漢字』 （
23
ページ
6
行目）
 
読み：イササ
 
○『国字の字典』 （
146
ページ下段）
 
読み：いさざ
 
 ○『サカナの雑学』 （
299
ページ下段）
 
 
 ○『角川新字源』国字・国訓一覧（
1230
ページ
5
段目）
 
 
 ○『日本魚名収覧』 （
281
ページ左）
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○『大字典』 （
2525
ページ
1
段目）
 
 
 ○『漢字の研究』 （
134
ページ
10
行目）
 
 
 ○『国字考』 （
124
ページ【
30
ウ】
8
行目）
 
 
 ○『同文通考』 （
262
ページ【巻四・
5
ウ】
1
行目）
 
 
 ○『和字正俗通』 （
24
ページ【
2
ウ】
1
行目）
 
 
 ※『和字正俗通』では「イサナコ」 、 『日本魚名収覧』では「イサザメ」 、 『サカナの雑学』では「シロウオ」 「イサザメ」とも読む。
 
  戸籍
521350 
 
 
 
KS521350 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
8
段）
 
読み：いな
 
○『国字の字典』 （
145
ページ上段）
 
読み：いな
 
 ○『正楷録』 （
378
ページ【下・
15
ウ】
9
行目）
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  戸籍
521360 
 
 
 
KS521360 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
8
段）
 
読み：うるめいわし
 
○『国字の字典』 （
145
ページ上段）
 
読み：うるめいわし
 
 ○『サカナの雑学』 （
300
ページ上段）
 
 
  戸籍
521370 
 
 
 
KS521370S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
8
段）
 
読み：さめ
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
16
行目）
 
読み：サメ
 
○『国字の字典』 （
142
ページ下段）
 
読み：さめ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
159
ページ【
68
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
102
ページ下段）
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○『享和本新撰字鏡』 （
831
ページ下段左【
72
丁ウ】
8
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
524
ページ【巻九・
5
丁ウ】
1
行目）
 
 
 ※『天治本新撰字鏡』の訓は「左女」 。 「
」が割行に誤写されたものと考えられる。
 
  戸籍
521380 
 
 
 
KS521380 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
8
段）
 
読み：すし
 
○『国字の字典』 （
146
ページ上段）
 
読み：すし
 
 ○『サカナの雑学』 （
296
ページ上段）
 
 
  戸籍
521390 
 
 
 
 
KS521390 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
8
段）
 
読み：つぶ
 
○『国字の字典』 （
146
ページ上段）
 
読み：つぶ
 
 ○『サカナの雑学』 （
298
ページ上段）
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○『五本対照改編節用集』 （下・
1262
ページ
3
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
48 ・
2
行目）
 
 
 ※『サカナの雑学』は「マダイ」と読む。同形異字か。
 
  戸籍
521400 
 
 
 
KS521400 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B656／
JK-65966）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
8
段）
 
読み：どじょう
 
○『国字の字典』 （
146
ページ上段）
 
読み：どじょう
 
 ○『サカナの雑学』 （
297
ページ上段）
 
 
 ※『サカナの雑学』では「アマダイ」とも読む。
 
  戸籍
521410 
 
 
 
KS521410 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
8
段）
 
読み：ふなこ
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
16
行目）
 
読み：フナコ
 
○『国字の字典』 （
145
ページ上段）
 
読み：ふなこ
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○『皇朝造字攷』 （
160
ページ【
68
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
194
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
832
ページ上段右【
73
丁オ】
3
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
524
ページ【巻九・
5
丁ウ】
2
行目）
 
 
  戸籍
521980 
 
 
KS521980S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B65C／
JK-65948）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
8
段）
 
読み：このしろ
 
○『国字の字典』 （
144
ページ上段）
 
読み：このしろ
 
 ○『サカナの雑学』 （
301
ページ下段）
  
 ○『日本魚名収覧』 （
284
ページ左）
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戸籍
521990 
 
 
 
KS521990 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2114
ページ
8
段）
 
読み：さけ
 
○『日本人の作った漢字』 （
34
ページ
10
行目）
 
（読み：不明）
 
○『国字の字典』 （
148
ページ下段）
 
読み：さけ
 
 ○『国字考』
133
ページ【
35
オ】下段
5
行目
 
 
 ※『日本人の作った漢字』は「読みが不明」 （
34
ページ
12
行目）とする。
 
  戸籍
522000 
 
 
 
KS522000 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B65F／
JK-65977）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
1
段）
 
読み：さけ
 
○『日本人の作った漢字』 （
34
ページ
10
行目）
 
（読み：不明）
 
○『国字の字典』 （
148
ページ下段）
 
読み：さけ
 
 ○『サカナの雑学』 （
300
ページ下段）
 
 
 ○『日本魚名収覧』 （
284
ページ右）
 
 
 ○『国字考』 （
133
ページ【
35
オ】
2
行目）
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 ※『日本人の作った漢字』は「読みが不明」 （
34
ページ
12
行目）とする。
 
  戸籍
522010 
 
 
 
KS522010 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
1
段）
 
読み：さめ
 
○『国字の字典』 （
143
ページ上段）
 
読み：さめ
 
 ○『日本魚名収覧』 （
284
ページ左）
 
 
 ○『日本魚名収覧』 （
284
ページ左）
  
  戸籍
522030 
 
 
 
KS522030S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
1
段）
 
読み：にべ
 
○『国字の字典』 （
147
ページ下段）
 
読み：にべ
 
  戸籍
522040 
 
 
 
KS522040S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
1
段）
 
読み：はえ
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○『国字の字典』 （
148
ページ上段）
 
読み：はえ
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
170
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
832
ページ上段右【
73
丁オ】
2
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
524
ページ【巻九・
5
丁ウ】
1
行目）
 
 
 ※『天治本新撰字鏡』の訓は「波江」 「左女」 、 『享和本新撰字鏡』の訓は「波江」 「左波」 。
 
  戸籍
522630 
 
 
 
KS522630 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
1
段）
 
読み：いな
 
  戸籍
522640 
 
 
 
KS522640 
 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B660／
JK-65980）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
1
段）
 
読み：いるか
 
○『国字の字典』 （
149
ページ上段）
 
読み：いるか
 
 ○『サカナの雑学』 （
303
ページ下段）
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 ○『大辞典』 （上巻・
345
ページ【
3
巻・
41
ページ
1
段】 ）
 
（中略）
 
 ※『サカナの雑学』では「フグ」とも読む。
 
  戸籍
522650 
 
 
 
KS522650 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
1
段）
 
読み：げそ
 
○『国字の字典』 （
150
ページ上段）
 
読み：げそ
 
 ○『サカナの雑学』 （
303
ページ上段）
 
 
 ※『サカナの雑学』では「イカ」 「タコ」とも読む。
 
  戸籍
522660 
 
 
 
KS522660 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
1
段）
 
読み：さけ
 
○『国字の字典』 （
148
ページ下段）
 
読み：さけ
 
 ○『サカナの雑学』 （
304
ページ下段）
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戸籍
522670 
 
 
 
KS522670 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B661／
JK-65988）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
1
段）
 
読み：さわら
 
○『国字の字典』 （
150
ページ下段）
 
読み：さわら
 
 ○『サカナの雑学』 （
302
ページ下段）
  
  戸籍
522680 
 
 
 
KS522680S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
1
段）
 
読み：なまず
 
○『国字の字典』 （
144
ページ下段）
 
読み：なまず
 
 ○『サカナの雑学』 （
302
ページ下段）
 
 
  戸籍
522690 
 
 
 
KS522690 
 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
1
段）
 
読み：なまず
 
○『国字の字典』 （
144
ページ下段）
 
読み：なまず
 
  戸籍
522700 
 
 
 
KS522700 
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○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
2
段）
 
読み：ふぐ
 
○『国字の字典』 （
150
ページ下段）
 
読み：ふぐ
 
 ○『サカナの雑学』 （
302
ページ下段）
 
 
 ○『日本魚名収覧』 （
285
ページ左）
 
 
 ※『日本魚名収覧』は「
魚」で「フグ」 「フクベ」と読む。
 
  戸籍
522710 
 
 
 
KS522710 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
2
段）
 
読み：ふぐ
 
○『国字の字典』 （
150
ページ下段）
 
読み：ふぐ
 
 ○『サカナの雑学』 （
303
ページ上段）
 
 
  戸籍
522720 
 
 
 
KS522720 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
2
段）
 
読み：ますのすけ
 
○『国字の字典』 （
151
ページ上段）
 
読み：ますのすけ
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戸籍
522730 
 
 
 
KS522730 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
1
段）
 
読み：かつお
 
○『日本人の作った漢字』 （
48
ページ
1
行目）
 
読み：カツヲ
 
○『国字の字典』 （
149
ページ下段）
 
読み：かつお
 
 ○『サカナの雑学』 （
303
ページ下段）
 
 
 ○『日本魚名収覧』 （
285
ページ左）
 
 
 ○『皇朝造字攷』 （
162
ページ【
69
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
56
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
832
ページ上段左【
73
丁ウ】
3
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
524
ページ【巻九・
5
丁ウ】
4
行目）
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  戸籍
523550 
 
 
 
KS523550 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
2
段）
 
読み：からかこ
 
○『日本人の作った漢字』 （
31
ページ
1
行目）
 
（読み：なし）
 
○『国字の字典』 （
151
ページ下段）
 
読み：からかこ
 
 ○『サカナの雑学』 （
307
ページ上段）
 
 
 ○『日本魚名収覧』 （
287
ページ左）
 
 
 ○『和字正俗通』 （
24
ページ【
2
ウ】
6
行目）
 
 
 ※『日本魚名収覧』では「カジカ」 、 『サカナの雑学』では「ギギ」 「ゴリ」 「ゴンズイ」とも読む。 『日本人の作った漢字』は読みが「はっきりしない」 （
31
ページ
6
行目）とする。
 
  戸籍
523610 
 
 
 
KS523610 
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○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
2
段）
 
読み：いせえび
 
○『国字の字典』 （
151
ページ上段）
 
読み：いせえび
 
 ○『サカナの雑学』 （
308
ページ下段）
 
 
  戸籍
523620 
 
 
 
KS523620 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
2
段）
 
読み：いわな
 
 ○『日本人の作った漢字』 （
143
ページ
8
行目）
 
 
読み：いわな（とめごや）
 
 ○『日本人の作った漢字』 （
161
ページ
12
行目）
 
 
読み：いわな（どめ）
 
 ○『国字の字典』 （
151
ページ下段）
 
読み：いわな
 
 ○『難読稀姓辞典』 （
417
ページ
3
段目）
 
 
 ○『サカナの雑学』 （
307
ページ下段）
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戸籍
523630 
 
 
 
KS523630 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
2
段）
 
読み：かつお
 
○『国字の字典』 （
149
ページ下段）
 
読み：かつお
 
 ○『サカナの雑学』 （
301
ページ上段）
 
 
 ※『サカナの雑学』は「
魚」で「カツオ」と読む。
 
  戸籍
523640 
 
 
 
KS523640 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
2
段）
 
読み：かつお
 
○『国字の字典』 （
150
ページ上段）
 
読み：かつお
 
 ○『サカナの雑学』 （
307
ページ下段）
 
 
 ○『日本魚名収覧』 （
286
ページ右）
 
 
  戸籍
523650 
 
 
 
KS523650S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
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○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
2
段）
 
読み：ぎぎ
 
○『日本人の作った漢字』 （
30
ページ上
16
行目）
 
読み：ギギ
 
○『国字の字典』 （
151
ページ下段）
 
読み：ぎぎ
 
 ○『サカナの雑学』 （
307
ページ上段）
 
 
 ○『日本魚名収覧』 （
287
ページ右）
 
 
 ○『和字正俗通』 （
24
ページ【
2
ウ】
3
行目）
 
 
 ※『サカナの雑学』では「アマゴ」 、 『日本魚名収覧』では「ギギウ」とも読む。
 
  戸籍
523660 
 
 
 
KS523660 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
2
段）
 
読み：こい
 
○『国字の字典』 （
146
ページ上段）
 
読み：こい
 
 ○『サカナの雑学』 （
305
ページ上段）
 
 
  
 440
戸籍
523670 
 
 
 
KS523670 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B665／
JK-66002）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
2
段）
 
読み：たなご
 
○『国字の字典』 （
152
ページ上段）
 
読み：たなご
 
 ○『サカナの雑学』 （
307
ページ上段）
 
 
  戸籍
523680 
 
 
 
KS523680 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B667／
JK-66003）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
2
段）
 
読み：ちか・わかさぎ
 
○『国字の字典』 （
152
ページ上段）
 
読み：ちか
 
 ○『サカナの雑学』 （
308
ページ上段）
 
 
 ○『日本魚名収覧』 （
287
ページ右）
 
 
  戸籍
523700 
 
 
 
KS523700 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
2
段）
 
読み：ライヒー
 
○『国字の字典』 （
153
ページ上段）
 
読み：ライヒイ
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○『サカナの雑学』 （
306
ページ上段）
 
 
 ○『日本魚名収覧』 （
287
ページ左）
 
 
 ※『日本魚名収覧』は「
魚」で「ライヒイ」と読む。
 
  戸籍
523710 
 
 
 
KS523710 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
2
段）
 
読み：わたか
 
○『国字の字典』 （
152
ページ下段）
 
読み：わたか
 
 ○『サカナの雑学』 （
306
ページ上段）
 
 
 ○『日本魚名収覧』 （
287
ページ左）
 
 
 ○『和字正俗通』 （
24
ページ【
2
ウ】
7
行目）
 
  
 ※『和字正俗通』は字形不鮮明。 『日本魚名収覧』は「ワダチ」と読む。
 
  戸籍
524440 
 
 
 
KS524440 
 
 442
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
2
段）
 
読み：いわし
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
16
行目）
 
読み：イワシ
 
○『国字の字典』 （
154
ページ下段）
 
読み：いわし
 
 ○『サカナの雑学』 （
314
ページ上段）
 
 
 ○『日本魚名収覧』 （
293
ページ左）
 
 
 ○『皇朝造字攷』 （
160
ページ【
68
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
32
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
832
ページ上段右【
73
丁オ】
3
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
524
ページ【巻九・
5
丁ウ】
2
行目）
 
 
 
 443
※『日本魚名収覧』では「オムラ」とも読む。
 
  戸籍
524450 
 
 
 
KS524450 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
3
段）
 
読み：えい
 
○『国字の字典』 （
153
ページ上段）
 
読み：えい
 
 ○『サカナの雑学』 （
310
ページ上段）
 
 
 ○『日本魚名収覧』 （
289
ページ左）
 
 
 ※『日本魚名収覧』では「コメ」とも読む。
 
  戸籍
524460 
 
 
 
KS524460 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
3
段）
 
読み：かつお
 
○『国字の字典』 （
150
ページ上段）
 
読み：かつお
 
 ○『サカナの雑学』 （
308
ページ下段）
 
 
 ○『日本魚名収覧』 （
287
ページ右）
 
 
 
 444
※『日本魚名収覧』は「
魚
」で「カツオ」と読む。
 
  戸籍
524470 
 
 
 
KS524470 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
3
段）
 
読み：かわはぎ
 
○『国字の字典』 （
153
ページ上段）
 
読み：かわはぎ
 
 ○『サカナの雑学』 （
308
ページ上段）
 
 
 ○『日本魚名収覧』 （
289
ページ右）
 
 
 ※『日本魚名収覧』は「
音魚」 「
魚」で「カワハギ」 、 『サカナの雑学』は「ミゴイ」
「メジ」 「メバル」とも読む。
 
  戸籍
524480 
 
 
 
KS524480 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B668／
JK-65950）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
3
段）
 
読み：とど
 
○『国字の字典』 （
144
ページ上段）
 
読み：とど
 
 ○『サカナの雑学』 （
310
ページ下段）
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 ○『日本魚名収覧』 （
290
ページ左）
 
 
 ※『サカナの雑学』では「アザラシ」とも読む。 『日本魚名収覧』では「イシブシ」と読む。
 
  戸籍
524490 
 
 
 
KS524490 
 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
3
段）
 
読み：とびうお
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
16
行目）
 
読み：トビヲ
 
○『国字の字典』 （
153
ページ上段）
 
読み：とびお
 
 ○『サカナの雑学』 （
309
ページ下段）
 
 
 ○『日本魚名収覧』 （
289
ページ左）
 
 
 ○『皇朝造字攷』 （
161
ページ【
69
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
150
ページ上段）
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 ○『享和本新撰字鏡』 （
832
ページ上段右【
73
オ】
8
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
524
ページ【巻九・
5
ウ】
3
行目）
 
 
 ※『サカナの雑学』では「アユ」とも読む。
 
  戸籍
524510 
 
 
 
KS524510 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
3
段）
 
読み：まごい
 
○『国字の字典』 （
153
ページ下段）
 
読み：
 まごい
 
 ○『サカナの雑学』 （
310
ページ下段）
 
 
 ○『日本魚名収覧』 （
289
ページ左）
 
 
 ※『日本魚名収覧』では「コイ」とも読む。
 
  戸籍
524520 
 
 
KS524520S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B66A／
JK-66010）
 
 447
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
3
段）
 
読み：めなだ
 
○『国字の字典』 （
154
ページ上段）
 
読み：めなだ
 
 ○『サカナの雑学』 （
310
ページ上段）
 
 
 ○『日本魚名収覧』 （
290
ページ左）
 
 
 ※『日本魚名収覧』は「
魚」で「メナダ」と読む。
 
  戸籍
524530 
 
 
 
KS524530 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
3
段）
 
読み：わたか
 
○『国字の字典』 （
154
ページ上段）
 
読み：わたか
 
 ○『サカナの雑学』 （
309
ページ上段）
 
 
  戸籍
525180 
 
 
 
KS525180 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
3
段）
 
読み：あなご
 
○『国字の字典』 （
145
ページ上段）
 
読み：あなご
 
 
 448
○『サカナの雑学』 （
311
ページ下段）
  
 ○『日本魚名収覧』 （
291
ページ右）
 
 
  戸籍
525190 
 
 
 
KS525190 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
3
段）
 
読み：あみ
  
○『国字の字典』 （
154
ページ上段）
 
読み：あみ
 
 ○『サカナの雑学』 （
311
ページ下段）
 
 
  戸籍
525200 
 
 
 
KS525200S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B66E／
JK-65934）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
3
段）
 
読み：あゆ
 
○『国字の字典』 （
142
ページ下段）
 
読み：あゆ
 
 ○『サカナの雑学』 （
313
ページ下段）
 
 
  戸籍
525220 
 
 
 
KS525220 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B66B／
JK-66017）
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○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
3
段）
 
読み：インドたい
 
○『国字の字典』 （
154
ページ下段）
 
読み：いんどたい
 
 ○『サカナの雑学』 （
313
ページ上段）
 
 
  戸籍
525230 
 
 
 
KS525230 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
3
段）
 
読み：かまきり
 
○『国字の字典』 （
154
ページ下段）
 
読み：かまきり
 
 ○『サカナの雑学』 （
313
ページ下段）
 
 
 ※『サカナの雑学』を引く『国字の字典』の読み「かまきり」は不審。
 
  戸籍
525240 
 
 
 
KS525240S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
4
段）
 
読み：かわらごり
 
○『国字の字典』 （
154
ページ下段）
 
読み：かわらごり
 
 ○『日本魚名収覧』 （
291
ページ左）
 
  
 
 450
※『日本魚名収覧』は「カハラゲ」と読む。
 
  戸籍
525250 
 
 
 
KS525250 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B66C／
JK-66001）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
4
段）
 
読み：ぎぎ
 
○『国字の字典』 （
152
ページ上段）
 
読み：ぎぎ
 
 ○『サカナの雑学』 （
312
ページ上段）
 
 
 ○『日本魚名収覧』 （
292
ページ左）
 
 
 ○『和漢三才図会』 （上・
552
ページ【巻五十】下段右）
 
 
 ※『サカナの雑学』では「ゴンズイ」とも読む。 『和漢三才図会』 『日本魚名収覧』は「絲魚」で「ギギ」と読む。
 
  戸籍
525270 
 
 
 
KS525270 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
4
段）
 
読み：す・すばしり
 
○『国字の字典』 （
155
ページ下段）
 
読み：す
 
 ○『役者万石船』 （ 歌舞伎評判記集成』
3
巻・
144
ページ下段
14
行目）
 
 451
 
  戸籍
525280 
 
 
 
KS525280 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B66F／
JK-66024）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
4
段）
 
読み：はや
 
○『国字の字典』 （
155
ページ下段）
 
読み：はや
 
 ○『サカナの雑学』 （
313
ページ下段）
 
 
 ※『サカナの雑学』では「アイナメ」 「アユ」 「ハヤ」とも読む。
 
  戸籍
525290 
 
 
 
KS525290 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
4
段）
 
読み：ふぐ
 
○『国字の字典』 （
151
ページ上段）
 
読み：ふぐ
 
  戸籍
525300 
 
 
 
KS525300S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
4
段）
 
読み：ふぐ
 
○『日本人の作った漢字』 （
37
ページ
11
行目）
 
読み：フグ
 
○『国字の字典』 （
151
ページ上段）
 
読み：ふぐ
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○『日本魚名収覧』 （
291
ページ右）
 
 
 ○『倭字攷』 （
233
ページ【
56
ウ】
7
行目）
 
 
 ○『和字正俗通』 （
27
ページ【
4
オ】
4
行目）
 
 
 ※『日本魚名収覧』では「ハエ」 「ハヤ」 「フクベ」とも読む。
 
  戸籍
525310 
 
 
KS525310 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
4
段）
 
読み：ふくらぎ
 
○『日本人の作った漢字』 （
31
ページ
1
行目）
 
読み：フクラキ・イシフシ
 
○『国字の字典』 （
155
ページ下段）
 
読み：ふくらぎ
 
 ○『サカナの雑学』 （
313
ページ下段）
 
 
 ○『日本魚名収覧』 （
291
ページ右）
 
 
 ○『皇朝造字攷』 （
159
ページ【
68
ウ】 ）
 
 453
 
 ○『和字正俗通』 （
24
ページ【
2
ウ】
6
行目）
 
 
 ※『和字正俗通』では「イシフシ」とも読む。 『皇朝造字攷』の訓は「佐女」 。 『日本魚名収覧』では「イシブシ」 「イシブチ」 「サメ」とも読む。 『サカナの雑学』は「カジカ」 「サメ」と読む。
 
  戸籍
525320 
 
 
 
KS525320 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
4
段）
 
読み：ふな
 
○『国字の字典』 （
156
ページ上段）
 
読み：ふな
 
 ○『サカナの雑学』 （
317
ページ上段）
 
 
 ○『日本魚名収覧』 （
292
ページ左）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
193
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
832
ページ上段右【
73
丁オ】
6
行目）
 
 
 
 454
○『天治本新撰字鏡』 （
524
ページ【巻九・
5
丁ウ】
3
行目）
 
 
  戸籍
525460 
 
 
 
KS525460 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
4
段）
 
読み：かつお
 
○『国字の字典』 （
150
ページ上段）
 
読み：かつお
 
 ○『サカナの雑学』 （
314
ページ下段）
  
 ○『日本魚名収覧』 （
292
ページ右）
 
 
  戸籍
525960 
 
 
 
KS525960 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
5
段）
 
読み：はも
 
○『国字の字典』 （
152
ページ下段）
 
読み：はも
 
 ○『サカナの雑学』 （
315
ページ上段）
 
 
  
 455
戸籍
525990 
 
 
 
KS525990S 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
4
段）
 
読み：かつお
 
○『日本人の作った漢字』 （
48
ページ
1
行目）
 
読み：カツヲ
 
○『国字の字典』 （
150
ページ上段）
 
読み：かつお
 
 ○『サカナの雑学』 （
314
ページ上段）
 
 
 ○『日本魚名収覧』 （
293
ページ左）
 
 
 ○『皇朝造字攷』 （
162
ページ【
69
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
56
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
832
ページ上段左【
73
丁ウ】
3
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
524
ページ【巻九・
5
丁ウ】
4
行目）
 
 
 
 456
戸籍
526000 
 
 
 
KS526000 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
4
段）
 
読み：かつお
 
○『日本人の作った漢字』 （
48
ページ
1
行目）
 
読み：カツヲ
 
○『国字の字典』 （
150
ページ上段）
 
読み：かつお
 
 ○『日本魚名収覧』 （
293
ページ右）
 
 
 ○『皇朝造字攷』 （
162
ページ【
69
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
56
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
832
ページ上段左【
73
丁ウ】
3
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
524
ページ【巻九・
5
丁ウ】
4
行目）
 
 
  戸籍
526020 
 
 
 
KS526020 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B673／
JK-65954）
 
 457
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
4
段）
 
読み：なまず
 
○『国字の字典』 （
145
ページ上段）
 
読み：なまず
 
 ○『サカナの雑学』 （
314
ページ下段）
 
 
  戸籍
526030 
 
 
 
KS526030 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
4
段）
 
読み：にべ
 
○『国字の字典』 （
148
ページ上段）
 
読み：にべ
 
 ○『サカナの雑学』 （
316
ページ上段）
 
 
  戸籍
526040 
 
 
 
KS526040 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
5
段）
 
読み：ほしたなご
 
○『国字の字典』 （
157
ページ上段）
 
読み：ほしたなご
 
 ○『サカナの雑学』 （
316
ページ上段）
 
 
  
 458
戸籍
526050 
 
 
 
KS526050 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B671／
JK-66033）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
5
段）
 
読み：まなかつお
 
○『国字の字典』 （
157
ページ上段）
 
読み：まなかつお
 
 ○『サカナの雑学』 （
314
ページ上段）
 
 
  戸籍
526060 
 
 
 
KS526060 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B675／
JK-66034）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
5
段）
 
読み：やまめ
 
○『国字の字典』 （
157
ページ上段）
 
読み：やまめ
 
 ○『サカナの雑学』 （
316
ページ上段）
 
 
 ○『日本魚名収覧』 （
293
ページ左）
 
 
  戸籍
526070 
 
 
 
KS526070 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
4
段）
 
読み：かじか
 
○『国字の字典』 （
145
ページ下段）
 
読み：かじか
 
 459
○『サカナの雑学』 （
314
ページ下段）
 
 
 ※『サカナの雑学』では「チチブ」とも読む。
 
  戸籍
526080 
 
 
 
KS526080 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B670／
JK-50674）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
5
段）
 
読み：はむ
 
○『国字の字典』 （
152
ページ下段）
 
読み：はむ
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
179
ページ下段）
  
 ○『天治本新撰字鏡』 （
524
ページ【巻九・
5
丁ウ】
3
行目）
 
 
  戸籍
526590 
 
 
 
KS526590 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
5
段）
 
読み：いか
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
16
行目）
 
読み：イガ
 
○『国字の字典』 （
157
ページ上段）
 
読み：いか
 
 ○『サカナの雑学』 （
318
ページ上段）
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 ○『皇朝造字攷』 （
161
ページ【
69
オ】 ）
 
 
  戸籍
526600 
 
 
 
KS526600 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
5
段）
 
読み：いわし
 
○『国字の字典』 （
154
ページ下段）
 
読み：いわし
 
 ○『サカナの雑学』 （
318
ページ下段）
 
 
 ※『サカナの雑学』では「アジ」とも読む。
 
  戸籍
526610 
 
 
 
KS526610 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B678／
JK-66036）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
5
段）
 
読み：すいたたき
 
○『国字の字典』 （
157
ページ下段）
 
読み：すいたたき
 
 ○『サカナの雑学』 （
317
ページ下段）
  
 ○『日本魚名収覧』 （
293
ページ左）
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  戸籍
526620 
 
 
 
KS526620 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
5
段）
 
読み：どじょう
 
○『日本人の作った漢字』 （
51
ページ
12
行目）
 
読み：どじやう
 
 ○『成城国文学論集』第十六輯「近世常用の漢字―『冠附かざし草』の用字―」 （
220
ペー
ジ
15
行目）
 
 
  戸籍
526630 
 
 
 
KS526630 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
5
段）
 
読み：なまず
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
16
行目）
 
読み：ナマヅ
 
○『国字の字典』 （
145
ページ上段）
 
読み：なまず
 
 ○『サカナの雑学』 （
317
ページ上段）
 
 
 ○『日本魚名収覧』 （
294
ページ右）
 
 
 ○『皇朝造字攷』 （
159
ページ【
68
オ】 ）
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 ※『サカナの雑学』では「サバ」とも読む。 『日本魚名収覧』は「サバ」と読む。 『皇朝造字攷』の訓は「奈万豆」 。
 
  戸籍
526640 
 
 
 
KS526640S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
5
段）
 
読み：はえ（はや）
 
○『日本人の作った漢字』 （
23
ページ
6
行目）
 
読み：ハエ
 
○『国字の字典』 （
148
ページ上段）
 
読み：はえ
 
 ○『サカナの雑学』 （
314
ページ下段）
 
 
 ○『角川新字源』国字・国訓一覧（
1230
ページ
5
段目）
 
 
 ○『日本魚名収覧』 （
293
ページ左）
 
 
 ○『漢字の研究』 （
134
ページ
11
行目）
 
 
 ○『国字考』 （
122
ページ【
30
オ】
4
行目）
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 ○『同文通考』 （
261
ページ【巻四・
5
オ】
7
行目）
 
 
 ○『正楷録』 （
378 【下・
15
ウ】
4
行目）
 
 
 ○『和字正俗通』 （
24
ページ【
2
ウ】
4
行目）
 
 
 ※『サカナの雑学』は「イナ」 「オイカワ」とも読む。 『正楷録』の訓は「法遠」 。
 
  戸籍
526650 
 
 
 
KS526650 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
5
段）
 
読み：はぜ
 
○『国字の字典』 （
157
ページ下段）
 
読み：はぜ
 
 ○『サカナの雑学』 （
317
ページ下段）
 
 
 ○『日本魚名収覧』 （
293
ページ左）
 
 
 ※『日本魚名収覧』は「カワハゼ」と読む。
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戸籍
526660 
 
 
 
KS526660 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B67B／
JK-65994）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
5
段）
 
読み：ふぐ
 
○『国字の字典』 （
151
ページ上段）
 
読み：ふぐ
 
 ○『サカナの雑学』 （
318
ページ上段）
 
 
 ○『日本魚名収覧』 （
294
ページ左）
 
 
 ※『日本魚名収覧』では「フクベ」とも読む。
 
  戸籍
526670 
 
 
 
KS526670S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
5
段）
 
読み：みごい
 
○『国字の字典』 （
156
ページ上段）
 
読み：みごい
 
 ○『サカナの雑学』 （
317
ページ上段）
 
 
 ○『日本魚名収覧』 （
294
ページ右）
 
 
 ※『日本魚名収覧』は「ニゴイ」と読む。
 
  
 465
戸籍
526680 
 
 
 
KS526680 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B67C／
JK-66040）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
5
段）
 
読み：めくじら
 
○『日本人の作った漢字』 （
47
ページ
16
行目）
 
読み：メクヂラ
 
○『国字の字典』 （
158
ページ上段）
 
読み：めくじら
 
 ○『サカナの雑学』 （
318
ページ上段）
 
 
 ○『日本魚名収覧』 （
294
ページ左）
 
 
 ○『皇朝造字攷』 （
162
ページ【
69
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
218
ページ下段）
  
 ○『享和本新撰字鏡』 （
832
ページ上段左【
73
丁ウ】
2
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
524
ページ【巻九・
5
丁ウ】
4
行目）
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※『サカナの雑学』は「タイ」 「ボラ」とも読む。
 
  戸籍
526690 
 
 
 
KS526690 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B679／
JK-66038）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
7
段）
 
読み：ブリザード
 
○『国字の字典』 （
157
ページ下段）
 
読み：ブリザード
 
 ○『サカナの雑学』 （
316
ページ下段）
 
 
  戸籍
526700 
 
 
 
KS526700 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B67E／
JK-65961）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
5
段）
 
読み：かじか
 
○『国字の字典』 （
145
ページ下段）
 
読み：
 かじか
 
 ○『サカナの雑学』 （
319
ページ下段）
 
 
 ※『サカナの雑学』では「チチブ」とも読む。
 
  戸籍
527200 
 
 
 
KS527200 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
6
段）
 
読み：はや
 
○『国字の字典』 （
156
ページ上段）
 
読み：はや
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○『サカナの雑学』 （
312
ページ上段）
 
 
 ※『サカナの雑学』では「オイカワ」 「ハス」 「ハヤ」とも読む。
 
  戸籍
527210 
 
 
 
KS527210S 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
6
段）
 
読み：ぼうずごり
 
○『国字の字典』 （
158
ページ上段）
 
読み：ぼうずごり
 
 ○『サカナの雑学』 （
319
ページ下段）
 
 
 ○『日本魚名収覧』 （
294
ページ右）
 
 
 ※『日本魚名収覧』 『サカナの雑学』は「かわはぜ」と読むが、 「かわはぜ」と「ぼうずごり」は同じ魚を指す。 （参考『日本国語大辞典第
2
版』
1186
ページ）
 
  戸籍
527220 
 
 
 
KS527220 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
6
段）
 
読み：めくらはぜ
 
○『国字の字典』 （
158
ページ上段）
 
読み：めくらはぜ
 
 ○『サカナの雑学』 （
319
ページ上段）
 
 
 468
戸籍
527230 
 
 
 
KS527230S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
6
段）
 
読み：めなだ
 
○『国字の字典』 （
154
ページ上段）
 
読み：めなだ
 
 ○『サカナの雑学』 （
319
ページ上段）
 
 
 ○『日本魚名収覧』 （
294
ページ右）
 
 
 ※『サカナの雑学』では「ボラ」とも読む。 『日本魚名収覧』では「シクチ」とも読む。
 
  戸籍
527240 
 
 
 
KS527240S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B680／
JK-66044）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
6
段）
 
読み：わかさぎ
 
○『国字の字典』 （
158
ページ上段）
 
読み：わかさぎ
 
 ○『サカナの雑学』 （
319
ページ下段）
 
 
 ○『日本魚名収覧』 （
295
ページ左）
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※『日本魚名収覧』では「チカ」とも読む。
 
  戸籍
527250 
 
 
 
KS527250 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
6
段）
 
読み： （不明）
 
○『国字の字典』 （
158
ページ下段）
 
読み：？
 
 ○『サカナの雑学』 （
322
ページ上段）
 
 
  戸籍
527460 
 
 
 
KS527460 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
6
段）
 
読み：いしもち
 
○『国字の字典』 （
146
ページ下段）
 
読み：いしもち
 
 ○『サカナの雑学』 （
302
ページ上段）
 
 
 ○『日本魚名収覧』 （
283
ページ右）
 
 
 ※『日本魚名収覧』 『サカナの雑学』は「鮫
」で「イシモチ」と読む。
 
  
 470
戸籍
527470 
 
 
 
KS527470S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
6
段）
 読み：おこぜ
 
○『国字の字典』 （
158
ページ下段）
 
読み：おこぜ
 
 ○『サカナの雑学』 （
321
ページ上段）
  
 ○『日本魚名収覧』 （
296
ページ左）
 
 
 ○『五本対照改編節用集』 （上・
304
ページ
5
行目）
 
〔饅頭屋本〕
 
 ○『饅頭屋本節用集』 （
41 ・
6
行目）
 
 
 ※『サカナの雑学』は「オニオコゼ」と読む。
 
  戸籍
527480 
 
 
 
KS527480 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
6
段）
 
読み：きす
 
○『国字の字典』 （
156
ページ下段）
 
読み：きす
 
 ○『和字正俗通』 （
24
ページ【
2
ウ】上段
11
行目）
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,
 
 ※『和字正俗通』は「
魚
」で「キス」と読む。
 
  戸籍
527490 
 
 
 
KS527490 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B682／
JK-65938）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
6
段）
 
読み：さめ
 
○『国字の字典』 （
143
ページ上段）
 
読み：さめ
 
 ○『法華三大部難字記』 （
259
ページ
6
行目）
 
 
  戸籍
527500 
 
 
 
KS527500 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
6
段）
 読み：なしもの
 
○『国字の字典』 （
158
ページ上段）
 
読み：なしもの
 
 ○『五本対照改編節用集』 （下・
1390
ページ
6
行目）
 
〔饅頭屋本〕
 
 ○『饅頭屋本節用集』 （
76 ・
6
行目）
 
 
 
 472
戸籍
527510 
 
 
 
KS527510 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
6
段）
 
読み：ふな
 
○『国字の字典』 （
156
ページ上段）
 
読み：ふな
 
 ○『サカナの雑学』 （
322
ページ上段）
 
 
  戸籍
527660 
 
 
 
KS527660 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
6
段）
 
読み：いるか
 
○『日本人の作った漢字』 （
31
ページ
1
行目）
 
読み：イルカ
 
○『日本人の作った漢字』 （
76
ページ
2
行目）
 
読み：いるか
 
○『国字の字典』 （
149
ページ下段）
 
読み：いるか
 
 ○『サカナの雑学』 （
322
ページ下段）
 
 
 ○『角川新字源』国字・国訓一覧（
1230
ページ
6
行目）
 
 
 
 ○『国字考』 （
133
ページ【
35
オ】
1
行目）
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 ○『和字正俗通』 （
24
ページ【
2
ウ】
7
行目）
 
 
 ※『和字正俗通』と『日本人の作った漢字』 （
31
ページ
1
行目）は「
」で「イルカ」
と読む。
 
  戸籍
527800 
 
 
 
KS527800S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
6
段）
 
読み：あこう
 
○『国字の字典』 （
158
ページ下段）
 
読み：
 あこう
 
 ○『サカナの雑学』 （
323
ページ上段）
 
 
  戸籍
527810 
 
 
 
KS527810 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
6
段）
 
読み：くじら
 
○『国字の字典』 （
158
ページ下段）
 
読み：くじら
 
 ○『サカナの雑学』 （
323
ページ上段）
 
 
 
 474
戸籍
527820 
 
 
 
KS527820S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
6
段）
 
読み：たい
 
○『国字の字典』 （
158
ページ下段）
 
読み：たい
 
 ○『サカナの雑学』 （
323
ページ上段）
 
 
  戸籍
527920 
 
 
 
KS527920 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B685／
JK-65989）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
7
段）
 
読み：さわら
 
○『国字の字典』 （
150
ページ下段）
 
読み：さわら
 
 ○『サカナの雑学』 （
323
ページ下段）
 
 
  戸籍
527930 
 
 
 
KS527930 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
7
段）
 
読み：すずき
 
○『国字の字典』 （
158
ページ下段）
 
読み：すずき
 
 ○『サカナの雑学』 （
323
ページ下段）
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  戸籍
528010 
 
 
 
KS528010 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
7
段）
 
読み：ふぐ
 
○『国字の字典』 （
151
ページ上段）
 
読み：ふぐ
 
 ○『サカナの雑学』 （
324
ページ上段）
 
 
  戸籍
528060 
 
 
 
KS528060 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
7
段）
 
読み：すばしり
 
○『国字の字典』 （
159
ページ上段）
 
読み：すばしり
 
 ○『サカナの雑学』 （
324
ページ下段）
 
 
  戸籍
528070 
 
 
 
KS528070 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B686／
JK-65975）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
7
段）
 
読み：ぼら
 
○『国字の字典』 （
148
ページ下段）
 
読み：ぼら
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○『サカナの雑学』 （
324
ページ下段）
  
  戸籍
528080 
 
 
 
KS528080 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
7
段）
 
読み：やがら
 
○『国字の字典』 （
159
ページ上段）
 
読み：やがら
 
 ○『サカナの雑学』 （
324
ページ下段）
 
 
 ※『サカナの雑学』は「ヤガラウオ」と読む。
 
  戸籍
528130 
 
 
 
KS528130 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B687／
JK-66014）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
7
段）
 
読み：あら
 
○『国字の字典』 （
154
ページ上段）
 
読み：あら
 
 ○『サカナの雑学』 （
324
ページ下段）
  
  戸籍
528650 
 
 
 
KS528650 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
7
段）
 
読み：よたか
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○『国字の字典』 （
159
ページ下段）
 
読み：よたか
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
232
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
828
ページ上段左【
65
丁ウ】
6
行目）
  
 ○『天治本新撰字鏡』 （
487
ページ【巻八・
13
丁オ】
4
行目）
 
 
 ※『天治本新撰字鏡』 『享和本新撰字鏡』の訓は「伊比止与」 「与太加」 。
 
  戸籍
529350 
 
 
 
KS529350 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
7
段）
 
読み：かしどり
 
○『国字の字典』 （
159
ページ下段）
 
読み：かしどり
 
 ○『五本対照改編節用集』 （上・
389
ページ
4
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
34 ・
1
行目）
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  戸籍
530200 
 
 
 
KS530200 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B6B5／
JK-66057）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
7
段）
 
読み：てらつつき
 
○『日本人の作った漢字』 （
48
ページ
2
行目）
 
読み：テラツキ
 
○『国字の字典』 （
160
ページ上段）
 
読み：てらつつき
 
 ○『皇朝造字攷』 （
167
ページ【
72
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
145
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
827
ページ下段左【
64
ウ】
8
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
483
ページ【巻八・
11
オ】
8
行目）
 
 
 ※『享和本新撰字鏡』 『皇朝造字攷』の訓は「寺豆支」 。
 
  
 479
戸籍
530210 
 
 
 
KS530210 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
7
段）
 
読み：とき
 
○『国字の字典』 （
160
ページ上段）
 
読み：とき
 
  戸籍
530220 
 
 
 
KS530220 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
7
段）
 
読み：はいたか
 
○『日本人の作った漢字』 （
30
ページ
15
行目）
 
読み：ハイタカ
 
○『国字の字典』 （
160
ページ下段）
 
読み：はいたか
 
 ○『和字正俗通』 （
23
ページ【
2
オ】
4
行目）
 
 
  戸籍
530990 
 
 
 
KS530990 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
7
段）
 
読み：かも
 
○『国字の字典』 （
160
ページ下段）
 
読み：かも
 
 ○『法華三大部難字記』 （
88
ページ
1
行目）
 
 
 480
戸籍
531000 
 
 
 
KS531000 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B6BB／
JK-66063）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
7
段）
 
読み：みさご
 
○『日本人の作った漢字』 （
48
ページ
3
行目）
 
読み：ミサゴ
 
○『国字の字典』 （
161
ページ上段）
 
読み：みさご
 
 ○『皇朝造字攷』 （
169
ページ【
73
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
208
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
828
ページ上段左【
65
丁ウ】
5
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
487
ページ【巻八・
13
丁オ】
4
行目）
 
 
  戸籍
531810 
 
 
 
KS531810 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
7
段）
 
読み：うずら
 
○『日本人の作った漢字』 （
76
ページ
3
行目）
 
読み：うづら
 
 481
○『国字の字典』 （
161
ページ上段）
 
読み：うずら
 
 ○『角川新字源』国字・国訓一覧（
1230
ページ
6
段目）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
36
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
828
ページ上段左【
65
丁ウ】
2
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
487
ページ【巻八・
13
丁オ】
3
行目）
 
 
  戸籍
531820 
 
 
 
KS531820S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
8
段）
 
読み：うそ
 
○『国字の字典』 （
161
ページ下段）
 
読み：うそ
 
 ○『五本対照改編節用集』 （上・
205
ページ
8
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
59 ・
5
行目）
 
 482
 
  戸籍
531840 
 
 
 
KS531840 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
8
段）
 
読み：かしどり
 
○『国字の字典』 （
159
ページ下段）
 
読み：かしどり
 
 ○『五本対照改編節用集』 （上・
389
ページ
4
行目）
 
〔伊京集〕
 
 ○『伊京集』 （
34 ・
1
行目）
 
 
  戸籍
531850 
 
 
 
KS531850 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B6C4／
JK-66061）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
8
段）
 
読み：かも
 
○『国字の字典』 （
160
ページ下段）
 
読み：かも
 
 ○『法華三大部難字記』 （
89
ページ
6
行目）
 
 
 483
戸籍
531860 
 
 
 
KS531860 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B6BE／
JK-66075）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
8
段）
 
読み：つばびらこ
 
○『日本人の作った漢字 （
48
ページ
3
行目）
 
読み：ツバヒラコ
 
○『国字の字典』 （
162
ページ上段）
 
読み：つばびらこ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
169
ページ【
73
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
139
ページ下段）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
828
ページ上段左【
65
丁ウ】
4
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
487
ページ【巻八・
13
丁オ】
1
行目）
 
 
 ※『天治本新撰字鏡』の訓は「豆波比良古」 、 『享和本新撰字鏡』 『皇朝造字攷 の訓は「豆波比良ゝ古」
 
  戸籍
531870 
 
 
 
KS531870 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
 484
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
8
段）
 
読み：つる
 
○『日本人の作った漢字 （
48
ページ
2
行目）
 
読み：サギ・ツル
 
○『国字の字典』 （
162
ページ下段）
 
読み：つる
 
 ○『皇朝造字攷』 （
167
ページ【
72
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
143
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
828
ページ上段右【
65
丁オ】７行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
487
ページ【巻八・
13
丁オ】
1
行目）
 
 
 ※『天治本新撰字鏡』 『享和本新撰字鏡』 『皇朝造字攷』の訓は「佐支」 「豆留」 。
 
  戸籍
531880 
 
 
 
KS531880 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B6C0／
JK-66076）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
8
段）
 
読み：はしたか
 
○『国字の字典』 （
162
ページ上段）
 
読み：はしたか
 
 ○『法華三大部難字記』 （
90
ページ
4
行目）
 
 485
 
  戸籍
532870 
 
 
 
KS532870 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
8
段）
 
読み：うぐいす
 
○『日本人の作った漢字 （
48
ページ
2
行目）
 
読み：ウグヒス
 
○『国字の字典』 （
162
ページ下段）
 
読み：うぐいす
 
 ○『皇朝造字攷』 （
168
ページ【
72
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
33
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
828
ページ上段左【
65
丁ウ】
3
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
487
ページ【巻八・
13
丁オ】
3
行目）
 
 
  戸籍
532880 
 
 
 
KS532880 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B6C5／
JK-66068）
 
 486
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
8
段）
 
読み：さぎ
 
○『日本人の作った漢字 （
48
ページ
3
行目）
 
読み：サギ
 
○『国字の字典』 （
161
ページ下段）
 
読み：さぎ
 
 ○『角川新字源』国 ・国訓一覧（
1230
ページ
6
段目）
 
 
 ○『皇朝造字攷』 （
169
ページ【
73
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
98
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
828
ページ上段左【
65
丁ウ】
4
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
487
ページ【巻八・
13
丁オ】
1
行目）
 
 
  戸籍
532890 
 
 
 
KS532890 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
8
段）
 
読み：つぐみ
 
 487
○『日本人の作った漢字』 （
76
ページ
3
行目）
 
読み：つぐみ
 
○『国字の字典』 （
162
ページ上段）
 
読み：つぐみ
 
 ○『角川新字源』国 ・国訓一覧（
1230
ページ
6
段目）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
136
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
828
ページ上段右【
65
丁オ】
8
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
487
ページ【巻八・
13
丁オ】
2
行目）
 
 
  戸籍
533850 
 
 
 
KS533850S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
8
段）
 
読み：さぎ
 
○『日本人の作った漢字 （
48
ページ
2
行目）
 
読み：サギ
 
○『国字の字典』 （
161
ページ下段）
 
読み：さぎ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
167
ページ【
72
オ】 ）
 
 488
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
98
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
827
ページ下段左【
64
ウ】
5
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
481
ページ【巻十・
10
オ】
6
行目）
 
 
  戸籍
533860 
 
 
 
KS533860 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
8
段）
 
読み：わし
 
○『国字の字典』 （
163
ページ上段）
 
読み：わし
 
 ○『新撰字鏡 語索引』 （
236
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
828
ページ上段右【
65
丁オ】
5
行目）
 
 489
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
487
ページ【巻八・
13
丁オ】
1
行目）
 
 
 ※『天治本新撰字鏡』 『享和本新撰字鏡』の訓は「和志」 「加伊志」 。
 
  戸籍
534680 
 
 
 
KS534680 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B6C
D／
JK-66086）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
8
段）
 
読み：おおとり
 
○『国字の字典』 （
163
ページ上段）
 
読み：おおとり
 
 ○『新撰字鏡 語索引』 （
46
ページ上段）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
487
ページ【巻八・
13
丁オ】
2
行目）
 
 
  戸籍
534690 
 
 
 
KS534690 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
8
段）
 
読み：こうないしとど
 
○『日本人の作った漢字 （
48
ページ
3
行目）
 
読み：コウナイシト
ト
 
 490
○『国字の字典』 （
163
ページ上段）
 
読み：こうないしとど
 
 ○『皇朝造字攷』 （
171
ページ【
74
オ】 ）
 
 
  戸籍
534700 
 
 
 
KS534700S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2115
ページ
8
段）
 
読み：にわとり
 
○『国字の字典』 （
163
ページ下段）
 
読み：にわとり
 
 ○『天治本新撰 鏡』 （
487
ページ【巻八・
13
丁オ】
4
行目）
 
 
  戸籍
535380 
 
 
 
KS535380 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
1
段）
 
読み：かやくき
 
○『日本人の作った漢字 （
48
ページ
3
行目）
 
読み：カヤグキ
 
○『国字の字典』 （
163
ページ上段）
 
読み：かやくき
 
 ○『皇朝造字攷』 （
170
ページ【
73
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
65
ページ下段）
 
 491
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
828
ページ上段左【
65
丁ウ】
8
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
487
ページ【巻八・
13
丁オ】
5
行目）
 
 
  戸籍
535390 
 
 
 
KS535390 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
1
段）
 
読み：ひな
 
○『国字の字典』 （
163
ページ下段）
 
読み：ひな
 
 ○『琑玉集』 （
280
ページ【
17
ウ】上段
3
行目）
 
 
 戸籍
535400 
 
 
 
KS535400S 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
1
段）
 
読み：こがら
 
○『日本人の作った漢字 （
143
ページ
9
行目）
 
読み：
びしゃご（ばな）
 
 492
○『国字の字典』 （
163
ページ下段）
 
読み：こがら
 
 ○『和字正俗通』 （
23
ページ【
2
オ】
6
行目）
 
  
  戸籍
536190 
 
 
 
KS536190 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
1
段）
 
読み：かしどり
 
○『国字の字典』 （
159
ページ下段）
 
読み：かしどり
 
 ○『大辞典』 （上巻・
853
ページ【
6
巻・
117
ページ
1
段】 ）
 
（中略）
 
 
  戸籍
536200 
 
 
 
KS536200 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B6D4／
JK-66066）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
1
段）
 
読み：うずら
 
○『日本人の作った漢字 （
48
ページ
2
行目）
 
読み：ウヅラ
 
○『国字の字典』 （
161
ページ下段）
 
読み：うずら
 
 ○『皇朝造字攷』 （
168
ページ【
72
ウ】 ）
 
 
 
 493
○『新撰字鏡国語索引』 （
36
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
828
ページ上段左【
65
丁ウ】
2
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
487
ページ【巻八・
13
丁オ】
3
行目）
 
 
  戸籍
536220 
 
 
 
KS536220 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B6D1／
JK-66070）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
1
段）
 
読み：さぎ
 
○『日本人の作った漢字 （
48
ページ
3
行目）
 
読み：サギ
 
○『国字の字典』 （
161
ページ下段）
 
読み：さぎ
 
 ○『皇朝造字攷』 （
169
ページ【
73
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
98
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
828
ページ上段左【
65
丁ウ】
4
行目）
 
 
 494
○『天治本新撰字鏡』 （
487
ページ【巻八・
13
丁オ】
1
行目）
 
 
  戸籍
536230 
 
 
 
KS536230 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
1
段）
 
読み：さくなき
 
○『日本人の作った漢字 （
48
ページ
3
行目）
 
読み：サクナギ
 
○『国字の字典』 （
164
ページ上段）
 
読み：左久奈支
 
 ○『皇朝造字攷』 （
169
ページ【
73
オ】 ）
  
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
99
ページ上段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
828
ページ上段左【
65
丁ウ】
3
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
487
ページ【巻八・
13
丁オ】
3
行目）
 
 
  
 495
戸籍
536240 
 
 
 
KS536240 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B6D2／
JK-66097）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
1
段）
 
読み：みなしごどり
 
○『日本人の作った漢字 （
76
ページ
3
行目）
 
読み：みなしごどり
 
○『国字の字典』 （
164
ページ下段）
 
読み：みなしごどり
 
 ○『角川新字源』国 ・国訓一覧（
1230
ページ
6
段目）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
211
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
828
ページ上段右【
65
丁オ】
6
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
487
ページ【巻八・
13
丁オ】
1
行目）
 
 
  戸籍
536740 
 
 
 
KS536740 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
1
段）
 
読み：うぐいす
 
 496
○『日本人の作った漢字』 （
48
ページ
2
行目）
 
読み：ウグヒス
 
○『国字の字典』 （
162
ページ下段）
 
読み：うぐいす
 
 ○『皇朝造字攷』 （
168
ページ【
72
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
33
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
828
ページ上段左【
65
丁ウ】
3
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
487
ページ【巻八・
13
丁オ】
3
行目）
 
 
  戸籍
536750 
 
 
 
KS536750S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
1
段）
 
読み：うぐいす
 
○『日本人の作った漢字 （
48
ページ
2
行目）
 
読み：ウグヒス
 
○『国字の字典』 （
162
ページ下段）
 
読み：うぐいす
 
 ○『皇朝造字攷』 （
168
ページ【
72
ウ】 ）
 
 
 497
○『新撰字鏡国語索引』 （
33
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
828
ページ上段左【
65
丁ウ】
3
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
487
ページ【巻八・
13
丁オ】
3
行目）
 
 
  戸籍
536760 
 
 
 
KS536760 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B6D6／
JK-66096）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
1
段）
 
読み：たか
 
○『日本人の作った漢字 （
48
ページ
2
行目）
 
読み：タカ・ハヤブサ
 
○『国字の字典』 （
164
ページ上段）
 
読み：たか
 
 ○『皇朝造字攷』 （
168
ページ【
72
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
122
ページ下段）
  
 ○『享和本新撰字鏡』 （
828
ページ上段左【
65
丁ウ】
1
行目）
 
 498
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
487
ページ【巻八・
13
丁オ】
2
行目）
 
 
 ※『天治本新撰字鏡』の訓は「太加」 「波也不佐」 。 『享和本新撰字鏡』 『皇朝造字攷』の訓は「波也不佐」
 
  戸籍
537060 
 
 
 
KS537060 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B6D7／
JK-66098）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
1
段）
 
読み：いそどり
 
○『日本人の作った漢字 （
48
ページ
2
行目）
 
読み：イソトリ
 
○『国字の字典』 （
164
ページ下段）
 
読み：いそどり
 
 ○『角川新字源』国 ・国訓一覧（
1230
ページ
6
段目）
 
 
 ○『皇朝造字攷』 （
168
ページ【
72
ウ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
24
ページ下段）
  
 ○『享和本新撰字鏡』 （
828
ページ上段右【
65
丁オ】
8
行目）
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 ○『天治本新撰字鏡』 （
487
ページ【巻八・
13
丁オ】
2
行目）
 
 
  戸籍
537070 
 
 
 
KS537070 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
1
段）
 
読み：かやくき
 
○『国字の字典』 （
163
ページ下段）
 
読み：かやくき
 
 ○『法華三大部難字記』 （
90
ページ
3
行目）
 
 
  戸籍
537870 
 
 
 
KS537870 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
1
段）
 
読み：おおたか
 
○『国字の字典』 （
165
ページ上段）
 
読み：おおたか
 
  戸籍
541550 
 
 
 
KS541550 
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
1
段）
 
読み：ひしお
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○『国字の字典』 （
165
ページ下段）
 
読み：ひしお
 
  戸籍
544730 
 
 
 
KS544730SS 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B71B／
JK-66109）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
7
段）
 
読み：くもる
 
○『日本人の作った漢字 （
48
ページ
5
行目）
 
読み：アツククモレ
リ
 
○『国字の字典』 （
165
ページ下段）
 
読み：くもる
 
 ○『皇朝造字攷』 （
173
ページ【
75
オ】 ）
 
 
 ○『新撰字鏡国語索引』 （
13
ページ下段）
 
 
 ○『享和本新撰字鏡』 （
836
ページ上段右【
81
丁オ】
4
行目）
 
 
 ○『天治本新撰字鏡』 （
679
ページ【巻十一・
22
丁オ】
1
行目）
 
 
 ※『天治本新撰字鏡』 『享和本新撰字鏡』 『皇朝造字攷』の訓は「阿（安）豆久ゝ毛礼利」 。
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戸籍
548420 
 
 
 
KS548420 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｃ （
2B724／
JK-66111）
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
1
段）
 
読み：かぐ
 
○『国字の字典』 （
165
ページ下段）
 
読み：かぐ
 
  戸籍
551260 
 
 
 
KS551260S 
 
 
 Ｕ Ｃ Ｓ ：拡張Ｄ
 
○『角川大字源』国字一覧（
2116
ページ
1
段）
 
読み：おくば
 
○『国字の字典』 （
166
ページ上段）
 
読み：おくば
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